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ELŐSZÓ 
E standardizált témazáró tesztek - a tananyagcsökkentő 
rendelkezések figyelembevételével - a Művelődésügyi Minisztéri-
um és az Országos Pedagógiai Intézet támogatásával készültek. 
Ezeket a teszteket felügyeleti célokra nem szabadjfelhasz-
nálni. A témazáró mérőlap a pedagógus eszköze. A pedagógus a 
mérőlapok használatára nem kötelezhető. 
A felhasználásnak az a feltétele, hogy az újrasokszorosí-
tás hibátlan és kifogástalanul olvasható legyen. Ezért csak o-
lyán teszt használható, amelyen fel van tüntetve az újrasokszo-
rosításért felelős személy neve a tesztváltozat utolsó oldalán. 
Az újrasokszorosítást formailag ugy kell megoldani, hogy egy 
oldalt arányosan egy normál gépelt oldalra kinagyítva helyezünk 
el. Amennyiben az újrasokszorosítás nem az iskolában történik 
e füzet birtokában, akkor a sokszorositó szerv a tesztekhez az 
értékelő anyagot, a javitókulcsokat külön mellékelje a pedagó-
gusok számára. Kérjük, hogy közöljék a sokszorosítás tényét és 
azoknak az iskoláknak a listáját, amelyek a teszteket megkapták. 
Mivel hazánkban standardizált tudásszintmérő tesztek még 
nem használatosak, ezeknek a teszteknek az is céljuk, hogy a 
pedagógusok megtanulják használatukat, megismerjék az országos 
eredményeket, azok tükrében elemezhessék saját munkájukat és az 
oktatás fejlesztésének lehetőségeit. 
Természetesen a tesztkészitő kollektívák is szeretnének 
tanulni a felhasználó pedagógusoktól, hogy az uj tantervekhez 
már a pedagógusok "szélesebb körének tapasztalatai alapján jobb 
tesztek készülhessenek. Ezért kérjük a felhasználó kollégáin-
kat, hogy közöljék észrevételeiket, biráló jelzéseiket az aláb-
bi cimre: JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI TANSZÉK 
6722 Szeged, Táncsics Mihály utca 2. 
A standardizált témazáró tesztek elveinek és használati 
módjainak a megismerésére Dr. Nagy József: A témazáró tudás-
szintmérés cimü könyvét ajánljuk /Tankönyvkiadó, 1972/. Mivel 
előfordulhat, hogy nem mindenki tud a könyvhöz hozzájutni, e-







Jelen kötet a Standardizált témazáró tesztek sorozat /7/ 
Élővilág általános iskola 5. osztálya számára c. kiadvány foly-
tatása. 
A munka elkészítésének forrásmunkái, mehete, azzal azonos. 
Annyiban volt eltérés, hogy a 6. osztályos tesztek próbamérései-
be, ezek eredményeinek elemzésébe bekapcsolódott egy lelkes ta-
nárkollega is. Birálta, észrevételeivel látta el a teszteket az 
első próba után. Ezzel hozzájárult a reprezentatív mérésre kerü-
lő tesztek finomításához, a feladatok pontosabb fogalmazásához, 
arányosabb súlyozásához. Ezért a szinvonalas munkájáért ezúton 
is köszönet illeti Dr. Révész Béla kartársat, a Szegedi Tanárkép-
ző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának szakvezető tanárát. 
Az előző kötet megjelenése óta beérkezett egy különösen jo-
gos szerkesztési észrevétel. Ez pedig, - kár, hogy a tesztek 
használati utasitása, az erre vonatkozó ötletek a legvégén ta-
lálhatók. Azok kedvéért, akiknek az 5«-es füzet nem jut a kezé-
be, megismételjük már itt a bevezetőben a tesztek felhasználásá-
nak lehetőségeit. 
1. Aki még nem járatos a témazáró mérőlapok gyakorlati kér-
déseiben - nem mulaszthatja el a Függelék alapos tanulmányozá-
sát. 
2. A. mérőlapok használata objektiv alapot létesit a tanulók 
ismereteinek, egyes tevékenységük értékeléséhez, osztályozásához. 
3. Lehetőséget nyújt az országos tudásszint és a saját osz-
tályban elért eredmény összehasonlítására. 
4. A mérőlapokból a tanár belátása szerint, mind kérdés-
bankból kiemelhet egyes kérdéseket, feladatokat vagy feladatcso-
portokat, és ezeket önállóan is alkalmazhatja különböző feladat-
lapok összeállításához. 
5. Uj feladatok is felvehetők valamelyik mérőlapra. Ezek a 
szorgalmi feladatok közé sorolandók, becsült /2/ %pont értékkel. 
6. A tanulók önellenőrzésének jó eszközei a tesztek. 
7. A szaktanárképzésben és továbbképzésben az értékelés és 
a mennyiségi - minőségi elemzés tanulmányozására is alkalmasak. 
A továbbiakban néhány szót a tesztek előmunkálatairól: 
A tankönyv az uj anyagot négy témában dolgozza fel. Ez su-
gallta az ugyancsak négy témára bontást a mérőlapokban is. 
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Kiegészítést kell fűzni az első témához, amennyiben a mérőlapok 
I. témája nem azonos a tankönyv első, uj ismereteket feldolgozó 
tárgykörével. Ugyanis ez a maga négy órájával kevés lett volna 
egy mérőlap összeállításához. S mivel e négy óra is növénytani 
anyagot dolgoz fel, mint Az erdő élete c. fejezet első része is, 
- igy az első téma befejező határát az erdő növényeinek össze-
foglalásánál huztuk meg. 
A második téma az erdő állatait dolgozza fel, mig a harma-
dik és negyedik megegyezik a tankönyvével, azaz A vizek és viz-
partok élővilága - ami a mérőlapokon a rövidség kedvéért A vizek 
élete cimet kapta -, valamint A mező élete. 
A tesztek az 1973.évi tananyagcsökkentés előtt készültek. 
A tananyagcsökkentést a tanulók által már megválaszolt valameny-
nyi tesztlapon átvezettük, és igy kerültek gépi feldolgozásra. 
Ilymódon elkerültük azt az enyhe torzulást is, amit az 5. osztá--
lyos tesztek mennyiségi elemzésénél már nem tudtunk elháritani. 
/Utalást erre lásd ott a 8. oldalon!/ Az adaptációnak viszont 
van olyan következménye, hogy az elhagyandó ismeretanyagokkal e-
gyütt az egyes változatokból kimaradtak egyes feladattipusok is, 
melyeknek alkalmazására egyébként a téma minden változatában a 
lehetőségek szerint egységesen törekedtünk. 
A kötet egyes fejezetei a következőket tartalmazzák: • 
1. A téma ismeretanyagának mennyiségi és minőségi számba-
vételét /strukturaelemzést/, 
2. az országosan bemért /standardizált/ mérőlapokat az al-
terriativ elemek kerekitett %-pont értékeivel, 
3. a mérőlapváltozatok javitókulcsait, 
4. a %pontok és a relativ gyakoriság grafikonjait, 
5. a tanulók %-os megoszlását, 
6. az egyes alternativ elemek és feladatformák országos 
szinvonalát, 
7. a legfontosabb statisztikai mutatók táblázatát, 
8. a mérőlapok eredményeinek témánkénti elemzését. 
Az 5. osztályos tesztek megjelenése óta sokan kérték a 
szerzőt, hogy a statisztikai elemzésben használt fogalmak rövid 
értelmezését adja meg, mivel nem tudnak hozzáférni az Ágoston -
Nagy - Orosz: Méréses módszerek a pedagógiában, Tankönyvkiadó, 




Átlag /.jele: x/ az országos mérésben résztvétt tanulók ál-
tal elért #pont értékeinek számtani középértéke. 
Konfidencia intervallum,/jele: + /: azok a határok, melyek 
között az átlag ,megismételt mérések esetén ingadozna. 
Pontossági követelmény: a konfidencia intervallum az átlag 
%-ában kifejezve. . . . . . . 
Szórás /jele: + s/:\a tanulók eltérő teljesítményeinek az 
átlagtól való eltérése, az ahhoz viszonyított elhe-
lyezkedése, illetve összképe. 
Relativ szórás: a azórás az átlag %-ában kifejezve. 
Az eloszlási tábla azt mutatja, hogy a táblán adott 5 %-
pontnyi értékközökbe a tanulók hány %-ának teljesítménye tarto-
zik. 
Ugyanezeket az értékeket fejezi ki grafikusan az eloszlási 
görbe is.' 
Az egyes alternatív elemek országos, összesített eredménye-
it oszlopdiagramban is' kimutatjuk a könnyebb áttekintés és elem-
zés végett. Ezeken szóban is megfogalmazzuk a feladatok formá-
ját, típusát és az elemek tartalmát - rövidítve. Teljes megérté-, 
sükhöz a vonatkozó tesztlappal való azonosítás nélkülözhetetlen.; 
A kettő kiegészíti egymást. 
A témánkénti elemzésben nem törekedhettünk teljességre. Az 
elindított gondolatokat szaktanáraink folytathatják, befejezhe-. 
tik, ujakat indukálhatnak. Szeretnénk, ha ez a munka hozzájárul-, 
na a pedagógusok alkotó önképzéséhez. 
Az egyes témák strukturaelemzése során az alábbi technikai 
megoldásokkal találkozunk: 
- A kérdőjel a szó előtt azt jelenti, hogy az adott képzet, 
fogalom, nyelvi jel hiányzik a kérdéses helyen, de logikailag kí-
vánatos lenne,. 
- A kérdőjel a szó után, annak hiányos, nem egyértelmű ma-
gyarázatát, értelmezhetőségét jelöli. 
- A /K/ betű a rendelkezésre álló képzetalakitó tankönyvi 
lehetőséget jelöli. 
- Az egyes tények sorszámozottak /első előfordulásuk ese-
tén/. 
- Ismételt tankönyvi, megjelenésük esetén nyelvi jelük /ne-
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vük/ nem sorszámozott. -Amennyiben a tárgyon belüli koncentráció-
ként/meglévő, tanult ismeret felidézéseként/ fordulnak elő, ugy 
szám nélkül, zárójelben találhatók. 
- Az első fázisban számbavett számozott fogalmak célfogal-
mak. De ide soroltuk a részhalmazképzők közül is az aláhuzotta-
kat. 
- Az egyes halmaz- és részhalmazképző fogalmakhoz tartozó 
tényeket kintebb-bentebb kezdéssel és a sorszámozás újrakezdésé-
vel igyekeztünk érzékletesebbé tenni. Ez a megoldás sugallja a 
fontossági súlyozást is. 
- Az 1973-as tananyagcsökkentő utasitás értelmében a mun-
káltató órákká minősített egységek ismeretanyaga a mennyiségi 
számbavételből és a tesztek érdemi részéből kimaradt. Azért, 
mert ezen ismereteket nem kell minősítőén ellenőrizni. Idézve a 
tananyagcsökkentő Tájékoztatót:"Ezeken a munkáltató órákon nem 
az ismeretek elsajátítása, henem a tevékenységek gyakorlása a 
követelmény!' Ezért, mint az 5. osztályos tesztekben is tettük, 
ezen órák néhány ismerete, adata csak a szorgalmi feladatok kö-




Á SZÁNTÓFÖLD ÉS AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 
A/ A. szántóföld növényei 
B/ Az erdő növényei 

í l : 
A/ A szántóföld növényei ° /K/ 
1. a kukorica 
2. a napraforgó 





B/ Kő vénye i /K/ 
tf tölgyfa 
2. a bükkfa 
3. a cserjék 
4. a mogyoró 
5. a kökény 
6. a vadrózsák 
7. az erdei fenyő 
8. az erdei pajzsika 
9. a mohák 
10. a zuzmók 
11. a csiperkégomba 
12. a gyilkos galóca 
E&yéb 
A/ A szántóföld növényei 
A kukorica /K/ 
gyökérzete /K/: /bojtos gyökérzet/ 
/mellékgyökérzet/ 
1.-' a talajt gazdagon behálózza 
"— 2/ a koronagyökerek . 
3. erednek 
4. a talajhoz legközelebbi /? szár-/ 
csomóból, 
5. rögzitik ^ ^ a növényt 
6. védik a kidőléstől 
7. eg.ylaki növény 
/egynyári növény/ 
szára: 1. vastag /?/ /relativ dolog/ 
2. belül tömött 
3. csomók, , ., • 
' vannak rajta 
4. bütykök 
5. nagy testű /relativ dolog!/ 
6. két méternél magasabb növény 
levele: /erezete párhuzamos/ 
virágai: /virágazatokba csoportosultak/ 
/a himvirágzata 6/ /K/ 
1. bugavirágzat /K/ 
/porzós virágokból áll/ /K/ 
2. a "cimer" /? népiesen/ 
3. a szár csúcsán 
4. ősszel elszárad /? az egész növény/ 
/a nővirágzata ?/ /K/ 
5. torzsavirágzat /K/ 
/termős virágokból áll/ /K/ 
6. /? népiesen/ kukoricacső 
7. a szár közepetáján nő ki 
8. több buroklevél vécfi 
9. hegyén lógnak ki a bibeszálak 
10. ezek./?. népiesen/ a "kukoricahaj" 
egylaki növény:^ 11. mert a porzós és termős 
/? külön virágok, virágzatokban, 
12. ugyanazon növényen fejlődnek 
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13. a szél porozza a bibéket 
14. a másik kukoricatő bugájáról 
termése; /a megporzott virágok magházaiban/ 
1. fejlődő szemtermés /K/ 
2. a mag-héja szorosan összenőtt a termésfallal 
3. a szem nemcsak magja, 
/ 4. hanem termése is a növénynek 
növényi kártevője: 1, a kukoricaüszöpj parányi gomba /K/ 
2. daganatot okoz a nö-
vény részein 
3. el kell égetni. 
A napraforgó /K/: 1. régebben dísznövény volt 
/egynyári növény/ 
/kedveli a meleget/ 
/a szárazságot jól birja/ 
gyökere: /vastag főgyökere/ /relatív dolog/?/ 
/mélyen behatol a földbe/ 
/oldalgyökerei a felszínhez közel/ 
/hálózzák be a talajt/ 
szára: /vastag/ /?/ 
/magas/ /?/ 
1. belül puha /? kivül.../ 
2. aratása előtt megbarnul /? előtte.../ 
levele: 1, nyéllel kapcsolódnak a szárhoz 
2. egy főér és u",' 
halozza be 3. több oldalér 
virága: /virágzatot alkot/ /K/ 
1. fészekvirágzata a növény tetején van 
2. tányérszerü 
3. ennek a szélén a nyelves virágok /K/ 
vannak 
4. ezek nagy 
5. sárga 
6. nyelv alakúak 
7. sem porzójuk 
8. sem termőjük n i n c s 
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9. a nyelves virágok koronáján belül vannak 
csöves virágok - /K/ 
10. a termést hozzák 
11. a rovarok porozzák meg 
termése: 1. a csöves virágokból fejlődik ki 
2. az egymagvu kaszattermés 
3. melynek terméshéja nem nő össze a maghéj 
jal ' * 
4. magja olajat tartalmaz 
5. ez fontos étolja 
6. a margaringyártásnak 
7. a szappanfőzésnek anyaga 
8. aratás u t á n s z á r i t a n i k e l l 
9. cséplés 
10. nedvesen hamar penészedik 
kártevője: 1. a napraforgószádor /K/ /?növény/ 
2. a napraforgó gyökerére telepedik 
3. elszivja a gazdanövény táplálékát, 
4. élősködik 
5. virágzás előtt kell kiirtani 
termesztése:1. az őszi trágyázást 
2. a mélyszántást 
3. műtrágyát meghálálja 
4. egyelni 
5. kapálni k e l l» mint a kukoricát. 
A burgonya /K/: /évelő növény/ 
gyökerei: 1. vékonyak /relativ!/ /K/ 
szára: 1. a föld felett /lágyszárú/ 
2. földalatti szárrésze 
3. a gumó /K/ 
4. ezzel telel át 
5. benne raktározódik a táplálék 
a keményitő 
7. rügyek vannak rajta 
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levele: 1. /összetett/ páratlanul szárnyalt /K/ 
virágai: 1. fehér szinüek /a párták/ /K/ 
2. vagy lila 
3- kétivaruak 
/forrtszinnuak/ /K/ 
termése: 1. mérgező /bogyó/ /K/ 
2. zöld szinü /K/ 
termesztése: 1. gumójáért 
2. erről szaporítják 
3. ép 
'c . , , , . , , gumókat hasz-
4. tyuktojasnagysagu „^lnak 
5. magról csak a nemesitők nevelik 
6. ültetése: tavasszal 
7. egyenes sorokba /K/ 
8. fészkekbe 
9. kézzel vagy 
10. géppel /K/ 
11. ápolása: gyomtalanítás 
12. töltögetés /K/ 
13. földalatti oldalhajtások növelé-
sét serkentik vele 
14. ezeken képződnek a gumók 
15. virágzásig háromszor kell töltö-
getni 
16. a föld feletti részek száradásakor 
17. kézi.kapával vagy k i s z e d i k a 
18. géppel gumókat 
19. környezeti igénye: 
20. csapadékos 
21. hűvös éghajlat 
v 22. párás 
23. jól előkészített /?/ 
24. laza talaj /homok/ 
fajtái: 25. étkezési 




rovarkártervő.je; 1. a burgonyabogár /K/ 
2. domború 
3. csikós hátú 
4. a földben telel át 
5. április közepén előbújik 
6. május elején 
7. rágja a burgonya leveleit 
8. a levelek fonákára egy nőstény 
9. többszáz petét rak 
10. ezek 7-10 nap alatt kikelnek 
11. a lárvák sárgásvörösek /K/ 
12. a burgonya zöldjét rágják 
13. 3-4 hétig 
14. azután a talajban 
15. bebábozódnak 
/teljes átalakulás/ 
16. egy évben kétszer is jelentkeznek 
17. nagy mennyiségben 
irtása: 18. növényvédő szerekkel 
19. a fácán és . - x , . • •> a termeszetes puszti-
20. a fogoly tói 
21. egymásutáni évben nem termelnek 
ugyanott burgonyát. 
Rostnövényeink: 1. száruk az iparban felhasználható 
rostokat tartalmaz 
2. magjuk pedig ipari ola.jat 
/dudvás szárú, egynyári növények/. 
A kender: 1. szára 3 m-nél magasabbra is megnő /K/ 
2. levelei összetettek /K/ 
3. erős szaguak 
virágai: 1. az egyik növényen csak porzósak /Ő / 
2. a másikon csak termősek /Q/ 
3. ezért kétlaki növény 
4. a szél porozza meg őket 
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5. a porzós vagy "virágos" kender /K/ 
6. korábban érik 
7. rostjai finomabbak 
8. a "magvas" kender későbben érik /K/ 
9..és durvább rostu. 
A kender környezeti igénye: 1. gondos talaj előkészítés /?/ 
.2. trágyázás 
3. gyomirtás' /?/ 
4. meleg éghajlat 
5. kontinentális 
A len környezeti igénye: 1. hűvösebb 
2. párásabb éghajlat. 
A•rostlen /K/: 1. szára 1 m magas 
2. kétivaru virága /(£ / 
3. nagy pártáju 
4. égszínkék ?K/ 




vásznat 1. erős 
2. de durva tapintású 
3. kötelet 
4. zsineget 
5. olaja a festékgyártásban fontos 
finom rostu /? vászon szövésre/ /K/ 
olaja gyorsan szárad 
olajfestékek 




B/ Az erdő növényei 
A tffígyfa:1. az alacsonyabb középhegységekben, 
2. a dombvidékeken, 
3. az Alföld nedvesebb részein nő 
4. a tölgyes nem sürü /K/ 
5. fái alá elegendő fény jut 
6. ezért fü gazdagon nőhet 
7. virág alattuk 
8. cserje 
9. /? az egyedülálló/ tölgy zömök törzsű 
10. . terebélyes koronájú 
11. _ _ hosszú életű fa 
12. kérge mélyen repedezett 
13. levelei /K/ sötétzöldek 
14. fényesek 
15. ősszel megbarnulnak 
16. és lehullanak /?/ 
17. porzós virágai laza barkát alkotnak /K/ 
18. termős virágai csomókban ülnek /K/ 
19- egylaki növény, mint a kukorica 
20. szélporozta 
21. a makk /K/ 
22. száraz 
23. zárt . 
termes 
24. egymagvu 
25. kupacsban ül /K/ 
26. a vaddisznó szivesen fogyasztja. 
Gazdasági jelentősége: 
1. fásszára tömör 
2. kemény 
3. csersavat tartalmaz 
4. /? ezért/ ellenáll a viznek 
5. viz alatti építkezésre 
6. hordódongák , . .. , . 
keszitesere 7. bányafa kiválóan 
8. vasúti talpfa alkalmas 
9. bútor , , ., , , 10.parketta keszitesere a l k a l m a s 
11- tűzifának 
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A bükk; 1. középhegységeink magasabb részein 
2. hűvösebb helyeken 
3. a tölgyeseket váltják fel /K/ 
4. kérgük sima 
5. szürke /K/ 
6. törzsük magas növésű 
7. lombkorónájuk zárt 
8. aljnövényzet csak lombfakadás előtt van 
9. később árnyékkedvelő növények élnek ott 
10. egylaki növény 
11. makktermése kettesével helyezkedik el /K/ 
12. kiváló ipari és 
13. tűzifa. 
A cserjék; 1. fás szárú növények 
2. gyökerük felett mindjárt elágaznak 
3. . a tövükből 
4. az erdei fák lombkoronája alatt, 
5. az erdőszélen 
6. sziklás lejtőkön ~ , 0 nőnek. 7. füves legelőkön is 
A kökény /K/: 1. a szilvafa rokona 
2. virágai fehérek /K/ 
3. termése csonthéjas /K/ 
4. gömbölyű 
5. kék . 
6. fanyar 
7. ha teljesen megérett , 
8. ha megcsípte a dér élvezhető 
9. oldalágai szúrós tövisekké alakultak 
10. ezek az ágtövisek védik a növényt 
11. a hasznos madarak védelmet találnak köztük. 
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A mogyoró; 1. siksági 'és 
2. hegyvidéki erdők aljnövénye 
3. világos 
4. porzós barkái ősszel kifejlődnek /K/ 
5. kora tavasszal megnyúlnak 
6. sok virágpor dől belőlük 
' 7. már lombfakadás előtt virágzik 
8. a termős virágok bibéi pirosak 
9. a szél porozza 
10. egylaki növény 
11. makktermése a mogyoró /K/ 
12. rojtos kupacslevelekkel /K/ 
13. puha 
14. magjában sok az olaj 
15. a keményitő és a 
16. fehérje 
17. tápértéke igen nagy. 
A vadrózsák /K/: 1. másnéven csipkerózsák 
2. a napos helyeket szereti 
3- levelei összetettek /K/ 
4. egy nyélen 5-7 levélkével 
5. hajtásai bőrén tüskék képződnek /K/ 
6. nyáron virágzanak 
7. termésük a csipkebogyó /K/ 
8. mely tulajdonképpen terméscsoport 
9. sok benne a C-vitamin 
10. lekvárt 
11. teát . , . . 






1. A magasabb hegyeken a lombos erdőket fenyvesek 
váltják fel 
2. a fenyvesekben kevés a fény /K/ 
3. a fü 
4. a madárfészek Í Q k e v é g 
5. a madárdal 
6. nesztelenül lépkedhetünk -
7. a felgyülemlett levélszőnyegen 
8. Hazánk nyugati részén a 
9. dombokon és 
10. hegyeken 
11. a Bakonyban 
környezeti igényük: 1. hűvös 
2. párás 
3. tápanyagban szegényebb talajon is 
megélnek 
4. diszfának is ültetik 
levelük: 1. tülevél /K/ 
2. keskeny 
3. hegyes 
4. több évig a fán marad 
5. nem egyszerre hullatja 
6. ezért örökzöldnek nevezik 
gyökérzetük: 1. nem hatol mélyen a talajba 
2. csak gombákkal "szövetkezve" képes 
3. felvenni /? a talajból/ 
4. a vizet és 
5. a benne oldott táplálékot 
törzsük: 1. 15-30 m magas lehet 
virágzatuk: 1. a porzós virágai sok virágport 
termelnek /K/ 
2. széllel porzódik /egylaki/ 
3. termős virágai a tobozt alkotják 
/K/ 
4. ez pikkelyszerü 
5. termőlevelekből áll 
6. melyek tövén szabadon 




9. ezért nevezzük nyitvatermő 
növényeknek 
10. Az eddig tanult növények magja 
11. magházba zártan fejlődik 
12. ezért zárvatermő a nevük 




16. a második évben tovább nőnek 
17. megbarnulnak 
.18. megfásodnak 
19. védik a fejlődő 
magvakat 
• 20. mikor megérnek ismét szétnyílnak 
21. közülük a szárnyas magvak 
kiperegnek, 
A fenyőfák fájában:•1. gyanta képződik /K/ 
2. ebből terpentint 
3. 
4. 
Az erdeifenyő levele: 
olajat készítenek 
hegedügyantát 
5. fája nagyon tartós 
6. épület- és 
7. butorfának alkalmas 
8. csónakkészitésre 
9. 4-5 cm hosszú. 
Az erdei pajzsika: 1. hegyvidékeinken 
2. árnyas 
3. nedves erdőkben él 
4. szára a föld alatt van 
5. gyöktörzs a neve /évelő növény/ 
6. belőle nőnek ki a levelei 
7. melyek kétszeresen szárnyasak -/K/ 
8. 60-70 cm hosszúak 
9- A fiatal.levelek kunkorodottak 
10. dúsan 
11. barnás szinü 
12. pikkelyszerü szőrrel borította! 
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13- kifejlett leveleiknek fonákán /K/ 
14. kettős sorban 
15. barna csomócskák vannak: 
16. ezek a spóratokok /K/ 
17. bennük a szabad szemmel nem lát-
ható 
18. tömérdek spóra 
19..a szél szétfújja őket 
20. nedves talajra hullva 
21. előtelep fejlődik belőle 
22. ez lencse nagyságú 
23. sziv alakú lemezke 
24. zöld szinü 
25. hártyás 
26. belőle alakul ki az erdei pajzsika növény 
27. virágtalan növény 
28. sohasem fejlődik rajta virág 
29. tehát termése sem lehet. 
A mohák /K/: 1. nemcsak az erdők talaján 
2. hanem a források melletti köveken 
3. fakérgeken is megtalálhatók 
4. szintén spórákkal szaporodnak 
5. a mohapárna számtalan apró növénykékből áll 
6. a földbe kapaszkodó szálacskái 
7. nem igazi gyökerek 
8. csak rögzitő fonalak 
9. a porral h u l l ó t á p l á l é k o t 
10. vizzel 
11. a levelek veszik fel 
12. a mohák jól tűrik 
13- a hideget 
14. a meleget 
15. a szárazságot 
16. a nedvességet 
17. védik a talajt a kiszáradástól 
18. elhalt részeiken 
19. eiősegitik a. termőtalaj képződését 
20. virágkereskedésekben is használják 
/virágtalan.növény/. : 
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A zuzmók' /K/: 1,.fakérgeken. , 
2. fakerítéseken telepszenek meg 
3, kövekeri 
4 sziklákon 
5. kéregszerű bevonatot alkotnak 
6. van közöttük szakállasan ágas-bogas. is 
7. á moháknál egyszerűbb növények: 
8. se gyökerük 
9. se száruk nincsen 
10. se levelük 
11. előkészítik a talajt a fejlettebb növé-
riyek számára 
/virágtalan növények/. 
A csiperke /K/: 1. gombanövény 
2. se gyökerük 
3. se száruk nincsen 
4. se levelük 
5. korhadéklakó 
6. az avart hálózzák be a gombafonalak 
7. ezekből nő ki a gomba földfeletti része 
8. a gomba termőteste /K/ 
9. ez a jgombafonalak sürü szövedéke 
10. egyik része a tönk /K/: 
11. a gallérral /K/ 
12. ami a burok maradéka 
13. mely a fiatal termőtóstet 
boritja 
14. a kalap a termőtest másik része /K/ 
15. alsó részét, rózsaszin-barna 
lemezek boritják 
16. köztük érnek.a spórák 
17. ezeket a'szél terjeszti 
18. es gombafonalak nőnek belő-
lük 
19. a csiperke jó izü 
20. tápláló 
21. virágtalan növény 
22. pincékben is termesztik. 
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A gyilkos galóca /K/: 1. igen hasonlit a csiperkéhe 
2. halálosan mérgező gomba 
3. tönkjén a gallér mellett 
4. bocskora is van 
5. lemezei mindig fehérek. 








A téma ismeretanyaga 6 változatra oszlik. Az egyes válto-
zatok alternativ elemeinek száma a következő: 
b változat: 45 
B változat: 44 
C változat: 44 
D változat: 41 
E változat: 45 
F változat: 46 
A tankönyvi I. és II. tárgykör növénytani egységeinek 
összevonásáról, annak szükségességéről a bevezetőben már szól-
tunk. A témában csak annyi állattani vonatkozás van, amennyi a 
feldolgozott növények kártevőjeként a tantervadta okokból sze-
repel /a burgonyabogár/. 
A tantárgy tantervének koncentrikusan és lineárisan bővü-
lő felépitéséből adódik, hogy a 6. osztályban az ismeretek 
strukturája az előző évire épül, annak bővülését jelenti tarta-
lomban és terjedelemben egyaránt. 
A téma mennyiségi elemzése során a célfogalmak, a hoz-
zájuk tartozó tények és képzetek összege az alábbi: 
a célfogalmak száma összesen: 22, 
a hozzájuk tartozó'tények száma: 361, 





A SZÁNTÓFÖLD ÉS AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 
1. Rajzold le a porzós /him/ virág jelét! 
Témazáró mérőlap 
Általános iskola 
Élővilág. 6. osztály 
SZÍ 
2. Melyik az az idén tanult növénycsoport, amelyre ráismersz 
az alant felsorolt tulajdonságok alapján? 
a fakeritések, sziklák, kövek felületét kéregszerüen 
vonják be; van közöttük elágazó is; mállasztják a 
köveket, sziklákat; se gyökerük, se szárú, se leve-
lük nincsen 
Nevezd meg! a/ : 
EZ) 
3. Mi a különbség a kukorica bugavirágzata és torzsavirág-
zata között? 
A bugavirágzat a/ • virágokból áll 
A torzsavirágzat b/ virágokból áll 
Mi porozza meg a kukoricát? c/ 





5. Hasonlitsd össze a tölgyfát és a bükkfát! 
A táblázat megfelelő helyére ird be, amit tanultál róluk! 
tölgyfa bükkfa 
törzsének alakja a/ b/ 
kérgének felülete c/ d/ 
lombkoronáj ának 
szine ősszel e/ f/ 
ff h ff •ff é b 
•1 t < i 4 
6. Mely növények levelére, virágzatára, illetve termésére 
ismersz a rajzok alapján? A rajzok alatt lévő vonalak-
ra /a,b,c/ ird az illető növény nevét! 
A virágzatnál és a termésnél azt is ird le, hogyan ne-
d/ e/ 
ff d e 
-l 2 4 5 2 
7. A csiperkegomba termőtestének rajzáról hiányzik valami, 
amiről még tanultatok! Pótold a rajzon ezt a hiányzó részt! 
a/ 
Amit rajzoltál, annak a 




8. Megfelelő sorrendben írd le a napraforgó talaj előkészítő 











10. Sorold fel azokat az idén tanult növényeket, melyeknek 
termése, illetve magja olajat tartalmaz! 
11. Milyen szinü a kökény virága? a/ 
és termésének héja? b/ 
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A/ változat-
Mely állitások jellemzőek a lenre? 
Először keresd meg, hogy a négy állitás közül melyek ér-
vényesek rá, és az azok előtt álló betűjeleket karikázd 
be! 
a/ dudvás szára 1 m magasra nő 
b/ egylaki növény 
c/ kékszinü virágai egyivaruak , 
d/ hazánkban sokat termesztenek 
'Most keresd meg, hogy a nagybetűkkel jelölt összegezések 
közül melyik a megfelelő, és annak a betűjelét ird az 
e/-vel jelölt vonalra! 
A a/ is, b/ is, c/ is jellemző 
B a/ és c/ a jellemző 
C b/ és d/ a jellemző 
D csak a d/ a jellemző 
E mind a négy állitás jellemző 
e/ 
írd le az erdei pajzsika fejlődésének menetét! 
spórából a/ fejlődik; 
belőle alakul ki a b/ ; 
abból nőnek a c/ 
és a d/ ; 







14. A tobozvirágzat vázlatos rajzát látod. 




15. A baloldali oszlopba megszámozva leirtuk, hogy miből ké-
szülnek a jobboldali oszlopban felsorolt termékek, - e-
zeket kisbetűkkel jelöltük meg. 
Az eléjük húzott vonalra annak a növénynek, termésnek, 
illetve növényi anyagnak a számát irjad, amiből az il-
lető terméket készitik! 
1. tölgyfából 









f/ vasúti talpfa 
g/ festék 
A szorgalmi feladatok értéke: _%pont 
Ez a teszt - a MM és az OPI támogatásával 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr. Döbó Géza főiskolai docens 
Az ujrasokszorositásért felelős: 
a JATE Pedagógiai 
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A/ változat 
A SZÁNTÓFÖLD ÉS AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 
1. a = (5 
2. a = zuzmók 
3. a = porzós 
b = termős 
c = a szél 
4. a =.kézzel /kapával/ 
b = géppel 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
5. a = zömök 
b = magas növésű 
c = repedezett 
d = sima 
e = barna 
f = szines 
6. a = burgonya 
b = kukorica 
c = kökény 
d = bugavirágzat 
e = csonthéj as 
7. a = gallér rajza 
b = gallér 
8. a = trágyázás 
b = őszi mélyszántás 
c = egyelés 
d = kapálás 
9. a = portok rajza 
. b = porzószál rajza 
c = portok 
d = porzószál 
10. a = kukorica 
b = kender 
c = len 
d = napraforgó 
e = mogyoró 
/T anulók szabad sorrendben!/ 
11. a = fehér 
b = kék 
12. a,c = bekarikázni 
b,d = nem kell bekari-
kázni, de pozi-
tiv válasz! 
e = B 
13. a = előtelep 
ó = gyöktörzs 
c = gyökerek 
d = levelek 
e = spóratokok 
Szorgalmi feladatok: 
14. a = 1. - termőlevél 
b = 2. - magkezdemény 
15. 1. = c,f 
2. = e 
3. = d 
4. = a 
5. = b,g 
Osztályzattá alakitás 
kulcsa: 
j eles 79, .0 - 100, ,0 
jó 60. ,0 - 78, 
közepes 41. ,0 - 59, ,0 
elégséges 21, ,0 - 40, ,0 
elégtelen 0, ,0 - 20, ,0 
AZ l/A VALTOZAT EREDMENYE! 
Százalék 
0 10 20 3 0 4 0 50 60 70 8 0 90 100 
1. PORZÓS VÍRA'G JELE (NÉVHEZ-KÉP) a 0* 81,71 
2. NÖVÉNY FELISMERÉSE, MEGNEVEZÉSE a zúzmók 57,51 
BUGA-ÉS TORZSAVIRÁGZAT KÖZTI KÜLÖNBSÉG 
(ÖSSZEHASONLÍTÁS)^ 
a porzós 64,5 | 
b termös ' 42.41 
c Szél 82,81 
4 . A BURGONYA ÜLTETÉSI MÓDJAI (MEGNEVEZÉS) 
a kézzel 61,3| 
b géppel 62,41 
5 A TÖLGYFA ÉS A BÜKKFA ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
' (TÁBLÁZATTAL) 
a zömök 40,3 j 
b magasnövésü h-3B,7 
c repedezett 58,61 
d sima 74,2 | 
e barna 51,61 
f színes 27,41 
E LEVÉL,V IRÁGZAT,TERMÉS FELISMERÉSE,MEGNEVEZÉSE 
RAJZ ALAPJÁN ( K É P H E Z - N É V ) 
a burqonya 41,41 
b kukorica 66,1 | 
c kökény 80 ,61 
d buga 36,11 
e csonthéjas 51,61 
7 CSIpERKÉGOMBA GALLÉRJÁNAK RAJZA,NEVE 
(KEPHEZ- KÉP,NÉV) 
a gallér rajza 80,1 | 
b gallér 79,61 
a NAPRAFORGÓ TALAJELÖKESZÍTÉSE , ÁPOLÁSA 
' (SORREND) 
a trágyázás 46,81 
b 35,5 (*-öszi mélyszántás 
c egyelés 25,3| 
d kapálás 29,o| 
I 1 T 1 I I I I I •' 
0 10 20 3 0 40 50 60 70 8 0 9 0 100 
0 10 20 3 0 40 50 60 70 8 0 90 100 
Q PORZÓ RAJZA, RÉSZEINEK NEVE 
(NÉVHEZ - KÉP,NÉV) 
a portok rajza 53,8| 
b porzószál rajza 54,31 
C portok 31,71 
d porzószál 34,4| 
,Q NÖVÉNYEK FELSOROLÁSA, MELYEKNEK TERMESE 
' OLAJAT TARTALMAZ 
a kukorica 51,0 | 
b kender 75,31 
c len 79,6 | 
d napraförqó 97,8 | 
e mogyoró 46,8 | 
aa KÖKÉNY VIRÁGÁNAK ÉS TERMÉSÉNEK SZÍNE 
(MEGNEVEZÉS) 
a fehér 73,81 
b kék 77,91 
LENRE JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK FELISMERÉSE 
(FELELETVÁLASZTÁS - ANALÍZIS) 
a szára 1 m - bekarikázni 82,8Í 
b eqylaki növ.- nem kell bekar.K- 53,2 
c kék virágai eqyivarúak - bekarikázni h~79,o 
d hazánkban sokat termelnek 7 0 , 4 n e m kell betar. 
e B 37,6 | 
13. ERDEI PAJZSIKA FEJLŐDÉSE (SORREND) 
a elötelep 58,o | 
b gqöktörzs 38,7I 
c 24,7 K-gyökerek 
d levelek 31,71 
e 15,0 spóratokok t——i—'—i 1 1 1 1 1 r 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Az l/A változat összefoglaló 
adatai 
Eloszlás 
A tanulók száma :Í86 
Átlag x 54,78 %p 
Konfidencia 
intervallum — ̂  + 2,79 %p 
Pontossági köve-
telmény /+ 5%/ ± 5,80 %p 
Szórás + s i 19,41 %p 
Relativ.szórás • 40,41 % 























AZ l/A VALTOZAT EREOMENYEINEK ELOSZLASA 
%pont 
elégtelen elégséges közepes J° jeles 
19,8 58,6 78,1 100 
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Témazáró mérőlap B/ változat 
Általános iskola 
Élővilág 6. osztály Osztály: 
A SZÁNTÓFÖLD ÉS AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 




2. Hogyan nevezik a termelők azt a kendert, amelyiken csak 
(j) virágok nyilnak? 
á/ 
HZ 
3. Rajzold le az erdeifenyő tülevelét eredeti hosszúságban! 
HZ 
4. Melyik idén tanult növénykékre ismersz rá az alant felso-
rolt tulajdonságok alapján? 
Leveleik veszik fel a táplálékot; az időjárás sze-
szélyeit jól tűrik; védik a talajt a kiszáradástól; 
erdők talaján, köveken, fakérgeken élnek; a virágke-
reskedésekben is használják. 




5. Nevezd meg a napraforgó tanult kártevőjét! 
a/ 
Milyen kártevő ez, növényi vagy állati? 
Huzd alá a megfelelő szót! 
6. Mely növények levelére, virágjára, illetve termésére 
ismersz a rajzok alapján? 
A rajzok alatt lévő vonalakra /a,b,c/ ird az illető 
növény nevét! 
A virágnál és a termésnél azt is ird le, hogyan ne-
vezzük az ilyen virágot /d/ és termést /e/l 
a/ c/ 
e/ 
7. Nevezd meg a kukorica növényi kártevőjét! 
a/ 




9. Rajzold le a csiperkegomba termőtestének két fő részét! 
Nevezd is meg őket! 
a/ c/ 
b/ d/ 
3 b £ ff 
1 A 2 
10. Ird le, mi készül 





á T c d e T a 7T i 
A A i A A A A 1 1 
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A/ változat-
11. A baloldali oszlopban felsorolt szavakhoz, - melyeket 
megszámoztunk, - keresd meg a jobboldalon felsorolt ál-
litások közül a megfelelőt /ezeket kisbetűkkel jelöltük/! 
Az állitások elé húzott vonalakra a megfelelő szám bei-
rásával válaszolj! 
1. egymagvu kasz'attermés 
2-. egylaki növény 
3. tüsJ^e 
4. virágtalan növény 
5. zárvatermő növény 
a/ az erdeifenyő is az 
b/ a hajtások bőréből 
képződik 
c/ a terméshéj nem nő 
össze a maghéjjal 
d/ a Ő1 és a 0 virágok 
ugyanazon a növényen 
fej lödnek 
e/ se magja, se termése 
nem lehet 
.f/ magja magházba zártan 
fejlődik 
g/ a csiperkegomba is az 
12. Mely állitások jellemzőek a burgonyára? 
Először keresd meg, hogy a négy állitás közül melyek ér-
vényesek a^burgonyára, és azoknak a betűjelét karikázd 
be! 
Vékony gyökerei vannak, 
b/ Lila, vagy fehér virágai í-ak. 
c/ Egyenes sorokba, fészkekbe ültetik, 
d/ A termését fogyasztjuk. 
Most keresd meg, hogy a nagybetűkkel jelölt összegezések 
közül melyik a megfelelő, és annak betűjelét ird az e/-
vel jelölt vonalra! 
,A a/ is, b/ is, c/ is jellemző 
B, a/ és c/ a jellemző 
C b/ és d/ a jellemző 
D csak a d/ a jellemző 
E mind a négy állitás jellemző 
e/ 
a b c ~d e 
2 3 1 4 2 
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A/ változat-
13. A mogyoró kupacsának rajzát látod, de hiányzik belőle a 
termés. 
Pótold a rajzon a hiányt! 
a/ 








14. Ha tudsz, akkor nevezz meg a csiperke'gombán kivül még 
három ehető gombát! 
s- "5" 7T 
2 2 2 
15. A rajzon a kukorica gyökérzetét látod. 
A megszámozott részeket és a megfelelő megi.evezést 
kösd össze vonallal! 
a/ bojtos mellék 
gyökérzet-
A szorgalmi feladatok értéke: %pont 
Ez a teszt - a MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens 
Az ujrasokszorositásér-t felelős: 
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A/ változat-
A SZÁNTÓFÖLD ÉS AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 
1. a = keményitő 
2. a = magvas kender 
3. a = tülevél /kettes/ rajza 
4-5 cm hosszúságban 
4. a = mohák 
5. a = napraforgószádor 
b = "növényi" aláhúzása 
6. a = mogyoró 
b = napraforgó 
c = vadrózsák 
d = csöves virág 
e = csipkebogyó 
7. a = kukoricaüszög 
8. a = kukorica 
b = tölgyfa 
c = bükkfa 
d = erdeifenyő 
e = mogyoró 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
9. a = kalap rajza 
b = tönk rajza 
10. 
11. a = 2 e = 4 
b = 3 f = 5 
c = 1 g = 4 
d = 2 
12. a,b,c = bekarikázni 
d = nem kell bekarikázni, 
de pozitiv válasz! 
e = A 
13. a = a mogyoró makkjának 
raj za 
b = makktérmés 
Szorgalmi feladatok: 
14. a-c = értelem szerint 
15- a = 1. - bojtos mellék-
gyökérzet 
b = 2. - koronagyöke.rek 
Osztályzattá alakítás 
kulcsa: 
c = kalap j eles 86. ,0 -100, ,0 
d = tönk jó 65, ,0 - 85, ,0 
a = durva vászon közepes 45, ,0 - 64, ,0 
b = zsineg elégséges 24, ,0 - 44, ,0 
c = kötél elégtelen 0, ,0 - 23, ,0 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
d = olaj 
e = festék 
f = finom vászon 
g = olaj 
h = festék 
i = lakk 
/h-i = szabad sorrendben!/ 
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Az I/B változat.összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 192 
,Átlag x 58,55 %p 
Konfidencia 
intervallum — 4 +. 2,94 %p 
Pontossági köve-
telmény /+ 5%/ + 5,36 SSp 
Szórás + s + 20,82 %p 
Relativ szórás 37,90 % 
Eloszlás 






















elégtelen elégséges közepes jó jeles 
0 223 43,6 64.4 85,3 100 
AZ l/B VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
Százalék 
0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 100 
1. BURGONYA GUMÖJABAN RAKTÁROZOTT TA'PANYAG MEGNEV. a 
«. f... > - i i i . i i 1 
keményítő 64,7 I 
2. 0-VIRÁGÚ KENDER MEGNEVEZÉSE a 28,1 b— maqvas kender 
3. ERDEI FENYŐ TÜLEVELÉNEK RAJZA a megfelelő rajz 53,61 
4. NÖVÉNY FELISMERÉSE, MEGNEVEZÉSE a mobák 61,51 
5. NAPRAFORGÓ NÖVÉNYI KÁRTEVŐJÉNEK MEGNEVEZÉSE a napraforgószádor 80,71 b » növényi» aláhúzása 68,8 | 
R LEVÉL,VIRÁGZAT,TERMES FELISMERÉSE,MEGNEVEZÉSE 
b ' RAJZ ALAPJÁN (KÉPHEZ-NÉV) 
a 
b 
moqyonó 69,8. | 
napraforgó 68,21 





7. KUKORICA KÁRTEVŐJÉNEK MEGNEVEZÉSE a kukoricaüszöq 79 ,8 | 
8. A TANULT EGYLAKI NÖVÉNYEK FEISOROLASA 





tölgyfa^ 45 ,31 
bükkfa 37,01 
erdei fenyő 35,41 
moqyoró K - 2 6 , 0 
CSIPERKEGOMBA TERMŐTESTE KET FŐ RÉSZÉNEK 
9- RAJZA, NEVE (NEVHEZ - KÉP, NÉV) 
a kalap rajza 83,91 
b tönk rajza 81,3 | 
c kalap 81,81 
d tönk 70,31 
0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 70 8 0 9 0 100 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
10. A KENDER ÉS LEN FELHASZNÁLÁSA (FELSOROLÁS) 
a 
i J i , > i i i i i . 
durva vászon K - 3 7 , 0 
b zsineg 35,41 
c Kötél 33 ,31 
d olaj 69 ,3 | 
e festék 48,4 1 
f finom vászonj 3 ° ' 7 
9 olaj 53,61 
h festék 46,9 I 
i lakk 27,6 I 
| j FELSOROLT KIFEJEZÉSEK ES ÁLLÍTÁSOK PÁROSÍTÁSA 
(FELELETVÁLASZTÁS) 
a 2 52,01 
b 3 74 ,51 
c 4 57,8 | 
d 2 66,71 
e 4 79,5 1 
f 5 70 ,8 | 
g 4 74 ,5 \ 
BURGONYÁRA JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK FELISMERÉSE 
(FELELETVÁLASZTÁS - ANALÍZIS) 
a Vékony gyökerei vannak-bekap. |» -71 ,4 
b v i ráqai <?"- a k - be kar i kázni 80 ,21 
c fészekbe ültet ik -bekar ikázn i , 83,91 
d termését fbqyasztiuk-nem kell b. |*-70.8 
e A 48 ,4 I 
4 a MOGYORÓ MAKKJÁNAK RAJZA, NEVE 
1 3 (KEPHEZ - KEP, NÉV) 
a makk rajza 42,7 I 
b makk-termés 62 ,01 1 1 1 1 • i—1 i" i • i i 11 i    "" i ' r . i i i 11 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Témazáró mérőlap C/ változat 
Általános iskola Név: 
Élővilág 6. osztály Osztály: 
A SZÁNTÓFÖLD ES AZ ERDO NÖVÉNYÉI 
1. Melyik vitaminból tartalmaz sokat a csipkebogyó? 
a/ 
, SZÍ 
2. Hogyan nevezzük a kökény szúrós oldalágát? 
a/ 
3. Rajzold le a termős /nő/ virág jelét! 
H 
4. A felsorolt szavakról melyik idén tanult növényekre 




5. Sorold fel az idén tanult virágtalan növényeket! 
ff- T £ d 
2 2 2 -1 
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A/ változat-
Mely növények levelére, virágjára, illetve termésére 
ismersz a rajzok alapján? 
A rajzok alatt lévő vonalakra /a,b,c/ ird a növény ne-
vét! A termésnél azt is ird oda, hogyan nevezzük az i-
lyen termést /d/! 
a/ b/ c/ 
d/ 
sr b c •gr 
2 \ 1 
Hasonlitsd össze a burgonyát és a napraforgót! 
A burgonya felsorolt tulajdonságai mellé ird a naprafor-








c/ magja tartalmaz 
50 
A/ változat-
8. A rajzon a kukorica bojtos gyökérzetét látod. 
A szárrész talajfeletti alsó bütykéből azonban még más 
gyökerek is nőnek, de ezek a rajzról hiányoznak. 
Pótold a rajzon ezt a hiányt! 
a/ 
Nevezd meg ezeket a 
gyökereket! 
b/ 
A gazdanövény mely részére telepszik a napraforgószá-
dor? 
a/ 
Miben áll a kártétele? 
b/ 







11. A baloldali oszlopban felsorolt szavakhoz /számozással 
jelöltük őket/ keresd meg a jobboldalon felsorolt álli-
tások /ezeket kisbetűkkel jelöltük/ közül a megfelelőt! 
Az eléjük húzott vonalakra a megfelelő szám beirásával 
válaszolj! 
1. kétlaki növény 
2. nyelves virág 
3. nyitvatermő növény _ 
4. szemtermés 
a/ a maghéj és a termésfal 
összenőtt 
b/ a kender is az 
5. tövis 
c/ hegyes végű, szúrós ol-
dalág 
d/ szabadon, fedetlenül 
vannak a. magkezdemények 
e/ se porzó, se termő nincs 
benne 
f/ egyik növényen csak 
a másikon csak Q virá-
gok vannak 
g/ a napraforgónak van 
12. Mely állitások jellemzőek a napraforgóra? 
Először keresd meg, hogy a négy állitás közül melyek 
érvényesek a napraforgóra, és azok betűjelét karikázd 
be! ^ 
a/ Régebben csak kerti disznövény volt; 
*b/ rovarok porozzák meg; 
c/ sürün vetve zöldtakarmánynak, silónak használják; 
d/ meleg- és szárazságtűrő egynyári növény. 
Most keresd meg, hogy a nagybetűkkel jelölt összegezések 
közül melyik a megfelelő, és annak a betűjelét' ird az 
e/-vel jelölt vonalra! 
A a/ is, b/ is, c/ is jellemző 
B' a/ és b/ a jellemző 
C c/ és d/ a jellemző 
D csak a c/ a jellemző 




13. A kérdések a mohákra vonatkoznak! 
Mivel szaporodnak? a/ 
Mikből áll a mohapárna? b/ 
Mivel kapaszkodnak a földbe? c/ 
A.mohanövények mely része veszi fel a táplálékot? 
d/ . 
Honnan veszi a táplálékot? e/ . 
ff ö a e 
A 2 A 2 a 
Teljesítmény: #pont . 
Érdemjegy: 
Szorgalmi feladatok: 
14. Ismersz-e az erdeifenyőn kivül még más fajta fenyőfát 
is? Ha igen, akkor nevezz meg kettőt! 
15. A rajzon egy kukoricacsövet látsz. 
A megszámozott részeket és a megfelelő elnevezéseket ' 
kösd össze vonallal! 
c/ kukoricacső b/ buroklevél 
a/ bibeszálak 
ff ff ff 
2 2 2 
A szorgalmi feladatok értéke: _%>ont 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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C/ változat 
A SZÁNTÓFÖLD ÉS AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 
1. a = C-vitamin 
2. a = tövis 
3. a. = (j> 
4. a = erdeifenyő 
b = kender 
c = kukorica 
5. a = erdei pajzsika 
b = mo hák 
c = zuzmók 
d = gombák 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
6. a = tölgyfa 
b = vadrózsák 
c = burgonya 
d = bogyó 
7. a = vetik 
»b = egynyári 
c = olajat 
8. a = koronagyökerek rajza 
b = koronagyökerek 
9. a = gyökerére 
b = élősködik 
10. a = bibe rajza 
b = bibeszál rajza 
c = magház rajza 
d,e,f = megfelelő elnevezések 
11. a = 4 
b = 1 
c = 5 
d = 3 
e = 2 
f = 1 
g = 2 
12.. á - d = bekarikázni 
e = E 
13. a = spórákkal 
b = sok apró növénykéből 
c = vékony szálacskákkal 
d = levelek 
e = a mohapárnában lévő 
porból és vizből 
Szorgalmi feladatok: 
14. a - b = értelem szerint 
15. a = 3-mal összekötni 
b = 1-gyel összekötni 
c = 2-vel összekötni 
Osztályzattá alakítás 
kulcsa: 
jeles 95; ,0 -100,0 
jó 73, ,0 - 94,0 
közepes 51, ,0 - 72,0 
elégséges 29, ,0 - 50,0 
elégtelen 0, ,0 - 28,0 
AZ l/C VALTOZAT EREDMENYEI 
I. CSIPKE BOG YO VITAMIN3ANAK MEGNEVEZÉST 
t. KÖKÉNY SZÚRÓS OLDALAGANAK NEVE 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
4 
C - vitami n p u r 
3. A TERMOS VIRA'G JELE (NEVHEZ-kÉP) 
tövis ~74j 
9 ,f . 
erdei -fenyő 
ML 





8 3 3 
5. A TANULT VIRAGTALAN NÖVENYEK FELSOROLÁS A 
erdei 
moh 




Z M 2 J 
81,01 
fi LEVEL.VIRAGZAT,TERMES FELISMERESE, MEGNEVE-
° ZESE RAJZ ALAPJÁN (KÉPHEZ-NÉV) 
töigyf 













a KUKORICA kORONAGYOKEREINEK RAJZA,NEVE 
a - (KÉPHEZ-KÉP,NEV) 
ol j t 76,9 
koro nagyoké re k rajza 80^5 





4 i n 
eöTöj 
1 1 I ' I ') I I I 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 i i i i i i i i i 
10. TERMŐ RAJZA, RÉSZEINEK NEVE (NÉVHEZ - KÉP,NÉV) 
a bibe ralza 49,7 





magház rajza 48,21 
bibe 43,1 I 
bibeszál 40,51 
magház 41,o| 
FELSOROLT KIFEJEZÉSEK ÉS ÁLLÍTÁSOK PÁROSÍTÁSA 
• (FELELETVÁLASZTÁS) 
a 4 62,1 | 
b A 73,31 
c 5 88,21 




1 67,2 I 
9 2 77,4 I 
NAPRAFORGÓRA JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK FELISMERÉSE 
(FELELETVÁLASZTÁS - ANALÍZIS) 
a réqebben dísznövény volt - bekarik. 84,11 
b rovarok porozzák meg - bekarik. k - 7 2 , 3 
c sürön vetve silónak haszn.-bekar.|—70,3 
d meleg és szárazságtűrő,egynyári -bek.|-«-76,9 
e E 42,1 | 
. . VÁLASZADÁS A MOHAKRA VONATKOZÓ 
KÉRDESEKRE 





32,8 h - s o k apró növény kéből 
vékony szálakkal 51,31 
a levelek 38,5 I 
25,1 H - a mohapárnábari lévő porból és vizbo 
1 1—1—i 1 1 i i 1 i -i ' i    




Az I/C változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 195 
Átlag x 63,69 *p 
Konfidencia 
intervallum — 4 +. 3,11 %p 
Pontossági köve-
telmény /+ 5%/ ± 5,07 %p 
Szórás + s + 22,19 %p 
Relativ szórás 36,16 % 



























0 10 20 30 40 50 60 7D 80 90 100 
elégtelen elégséges közepes J° 
jeles 
27,9 50,1 72,3 94,5 100 
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Témazáró mérőlap D/ változat 
Általános iskola Név: 
Élővilág 6. osztály Osztály: 
A SZÁNTÓFÖLD ÉS AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 
1. Mi fejlődik a vadrózsák hajtásainak bőréből? 
a/ 
0Z1 
2. Hogyan nevezzük a tölgyfa porzós virágokból álló virág-
zatát? 
a/ — SZU 




4. Az alant felsorolt tulajdonságok alapján melyik idén 
tanult növénycsoportra ismersz? 
Korhadéklakók; se szárú, se levelük nincsen; 
bő táplálék, nedvesség, kellő meleg szükséges 
a fejlődésükhöz. 
Nevezd meg! a/ 





Sorold fel a kender termesztésének legfontosabb munkáit! 
7. Hasonlitsd össze a vadrózsát és a kökényt! 
A vadrózsák tulajdonságai mellé ird a kökény megfelelő 








Mely növények levelére, virágjára, illetve termésére is-
mersz a rajzok alapján? 
A rajzok alatt lévő vonalakra /a,b,c/ ird a növény nevét! 
A termésnél azt is ird oda, hogyan nevezzük az ilyen ter-
mést ! /d/ 
a/ b/ c/ 
d/ 
ff b ff M 
1 i 1 2 
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A/ változat-
9. Hasonlitsd össze a kukoricát és a napraforgót! 




a/ b / 
szárának belseje c/ d/ 
levelének alakja e/ f / 
virágzata 
g/ o i/ 
h/ { 
termésének neve j/ k/ 
el T> c T e 9 A L l r 
4 2 4 3 4 2 2 2 1 4 
10. Az erdei pajzsika levelének'egy darabját látod a rajzon, 
mégpedig a fonákát! De valami hiányzik róla! 
Pótold a rajzon a hiányt! 




11. A baloldali oszlopban - megszámozva - felsoroltuk egyes 
növények éghajlati igényeit. A jobboldali oszlopban pe-
dig - kisbetűkkel jelölve-a növényeket soroltuk fel. Az 
eléjük húzott vonalakra a megfelelő szám beírásával vá-
laszolj ! 
1. A hűvös, párás, csapadékos 
éghajlatot szereti. a/ a kukorica 
2. A meleg, kontinentális ég-
hajlaton nő jól. 
3. Melegkedvelő. 
4. Melegkedvelő, szárazságtűrő. 
c/ a len 
d/ a napraforgó 
e/ a burgonya 
•3" e 
4 6 6 5 6 
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A/ változat-
12. Mely állitások jellemzőek a tölgyfára? 
Először keresd meg, hogy a négy állitás közül melyek ér-
vényesek a tölgyfára, és azok betűjelét karikázd be! 
a/ Kétlaki növény. 
b/ Makkját szivesen fogyasztja a vaddisznó és a 
házisertés. 
c/ Fájában sok a gyanta. 
d/ (J> virágai csomókban ülnek a hajtásokon. 
Most keresd meg, hogy a nagybetűkkel jelölt összegezé-
sek közül melyik a megfelelő, és annak a betűjelét ird 
az e/-vel jelölt vonalra! 
A a/ is, b/ is, c/ is jellemző 
B a/ és c/ a jellemző 
C b/ és d/ a jellemző 
D csak a d/ a jellemző 
E mind a négy állitás j ellemző 









14. A felhasználás alapján csoportosítsd és nevezd meg a 
burgonyaféléket! 
b c 
2 2 2 
15. A megszámozott rajzok közül melyik illik a jobboldalon 
felsorolt megnevezésekhez? 













a/ egylaki növény 
b/ kétlaki növény 
c/ kétivaru virág 
•a- Ti í 
2 2 2 
A szorgalmi feladatok értéke: %pont 
Ez a teszt - a MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens 
Az újrasokszorosításért felelős: 
62 
A/ változat-
A SZÁNTÓFÖLD ES AZ ERDO NÖVÉNYÉI 
1. a = tüske 12. 
2. a = barkavirágzat 
3. a = nyelves virág rajza 
4. a - gombák 
5. a = burgonya. 13. 
b = erdei pajzsika 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
6. a = trágyázás 
b = szántás /talajelőkészités/ 
c = gyomirtás 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 14. 
15. 
7. a = csonthéjas 
b = egyszerű 
c = tövise van 
8. a = kukorica 
b = len 
c = tölgy 
d = makk 
9. a = mellék /bojtos/ gyökérzet 
b = főgyökérzet 
c = tömött 
d = puha 
e = szálas 
f = sziv 
g = buga 
h = torzsa 
i = fészek 
j = szem 
k = kaszat 
10. a = spóratokok rajza 
b = spóratokok 
11. a = 3 b = 2 
c = 1 d = 4 
e = 1 
b,d = bekarikázni 
a,c = nem kell bekarikázni, 
de pozitiv válasz! 
e = C 
a = géppel 
b = kézi kapával 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
Szorgalmi feladatok: 
a = étkezési 
b = takarmány 
c = ipari 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
a = 3 
b = 1 









69,0 - 90,0 
46,0 - 60,0 
24,0 - 45,0 
0,0 - 23,0 
63 
Az I/.D változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 188 
Átlag x 60,17 %p . 
Konfidencia 
intervallum —^ + 3,19 %p 
Pontossági köve-
télmény 7+5%/ + 5,96 %p 
Szórás + s . + 22,37 %p 
Relativ szórás 41,69 % 
Eloszlás; 




• 17,5 3,a 
22,5 5,3 
27,5 5,3. 












92,7 . 3,7 
97,2 5,3-
elégtelen elégséges közepes jó jeles 
O 23,1 45,5 67,8 90,2 100 
AZ l/D VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
Százalék 
o 10 20 30 40 50 00 70 80 90 100 
1. VADRÓZSÁK HAJTASBOREBOL FEJL.SZERV. a tüske 85.61 
2. TÖLGYFA PORZÓS VIRÁGZATÁNAK NEVE a barkaviragzat 67,0 | 
3. NYELVES VIRÁG RAJZA (NÉVHEZ-KÉP) a nyelves virág rajza k-50,5 
4. NÖVÉJMY FELISMERÉSE, MEGNEVEZÉSE a gombák 71,31 
5. TANULT ÉVELŐ NÖVÉNYEK MEGNEVEZÉSE a burgonya 39,41 b erdei pa zsika h - 3 9 , 9 
B A KENDER-TERMESZTÉS LEGFONTOSABB MUNKÁINAK 
FELSOROLÁSA 
a trágyázás 44.1 I 
b szántás 41.51 
c gyomirtás 43,1 
7 A VADRÓZSÁK ÉS A KÖKÉNY ANALÓG 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
a csonthéjas 53,2 
b egyszerű 53,2 
c tövise van 74,51 
fl LEVÉL,VIRÁG.TERMÉS FELISMERÉSE,MEGNEVEZÉSE 
a kukorica 97,3| 
b len 72,9 | 
RAJZ ALAPJÁN (KÉPHEZ-NÉV) c tölgyfa 62,21 
d makk 
t i i i 'i" 66.0 1 f ' i i i I I I I I f ' I I I ' 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10Ú 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 











mellék (bojtos) gyökérzet 66,11 
fögyökérzet 50,5 | 
tömött 48,4 | 
puha 46,9| 
Szálas | 21,9 
SZÍV 40,1 | 
buga virágzat k -39d 
torzsaviragzat K38.0 
fészekviraazath-35,4 
j szemtermés 80,71 
k kaszattermés 61,51 
1n ERDEI PAJZSIKA SPÓRATOKJAINAK RAJZA,NEVE 1U-(KÉPHEZ-KÉP,NÉV) 
a spöratokok rajza 80,9 J 
b spóratokok 85,1 | 
u NÖVÉNYEK ÉS ÉGHAJLATI IGÉNYEIK PÁROSÍTÁSA 
(FELELETVALASZTÁS) 





2 39,9 | 
.1 37,8 | 
4 45,71 
1 39,9 | 
{ 0 TÖLGYFÁRA ^ELLEM jZO TULAJpONSÁGOK FELISMERÉSE 
(FELELETVALASZTAS -ANALÍZIS) 
a kétlaki növény-nem kell bekarikázni K82,9 
b bekarikázni-makkját fogy. a sertés 92,0 | 
c fájában gyanta -nem kell bekar. |^-79,3 
d Q virágai csomókban ülnek.-bekar. K-78.7 
e C 51J I 
13. BURGONYAGUMÓ SZEDÉSMÓDJÁNAK MEGNEVEZÉSE a géppel 94,1 1 b kézi kapával 92,0 | 








A SZÁNTÓFÖLD ÉS AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 
1. Alakjuk miatt hogyan nevezzük a fenyőfák leveleit? 
a/ 
2. Melyik növényről tanultad az idén, hogy kétlaki? 
a/ 
3. Rajzolj egy napraforgó-levelet valamennyi részével együtt! 
2: 4 
: A 
T "Zf T 
4 A 
4. A felsorolt szavakról melyik idén tanult növényre ismersz? 




5. Sorold fel az idén tanult 'szélporozta növényeket! 
sr T 
A A 1 
a" T Í J 2 2 3 4 3 7 
67 
B/ változat 
12. Mely állitások jellemzőek az erdeifenyőre? 
Először keresd meg, hogy a négy állitás közül melyek 
érvényesek az erdeifenyőre, és azoknak a betűjelét ka-
rikázd be! 
a/ Törzse 15-20 m magasra nő. 
b/ Tülevelei 4-5 cm hosszúak, 
c/ Fája, a benne lévő gyanta miatt tartós, 
d/ Az Alföld jellemző fája. 
Most keresd meg, hogy a nagybetűkkel jelölt összegezé-
sek közül.melyik a megfelelő, és annak betűjelét ird 
az e/-vel jelölt vonalra! 
A a/ is, b/ is, c/ is jellemző 
B a/ és c/ a jellemző 
C b/ és d/ a jellemző 
D csak a d/ a jellemző 
E mind a négy állitás jellemző 
ff ff c cf e 
i 3 1 3 3 
13. Rajzolj egy kukorica- és egy napraforgólevelet, erezetük-
kel együtt! Az eltérő erezetek nevét ird le! 
a/ b/ 
c/ d/ 
ff b ff ff 






14. Sorold fel azokat a tápláló anyagokat, melyeket a mo-
gyoró is tartalmaz! 
15. Magyarország térképvázlatába berajzoltuk a nagyobb er-
dőségeket, és ezeket megszámoztuk. A jobboldalon felso-
rolt fafajták nevét, és a megszámozott területeket kösd 





a - o ö 1 
2 2 2 1 
A szorgalmi feladatok értéke: 
Ez a teszt - a MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr. Dobó Géza főiskolai docens 
Az ujrasokszorositásért felelős; 
67-
E/. változat 
6. A kukoricaüszög ellen égetéssel védekezünk. 
A kukorica mely részét kell elégetni? 
a/ ; 
7. Mely növények levelére, virágzatára, illetve termésére 
ismersz a rajzok alapján? 
A rajzok alatt lévő vonalakra /a,b,c>c ird a növény nevét! 
A virágzatnál és a termésnél azt is ird le, hogyan nevez-
zük az ilyen virágzatot /d/ és termést /e/! 
a/ 
ff b ff ff ff 
1 A A 2 2 
Hasonlitsd össze a csiperkegombát és a gyilxos galócát! 
A csiperkegomba tulajdonságai mellé ird a gyilkos galó-
ca megfelelő tulajdonságait! 








ff ff c 
2 2- 2 
70 
B/ változat 
9. A rajzon a kukorica torzsavirágzatát látod, de a virága 
zatról hiányzik valami. Pótold a .rajzon ezt a hiányt! 
a/. 
Nevezd meg a burgonyabogár természetes pusztitóit is! 
TT o £ 
1 i i 
11. A baloldali oszlopban - megszámozva - növényeket soroltunk 
fel. A jobboldali oszlopban pedig - kisbetűkkel jelölve -
ezeknek a növényeknek a tulajdonságait.- Keresd meg minde-
gyikhez a megfelelőt, és. az eléjük húzott vonalra annak a 
számnak a beírásával válaszolja amelyik növényre vonatko-
zik. 
1. a kukorica levele 
2. a burgonya 
3. a kendernek 
4. a lennek 
5. a napraforgónak 
a/ toktermése van 
. b/ párhuzamos erezetű v 
c/. a laza homoktalajt sze-
reti 
d/ érdesek a levelei 
_ e/ termelőhelyét évente 
váltogatják 
. f/ 3 m magas lágy szára nő 
..g/ 
mergezo bogyótermése van 
„ h/ erős szagú a levele T "W w w. T w 
6 4 4 2 2 5 .'3| 5 
71 
E/ változat 
A SZÁNTÓFÖLD ÉS AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 
1. a = tülevél 
2.. a = kender 
3. a = levél alakja 
b = levélnyél 
c = fő- és oldalerek rajza 
4. a = napraforgó 
b = gyilkos galóca 
c = tölgyfa 
5. a = kukorica 
b = kender 
c = tölgyfa 
d = mogyoró 
e = erdeifenyő 
f = erdei pajzsika 
6. a = szárát 
7- a = vadrózsa 
b = erdeifenyő 
c = kukorica 
d = tobozvirágzat 
e = szemtermés 
8. a = mérgező 
b = fehérek 
c = booskora is van 
12. a,b,c = bekarikázni 
d = nem kell bekarikázni, 
de pozitiv válasz! 
e = A 
13. a =. kukoricalevél rajza 
b = napraforgó-levél rajza 
c = párhuzamos /mellékeres/ 
d = főeres 
Szorgalmi feladatok: 
14. a = fehérje 
b = olaj 
c = keményitő 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
15. a = 3-mal összekötni 
b = 2-vel összekötni 
c = 1-gyel összekötni 
Osztályzattá alakitás 
kulcsa: 
9. a = bibeszálak rajza jeles 87, ,0 -100, ,0 
b = bibeszálak jó 67, ,0 - 86, ,0 
10. a = növényvédő szerrel közepes 50, ,0 - 66, ,0 
b = fogoly elégséges 28, ,0 - 49, ,0 
c = fácán elégtelen 0, ,Q - 27, ,0 
/b-c Tanulók szabad sor-
rendben!/ 
11. a = 4 b = 1 
c = 2 d = 3 
e = 2 f = 3 
A Z l / E VÁLTOZAT E R E D M É N Y E I 
százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
. . _ • • • • • 1 I I I i 
1. Á FENYŐFÁK LEVELEINEK MEGNEVEZÉSE a tűlevél 90.71 
2. IDÉN TANULT KÉTLAKI NÖVÉNYEK a Kender 74,71 
3. NAPRAFORGÓ LEVELÉNEK RAJZA (NÉVHEZ-KÉP) 
a . levélalakja 56,61 
b levélnyél rajza 75,8 
c fő- és oldallevelek rajza 75.8 
4. MEGADOTT SZAVAK ALAPJÁN NÖVÉNYEK FELISM-, MEGNEV. 
a napraforgó 80.21 
b gyilkos Qaldca 70,31 
c tölgyfa 48,61 
5. A TANULT SZÉLPOROZTA NÖVÉNYEK FELSOROLÁSA 
a Kukorica 94,51 
b kender 63.2| 
-
c tölgyfa 50,01 
d mogyoró 33,5| 
e erdei fenuő 48,91 
f 15,9 k - erdei pajzsika 
6. KUKORICAÜSZÖG ELLENI VÉDEKEZÉS a 24,7 k - szárat elégetni 
7 LÉVEL,VIRÁGZAT, TERMES FELISMERÉSE, MEGNEVEZÉSE 
RAJZ ALAPJÁN (KÉPHEZ-NÉv) 
a vadrózsa 54,4 | 
b erdei fenuő 67,o l 
c kukorica 52,71 
d tobozviránzat 49,51 
e szemtermés 45,11 
a A C5IPERKE60MBA ÉS A GYILKOS GALÓCA ANALÓG 
ÖSSZEHÁSONLITASA 
f mérgező 91,8.1 b fehérek 70,91 
c bocskora is van 81.9 I I I I I I l I • H1 l 
0 10 20 30 40 50 60 70 00 90 100 
, KUKORICA TORZSAVJRÁGZATÁRA BIBESZÁLAK RAJZA 
( K É P H E Z - K É P , N S V ) 
10 20 30 40 50 50 70 BO 90 100 
i—.. i . i. i 1——i 1 J-
bibeszálák rajza 
30,8 f - -b ibeszá lak 
H Ű T 
^ JUlP p Ul 
növényvédő szerre W 1 














Z ^ U 
ERDEIFENYORE JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK FELISMERESE 
(FELELETVALASZTÁS - ANALÍZIS) 
törzse 15-20 m magas - bekarikázni K&4 ,6 
tp levele l 4-5 cm hosszúak- bekap. 87,41. 
fáia a ouantátöl tar tós - be kar. 87,9 I 
'az Atfjfld jellemző fája - nem kell bek. U-81.3 
A 6 ^ 5 ] 
o KUKORICA - ÉS NAPRAFORGÓLEVÉL RAJZA, EREZETÜK 
" NEVE (NÉVHEZ-KÉP, NÉV) 
kukoricalevél rajza 54,9| 
napraforgóiéval raiza 57TTI 
párhuzamos, mellékeres 63.7| 
főeres 29,7| 
10 26 30 
—r— 
40 50 60 70 80 90 100 
74 
Eloszlás 
Az I/E változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 182 
Átlag x - 62,48 %p 
Konfidencia 
intervallum — " + 2,84 %p 
Pontossági köve-
telmény 7± 5%/ + 4,35.%p 
Szórás + s ± 19,57 %p 
Relativ szórás 34,09 % 






















elégtelen elégséges közepes jó jeles j 
0 27,2 46,8 66,4 85,9 100 
75 
Témazáró mérőlap F/ változat 
Általános iskola Név: 
Élővilág 6. osztály Osztály: 
A SZÁNTÓFÖLD ÉS AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 
1. Hány év alatt fejlődnek ki a fenyők szárnyas magvai? 
a/ 






3. Ird- le az idén tanult, spórával szaporodó növények nevét! 
4. Melyik idén tanult növényre ismersz az alant felsorolt 
tulajdonságok alapján? 
Magas hegyeken él; a hűvös, párás éghajlatot kedveli; 
gyökerei nem hatolnak mélyre; gombákkal szövetkeztve 
táplálkozik; tobozvirágzata van. 




5. Mely növények levelére, virágzatára, illetve termésére 
ismersz a rajzok alapján? 
A rajzok alatt lévő vonalakra /a,b,c/ ird a növény nevét! 
A virágzatnál és termésnél azt is ird le, hogyan nevezzük 





Hasonlitsd össze az erdeifenyőt és a tölgyfát! 
Az erdeifenyő tulajdonságai mellé ird a tölgyfa megfelelő 
tulaj donságait! 
erde if en.yő 
örökzöld 











8. Egy burgonyagumó rajzát látod, de valámi hiányzik róla* 
Pótold a rajzon a hiányt! 
a/ 
Nevezd meg, amit rajzoltál! 
b/ 
9. írd le a csiperkegomba fejlődésének menetét! 
spórából: a/ ; ezekből 
b/ fejlődik. 
10. Rajzold le a napraforgó gyökérzetét! 






11. A baloldali oszlopban - megszámozva - növények nevét so-
roltuk fel. A. jobboldali oszlopban pedig ezeknek a növé-
nyeknek az előfordulási helyeit - kisbetűkkel jelölve 
A megfelelő növények számjegyeit ird az előfordulási he-
lyük elé húzott vonalra! 
a/ a dombvidékeken is előfordul 
b/ a napos erdőszéleket kedvelik 






sabb dombok és helyek fája 
d/ az Alföld nedvesebb részein is 
nő 
e/ középhegységeink magasabb ré-
szein él 
f/ a siksági és hegyvidéki vilá-
gos erdők aljnövénye 
g/ középhegységeink alacsonyabb 
részein is él 
"sr Ö c ~ar £ 7 4 1 
4 4 3 5 5 4 5 
12. Mely állitások jellemzőek az erdei pajzsikára? 
Először keresd meg, hogy a négy állitás közül melyek ér-
vényesek az erdei pajzsikára, és azoknak a betűjelét ka-
rikázd be! 
a/ Virágai sárga szinüek. 
b/ Előtelepe lencse nagyságú, szivalaku, zöld, 
hártyás lemezke. 
c/ Egyszerű levelei vannak. 
d/ Spórái nedves talajon fejlődnek előteleppé. 
Most keresd meg, hogy a nagybetűkkel jelölt összegezések 
között melyik a megfelelő, és annak a betűjelét ird az 
e/-vel jelölt.vonalra! 
A a/ is, b/ is, c/ is jellemző 
B a/ és c/ a jellemző 
C b/ és d/ a jellemző 
D csak a d/ a jellemző 




13. A kérdések a burgonyabogárra vonatkoznak! 
a/ Mikor bújik elő a földből? 
Mi a kártevése? b/ 
Egy-egy nőstény hány petét rak? c/ 
Hová rakja a petéit? d/ 
Hány nap alatt kelnek ki a peték? é/ 
Milyen szinüek a lárvák? f/ 
A lárvák mivel okoznak kárt? g/ 
Mennyi ideig tart a lárvaállapot? h/ 
Hoi bábozódnak be a lárvák? i/ 
•5" TT "Z" d £ ff 77" t 





14. Milyen izü a.kökény termése? a/ 
Mikor élvezhető? b/ 
80 
B/ változat 
15. Az erdei pajzsika növényrészeit megszámoztak, és nevü-
ket is leirtuk. 




d/ fiatal levél 
3 ff ff ff 
2 2 2 2 
A szorgalmi feladatok értéke: %pont 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával -. a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr. Dobó Géza főiskolai docens 
Az újrasokszorosításért felelős: 
81 
B/ változat 
A SZÁNTÓFÖLD ÉS AZ- ERDŐ NÖVÉNYEI 
1. a = kettő 
2. a = $ 
3- a = erdei pajzsikai 
b = mohák 
c = zuzmók 
d = gombák 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
4. a = erdeifenyő 
5. a = kender 
b = mogyoró 
c = bükkfa 
d = barkavirágzat 
e = makktermés 
6. a = lombhullató 
b = -csersav van 
c = zárvatermő 
7. a = gyomtalanítás /kapálás/ 
b = töltögetés 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
8. a = rügyek rajza 
b = rügyek 
9- a = gombafonalak 
b = termőtest 
10. a = főgyökér rajza 
b = oldalgyökerek. : 
c = főgyökér 
d = oldalgyökerek 
11. a = 1 b = 5 
c = 3 d = 1 
e = 2 f = 4 
S - 1 
12. b,d = bekarikázni 
a,c = nem kell bekarikázni 
de pozitiv válasz! 
e = C 
13. a = tavasszal /április, 
máj us/ 
b = a leveleket rágja 
c = többszáz 
d = a levelek fonákára. 
e = 7-10 
f = sárgásvörös 
g = a növény zöld részét 
rágják 
h = 3-4 hétig 
i = a föld alatt 
Szorgalmi feladatok; 
14. a- = fanyar 
b = ha megcsipte a dér 
15. a = 2-vel összekötni 
b = 3-mal összekötni 
c = 1-gyel összekötni 




73,0 - 95,0 
49,0 - 72,0 
26,0 - 48,0 






A Z l/F VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
Százalék 
O 10 20 3 0 4 0 50 6 0 70 8 0 8 0 100 
4. FENYŐFÁK MAGJA'NAK FEJLŐDÉSI IDEJE a 
— _ I — I — I I I I , I I I 
Ket év 64,5 1 
2 . KÉTIVARÚ VIRÁG JELE ( N É V H E Z - K É P ) a 9* 82.61 
- A TANULT SPÓRÁVAL SZAPORODÓ NÖVÉNYEK 
A FELSOROLÁSA 
a erdei paizsika 88,4 \ 
b mohák 77,31 
c zúzmók 66,31 
d gombák 80.8 
4 . NÖVÉNY F E L I S M E R É S E , MEGNEVEZÉSE a erdeifenyő 85,5 \ 
C L E V É L , V I R Á G Z A T , T E R M É S F E L I S M E R É S E , M E G N E V E Z É S E 






mogyoró 61, o l 
bükkfa 34,31 
barkavirdgzat 52,91 
e makktermés 56,4 
C AZ EROEIFENYO ES A TÖLGYFA ANALÓG 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
a lombhullató 56,4 
b 
c 
csersav van 42,41 
zárvatermő 63.41 
7 A BURGONYAÁPOLÁS LEGFONTOSABB MUNKÁINAK 
M E G N E V E Z É S E 
a gyomtalanítás (kapálás) 71,5| 
b töltögetés 57,6 
FL BUBGONYAGUMÓ RÜGYEINEK R A J Z A , NEVE 
( K E P H E Z - KÉP, N É V ) 
á rüűuek raiza 9131 
b rüguek 51.2T 





0 10 20 30 40 50 60 70 
Százalék 
ao 90 100 
föguökér rajza 
• .. i , n NAPRAFORGO GYOKERZETENEK RAJZA, GYÖKEREK NEVE 
('NÉVHEZ - KÉP,NÉV} 
. < i s. 







34.3H-oldal gyökere k 
53 5 






virágai sárgák - nem kell bek. 
ERDEI PAJZSIKÁRA JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK FELISMERÉSE 
(FELE LET VÁLASZTÁS - ANALÍZis) 
MSI 
előtelepánek tulajdons. - bekar. 80,2T~ 
eguszerfl levelei vannak -nem kell befcH 
A, BURGONYABOGÁRRAL KAPCSOLATOS KEROESEKRE 
VAL ASZ ADÁS 
spórái nedves talajon feiI.- bekar. 86,6 
C 60,51 
tavasszal 47,31 
a leveleket rágja 
többszáz 
-82,5 
a levelek fonákára 




sárgás vörös" 93.Q I 
5 9 , 1 n ö v . z ö l d részét rágjál 
3-4 hétig 58,6"! 
a föld a la t t 55,91 
i 1 i i—1 i i i i 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
84 
Eloszlás 
Az I/F változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 172 
Átlag x 62,84 %p 
Konfidencia 
intervallum — " + 3,45 %p 
Pontossági köve-
telmény 7+ 5%/ + 6,04 %p 
Szórás + s + 23,09 %p 
Relativ szórás 40,46 % 
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Az I. téma tartalmi elemzése 
Az első kötetben is, a bevezetőben is elmondtuk, hogy a leg-
értékesebb elemző munka a tanár saját értékelése. Ez alkalommal 
is csak néhány kirivó jelenséghez kivánunk észrevételt fűzni. 
Olykor talán az 5. osztályos anyag értékelésekor tett megállapí-
tásokat is ismételjük, - más-más tényanyaggal alátámasztva. 
Ismételten meg kell emlitenünk, hogy szaktanáraink - a ja-
vitókulcsok birtokában - sokszor tévesztenek a tesztek javítása-
kor. Pedig ez az objektív adatfelvételt is eltorzíthatja, hasz-
nálhatatlanná teheti. 
Az országos, reprezentatív mérésről visszaérkezett és a ta-
nárok által javított teszteket darabonként, elemenként ellenőriz-
nünk kellett, és számos téves javítást kellett helyreigazitanunk. 
Más témák változataiban is adódnak rá példák, de itt kirivó-
ak adódtak. Pl. a "bibe" és a "bibeszál" a tanári javítások nagy 
részében azonos jelentésű! /A/változat 9. feladat./ 
Hasonlóan sokan elfogadják a vadrózsák "csipkebogyó" termé-
se helyett annak népi elnevezéseit., /B/6./ 
Ugyancsak felületességre /szaktudományi hiányosságra?/ utal, 
amikor a nevelő elfogadja a napraforgóról, hogy egylaki növény. 
Mert az egy- és kétlakiság előfeltétele a váltivaruság, az egyi-
varu virágok léte. A napraforgó csöves virágai pedig kétivaruak 
/B/8./. 
A mogyoró terméséről többen jóváhagyták a tanuló "csonthé-
jas" válaszát /B/13./. 
Olyan eset is előfordult, amikor a B/12 - d elemével kapcso-
latban nem kell bekarikázni, hogy a burgonya termését fogyaszt-
juk, - és a nevelő ezt hibának minősítve, ellenkezőre javítja. 
A legszembetűnőbb problémakomplexumot a P/10, feladat pro-
dukálta. A változatot országosan 172 tanuló válaszolta meg. Eb-
ből 87 tanuló a napraforgó gyökérzetének rajzát és megnevezését 
adva "fő"- és "mellékgyökeret" válaszolt. A tanárok ebből 32 e-
setben javítottak, és 55 esetben meghagyták a tanulók hibás vá-
laszait. A hibás megoldásra utal a feladat d/ elemének 3-as 
%pont értéke is. Magas a tapasztalati súlya. Ugy látszik, hogy a 
nevelők egy részének szakismereteiben sincs helyen a fő- és oldal-
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gyökér, illetve a bojtos mellékgyökérzet. 
Hasonló hiányosságra utal az is, hogy sok szaktanár még 
ma is elfogadja a ''pányvázó gyökeret" a "koronagyökér" helyett 
Pedig a tankönyv 1970 óta már az uj terminológiát használja. 
/C/8./ 
A tanári javitással kapcsolatban meg kell emlitenünk, 
hogy többen nem jól értelmezik a javitásnak azt a módját, ami-
kor a javitókulcsban "Tanulók szabad sorrendben!" figyelmezte-
tés áll. Ebben az esetben - pl..az A/változat 10. feladatában 
- a tanuló a kódjel nélküli üres vonalara tetszées szerinti 
sorrendben irja válaszait: pl. len, mogyoró, kukorica, napra-
forgó. Ez esetben egy kivételével minden elemre helyes választ 
adott. Nem válaszolt helyesen, illetve egyáltalán a "b" elem-
re, mert a javítókulcs szerint a kender a "b" elem. A további 
elemek %pont értékeit a tanár javitéskor a javitókulcs szerin-
ti sorrendben végzi. Vagyis a kukoricáért az "a" elem pontszá-
mát, azaz 2-t, a lenért a "c" elem pontszámát, a 2-t, a napra-
forgóért a 2-t és a mogyoróért az "e" elem pontszámát számitja 
fel, azaz a 3-at. Mert a javitókulcsban az egyértelműség, az 
azonosíthatóság érdekében a helyes válaszok meghatározott kód-
jelet kapnak. 
A tanulók által megválaszolt tesztlapokról meglepően sok 
helyesirási hiba mered ránk. Az anyanyelvi kultura fejleszté-
séért a biológiatanáróknak is meg kell tenniük, amit csak te-
hetnek. Néhány, gyakrabban előforduló hibát mutatunk be: "Cé 
vitamin", - köznevek németesen nagy kezdőbetűvel: "Tüske", 
"Len", "Kukorica", stb. - továbbá: "Palyzsika", "üszökgomba", 
stb., stb. 
i Talán nyelvi probléma is, hogy feltűnően sok tanuló nem 
jól használja a "termesztés" és a "felhasználás" kifejezéseket 
Az előzőhöz gyakran a feldolgozás munkálatait sorolják, mig az 
utóbbihoz.a termesztett fajtákat. 
Pl. a termesztéshez a kenderrel kapcsolatban felsorolta a ta-
nuló a tilolást, áztatást, ami egyébként 1969 óta nincs a tan-
könyvekben. Tanára bizonyára az 1962-es kiadást használta kézi 
könyvként, és abból tanitott! 
Az oszlopdiagramokról csak néhány gondolatot kivánunk el-
mondani. 
Meg kell ismételnünk néhány olyan észrevételt, amely már 
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az 5. osztályos elemzésben is szerepelt. Tehát a 6. osztályos 
mérések igazolták az 5. osztályos anyag elemzésekor megfogal-
mazott feltevéseket. Ilyen az a tény, hogy ebben az osztály-
ban is átlagon aluliak a termeléssel összefüggő, az arra uta-
ló ismeretek. Pl. az A/8, feladat, a B/10.!kérdés . 
Érdekes gondolatot vetnek fel a változatok 11. feladatai-
nak /reláció analizis/ eredményei, illetve az egyes változatok 
azonos feladatának összehasonlítása. A B/, C/, E/ változatok 
aránylag jó megoldásai jelzik, hogy nem a feladat formájával, 
a megoldás technikájával van probléma, hanem a tartalommal. 
Ha az élőlények és biológiai /hangsúlyozottan tanitott/ tulaj-
donságainak párosításáról /asszociációjáról/ van szó - nincs 
fennakadás a megoldásban. Ha viszont a tanitás szemléletéből 
származó hiányosságokkal kellene megküzdeni - csökken az ered-
mény. Ilyen szemléleti hiányosság .a földrajzi környezettel va-
ló összefüggés, a földrajzi szemlélet hiánya a biológia okta-
tásából. Ezért is alacsony értékűek a fenti feladattípusban a 
D/11, P/11, sz. feladatok! 
Nehéznek bizonyult az erdei pajzsika fejlődését megérteni, 
megtanulni. A diagramról leolvasható alacsony százalékos érté-
kek mellé elmondhatjuk, hogy a teszteken találkoztunk olyan 
meghökkentő válasszal is, hogy ez a növény petéből, lárva-és 
bábállapoton át válik pajzsikává. A spóratokokat egyes tanulók 
termésnek Ítélték. 
Az ujtipusu növény és szaporodásmódja első alkalomra nem 
kapott megfelelő hangsúlyt a feldolgozásban. 
Elgondolkodtató az is, hogy egy-egy uj fogalom elsajátí-
tása után csökken annak alkalmazási erélye: Pl. B/8. az "egy-
laki" fogalma. A kukorica esetében, ahol bevésődött, ott 86 %-
os az eredmény. A mogyoróig 26 %-ra csökken az ismeret mozgó-
sithatósága. Hasonló képet mutat az E/5-ös, a "szélporozta nö-
vények" felsorolása is. A korábban tanultak, a többször ismé-
teltek, alkalmazottak eredményesebben felidézhetők. 
A téma rajzos feladatai, főleg a névhez-kép változatai, a 
szavak mögötti képzetek léte még mindig nehézséget mutat. 
Az itt leirt néhány megállapítás általában a további té-
mákban is érvényes. 

II. fejezet 
AZ ERDŐ ÁLLATAI 
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1. a szarvas 
2. az őz 
3. a mókus 
4. a vaddisznó 
5. a róka 
6. a sün 
7. egyéb. 
li a pinty 
2. a fülemüle 
3 . a sárgarigó 
4. a harkályok 
5• a kakukk 
6. az erdei fülesbagoly 
7. a kuvik 




1. a szarvasbogár 
2. a cincérek 
3. a szufélék 
4. farontó bogarak 
5. a hangyák 
6. a gyapjas pille 





/gerinces, emlős, páros ujju patás, növényevő., reáős 
z'ápfogu, összetett gyomrú, kérődző, himj.e a bika/(f/, 
nősténye a tehén /f^, kicsinye a borju//Hasonlóságok 
a szarvasmarhával/ 
1. A legnagyobb vadon élő állatunk 
2. az erdő lakója 
3. 2 m hosszú a tegtfj 
4. 1 1/2 m magas 
5. a bika fejét agancs disziti /K/ 
6. ez ágqs-bogas csontkorona 
7. a homlokcsontból nő ki 
8. 8-12 kg-t is nyom 
9. minden tavasszal lehullatja 
10. nyáron át ujat növeszt 
11. ágai száma g y a r a p s z i k 
12. bizonyos korig 
13. fejlődésében bőr fedi 
14. erekkel dúsan behálózott 
15. ilyenkor a bika kerüli a sűrűséget 
16. mert érzékeny az agancsa 
17. a kifejlett agancson leszáradt bőrt 
18. a fatörzseken ledörzsöli 
19. a teheneknek nem nő agancsuk /K/ 
20. a szarvas nagyon éber 
21. hallása éles 
22. vékony l á b a i v a l 
23. inas 
24. könnyedén menekül 
25. a veszedelem elöl 
26. mozgása nagyon szép 
27. a lombot legeli 
28. szereti a makkot is 
29. éjjelente kilátogat a szántóföldekre 
30. belekóstol a veteményekbe 
.31. védelemre szorul 
32. télen etetik 
33. husa 
34. bőre értékes 
35. agancsa 
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36. tehene a nyár elején 
37. az erdő sűrűjében borjút hoz a világra 
38. 1-2 fehérfoltos 
39. a borjuk fejlettek 
40. hamar követik anyjukat 
41. a szopás mellett legelni is kezdenek. 
Az_őz: .1. alakra a szarvashoz hasonló 
2. életmódra 
3. kisebb a n n á l 
4. kecsesebb 
5. a him neve bak /K/ 
6. agancsa két-három águ /K/ 
7. a nőstény a suta /K/ 
8. kicsinyei a gidák /K/: 
9. pettyes 
10. nagyon szép állatok 
11. kedves 
12. könnyen szelidülnek 
13. az őzek husa 
14. bőre értékes. 
A mókus /K/: /rágcsáló fogazatu/ 
1. tölgyes 
2. bükkös erdők fáinak koronájában él 
3. fenyves 
4. 1/4 kg sulyu 
5. hátsó lába hosszabb a mellsőnél 
6. remekül ugrik 
7.- közben farkával kormányoz 
8. ezt testhosszával egyenlő 
9. 18-20 cm hosszú 
10. nagy szemeivel 
11. jól lát 
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12. testét nyáron barnás-vörös 
13. bunda fedi 
14. szürkébe hajló - télen 
15. ez keresett szőrme 
16. nagy kártevő 
17. a fák rügyeit 
18. a gyümölcsök magvait fogyasztja 
19. madárfiókákat /tojásokat/ 
20. télre élelemkészletet gyűjt odújába 
21. a hideg napokon 
22. fészkében szundikál 
23. évente 1-2-szer kölykezik 
24. kicsinyei gyorsan nőnek 
25. nagyon tiszták 
26. kéthónapos korukban felnőttek 
27. könnyen szelidithetők 
28. az öregek mogorvák. 
A sün /K/: /rovarevő fogazatu/ 
1. apró lábu 
2. tömzsi testű állat 
3. szarutüskés bőrű 
4. tüskéi védik támadóitól 
5. nappal vackában pihen 
6. éjjel vadászik 
7. az erdőben 
8. a mezőn 
9. férgekkel 
10. rovarokkal 
11. egerekkel táplálkozik 
12. kigyókkal 
13. tojásokkal 
14. az erdőben hasznos 
15. védett állat 
16. télre meghízik 
17. és téli álmot alszik 
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18. nyáron 4-5 fiat szül 
19. kicsinyei lágy tüskékkel születnek 
20. fejletlenek 
21. gyorsan nőnek. 
A vaddisznó /K/ /gumós zápfogu, mindenevő, páros ujju patás, 
nem kérődző állat; a házisertés őse/ 
1. Főleg nyirkos 
2. bozótos erdőkben él 
3. nappal itt hevernek /? csoportokban/ 
4. éjjel indulnak táplálékszerzésre 
5. rovarokat 
6. csigákat 





12. testük hossza másfél méter 
13. a kan „ 
szemfogai 
14. felfelé csavarodó 
15. az agyarak /K/ 
16. a vaddisznó jól fut 
17- és úszik 
18. jól lát 
19. hall 
20. és szagol 
21. a sebzett állat és , , 
veszedelmesen támad 
22. a fiait védő koca 
23. a koca tavasszal 
24. 4-12 malacot s z ü 1' 
25. csikós hátú 
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A róka /K/: 
1. A kutya fokona 
2. vadon élő 
/ragadozó, tarajos zápfogu, tépőfogu állat/ 
3. farka bozontos 
4. orra hosszú 
5. keskeny 
6. szeme ferde vágású /K/ 
7. járása sompolygó 
8. bundája tömött 
9. szürkésvörös 
10. jól beolvad az avar szinébe 
11. téli bundája keresett gerezna 




16. a "rókavár" a földalatti vacka 
17- több kijárata van 
18. éjjel jár tápláléka után 
19. a mezei rágcsálók pusztításával hasznot hajt 
20. de káros a nyulak 
21. fácánok ' .. , , 
elrablasaval 
22. földön fészkelő madarak 
23. baromfiak 
24- kora tavasszal 
25. 4-5-t kölykezik. 
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A harkályok /K/: /madarak/ 
1. Jól kúsznak a fatörzseken 
2. közben erős farktollaira támaszkodnak 
3. kopogtatják a fák ágait 
4. igy keresik meg a fában 
5. a lárvákat 
6. majd kemény csőrükkel 
7. véső alakú 
8. kalapálják a fát 
9. hosszú 
10. ragadós nyelvükkel 
11. kiölthető 
12. kihúzzák azokat a fából 
13. faodukban fészkelnek 
14. állandó madaraink 
15. négy lábujjuk közül kettő előre 
16. kettő hátrafelé 
17. ezért kuszómadár félék. 
A kakukk /K/: /szintén kuszómadár/ 
1. Ritkán látható 
2. óvatos 
3. a sűrűséget bújó 
4. galambnagyságu 
5. hosszú farkú 
6. élénksárga lábszáru 
7. hasznos madár 
8. a szőrös hernyókat p u 8 z titja 
9. a cserebogarakat 
10. nem rak fészket 
11. 10-12 tojását 
12. egyenként ^ . 
13. egy-egy enekes madár fészkébe 
14. kikelő fiókája kilökdösi 
15. a fészekből fészektársait 
16. 
es egyedül nevelődik 
17. apró nevelőszüleik etetik őket /K/ 
18. ősszel melegebb tájakra vonul 
19. költöző madár 20. áprilisban tér vissza. 
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Az erdei fülesbagoly /K/: /állandó erdei madarunk/ 
1. Nevét a "tollfüléről" kapta /K/ 
2. aminek semmi köze a halláshoz 
3. két nagy szeme 
4. előre tekint /K/ 
5. tollkoszoru veszi körül őket /K/ 
6. nem tudja őket mozgatni 
7. de pislogni tud /K/ 
8. nappal is lát 
9. hallása fejlett 
10. csőre görbén 
11. lefelé hajlik 
12. csüdje és tollasak /K/ 
13. ujjai 
14. karmai erősen görbültek /K/ 
15. hegyesek /K/ 
16. külső ujját előre is vetheti 
17. hátra is 
18. vetélő ujj a neve 
19- tollazata dus 
20. tömött 
21. puha 
22. nesztelenül repül 
23. a hangja rikoltás 
24. huhogás 
25. éjjel jár vadászni 
26. tápláléka: egér 
27. egyéb rágcsáló emlős 
28. rovar 
29• madár 
30. ezeket szőröstől-bőröstől 
megeszi 
31. csontostul 
32. az emészthetetlen részeket kiöklendezi 
33. begye nincs 
34. mivel táplálékát nem kell megpuhitania 
35. mint a magot 
36. nagyon hasznos 
37. fészket nem rak 
38. elhagyott fészkekben 
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ori , , . költi tojásait 39. odvakbeitp ° /Kicsinyei fészeklakók/. 
A kuvik /K/: /szintén galambnagyságu bagoly, állandó mada-
runk/ 
/fiókái fészeklakók/ 
1. tollfüle nincsen 
2. szivesen él az emberek közelében 
3. de az erdőben.is 
4. az egyik leghasznosabb bagoly: 
5. sok rágcsálót p u s z t i t 
6. rovart 
7. a babonás emberek halálmadárnak tartják 
8. pedig csak a világosság vonzza 
9. mert ott hemzsegnek az éjszakai rovarok 
10. a táplálékai, 
A héja /K/: /hegyes, horgas csőrü, erdei madár; fiókái fészek-
lakók/ 
1. Szintén ragadozó életmódú madár 
2. nappal vadászik 
3. látása éles 
4. 
5. 










13. fészke rendetlen 
14. begye van 
15. vetélő ujja nincs 
16. káros 
17. télre nem vándorolnak 
18. hanem nagy területen kóborolnak 
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Farontó bogarak; 
1. Lárváik gyakran évekig 
2. rágják a f á t 
3. rongálják 
4. azokból táplálkoznak 
5. a fa teljes pusztulását is okozhatják 
6. különösen az élő fákban élő lárvák 
7. kártékonyak 
8. némelyek a különben is beteg 
9. korhadó f á k a t kedvelik. 
10. értéktelen 
A szarvasbogár; /rovar, bogár, kitin, kemény szárnyfedő, 
rágó szájszerv, teljes átalakulás/ 
1. A m i legnagyobb bogarunk 
2. a himek rágója aganccsá fejlődött /K/ 
3. ezzel verekszik 
4. nem rág 
5. a nőstények kisebbek 
6. rágójuk nem agancs formájú 
7. nyári estéken repkednek 
8. a tölgyfa kicsurgó nedvét nyalogatják 
9. lárvái pudvás tölgyfában 
10. korhadó 
11. több évig élnek. 
A szufélék: 
1. a legkisebb erdei bogarak 
2. hengeres testüek 
3. csak néhány mm hosszúak /K/ 
4. eleinte csak beteg fák 
5. kérge alatt rágják 
6. jellegzetes csatornáikat /K/ 
7. majd megtámadják az egészségeseket is 
8. "Fogófá"-val védekeznek ellenük 
9. ez kidöntött beteg fa 
10. melyet később a bogarakkal együtt elégetnek. 
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A cincérek /K/: 
1. Az erdőben sok kárt okozó bogarak 
2. megismerhetők a hosszú csápjukról 
3. karcsú testükről 
4. nevüket cincogó hangjukról kapták 
5. mely torgyürüik összedörzsölésével 
keletkezik 
6. lárváik mélyen a fában élnek 
7. negyedik évükben ujjnyi vastag csator-
nákat rágnak 
8. a fát értéktelenné teszik 
9« minden fának van cincér-ellensége 
10. a nagy hőscincér lárvája 
11. a tölgyfákat rongálja. 
A hangyák; /erdei .hártyás szárnyú, rágó szájszervű, családban 
élő rovar'- a háziméhhez hasonlóan/ 
1.. szárnyuk csak a himeknek 
2. és az anyáknak van 
3. rövid ideig 
4. a dolgozóknak nincs 
5. amikor a hangyaboly népe megszaporodik 
6. a szárnyas anyák kirepülnek a fészekből 
7. uj családot alapitanak 
8. elhullatják szárnyukat 
9. földbe 
10. fába .. : , 
üreget ásnak 
11. kövek alá 
12. ide rakják petéiket 
13. a lárvákat az anya a nyálával táplálja 
14. majd bebábozódnak 
15. ezeket nevezik helytelenül 
v "hangyatojásnak" 16. a dolgozók szintén nőstények 
17. de nem alkalmasak családalapítás-
ra 
mjQmmm*mmM 1 i u i H t w 
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18. a boly föld alatti járatok szö-
19. vagy föld feletti /K/ vevenye /K/ 
20. benne több százezer dolgozó végzi 
munkáját 
21. a hangyák eltakaritják az erdő hulladékát 
22. pusztitják a kártékony rovarokat 
23- hasznosak 
24. a fenyvesekben gyakori az erdei vöröshangya: /K/ 
25. rágója erős 
26. a levéltetveket pusztitja 
27. a potrohúkban levő csipős mérget 
28. a rágójukkal ejtett sebbe fecsken-
dezik 
29. a hangybolyok kiméletet 
30. védelmet érdemelnek. 
A gyapjas pille /K/: 
1. Erdeink gyakori kártevője 
2. petéit csomókba rakja 
3. sárgásbarna potrohszőrévei betakarja 
4. innen a neve 
5. A him különbözik a nősténytől /K/. 
Az amerikai szövőlepke: 
o 
1. Hernyói szövedékei; szőnek maguk körül 
2. egész erdőrészietet letarolhatnak 
/Mindkét lepke teljes átalakulással szaporodik, 
mint a káposztalepke: pete - hernyó - báb -
lepke, - vedléssel/. 







A: téma ismeretanyaga 4 változatra oszlik. Az egyes válto-
zatok alternatív elemeinek száma a következő: 
A. változat: 58 
B változat: 58 
C változat: 57 
D változat: 57 
A II. témában - ahogy azt már az I. témánál elemeztük 
eltérően a tankönyvi tárgykörtől, csak az erdő állatait dol-
goztuk fel. 
Mivel a témában előforduló állatfajok mindegyike már is-
mert rendszertani kategóriába sorolható, igy uj rendszerképző 
célfogalom nem szerepel. 
A téma mennyiségi elemzése során a célfogalmak, a hozzá-
juk tartozó tények és képzetek összege az alábbi: 
a célfogalmak száma összesen: 32, 
a hozzájuk tartozó tények száma: 322, 
a hozzájuk tartozó képzetek száma: 34. 
106 
, „ A/ változat Témazáró mérőlap 
Általános iskola Hév: 
Élővilág 6. osztály Osztály: 
AZ ERDŐ ÁLLATAI 
1. Mit neveznek népiesen "hangyatojásnak"? 
a/ 
SZÍ 
2. Az erdei fülesbagolynak a táplálékát nem kell megpuhí-
tania. Melyik szerve nem fejlődött ki? 
a/ 
BZJ 
3. -Egy- idén tanult erdei állatra ismersz a felsorolt tulaj-
donságok alapján. Melyik ez az állat? Nevezd meg! 
A legnagyobb vadon élő állatunk; teste 2 m hosz-
szu, másfél m magas is lehet; a Ő agancsa 8-12 
kg súlyt is elérhet; a Q-nek nincs agancsa; éjje-
lente a szántóföldekre is kijár, ott kárt tesz; 
télen az erdészek etetik. > 
a/ 
4. Nevezd meg a v 





T b c 
4 1 
5. Hasonlitsd össze a mókust és a rókát! 
A mókus tulajdonságai mellé ird a róka megfelelő tu-
lajdonságait! 
mókus róka 
rágcsáló fogazata van a/ 
a" fákon él b/ 
hosszú, bozontos a farka c/ 
az egér és a patkány ro-
kona d/ 
E Z T c H í I 7 l 4 7 [ 7 1 
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B/ változat 




/az állat neve - a kora 
alapján/ 
/mely madaraknak ilyen 
a lába?/ 
7.]Felsoroltuk az idén tanult madarak nevét. Az előttünk 
álló betüjelet'ird a megfelelő vonalra! 
a/ harkályok, b/ kakukk, c/ erdei fülesbagoly, 
d/ héja, e/ kuvik 




8. Az idén tanult erdei rovarok nevét ird be a táblázat 
megfelelő oszlopába! 
bogár szárnya hártyás szá;rnya pikkelyes 
a/ d/ e/ 
b/ f/ 
c/ 
a - T T 1T T t 
3 3 4 4 4 4 
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. . ,.. , A/ változat 
9. A. rajzon x-szel jelöld még az..erdei .fülesbagoly fejének 
azt a részét, amelyről", a nevét kaptaI 
A vonalra pedig ird ennek a névét! 
b/ 
w T 
v10. Sorold fel az erdő - idén tanult - rovarpusztitó mada-
rait! 
W b T "0 
' » i 2 2 
11, A felső rolt táplálékok közül azokat huzd alá, amelyek-
kel a mókus táplálkozik! 
a/ Kigyó^, b/ madártojáái. c/ fenyőfa rügye, 
hajtása, d/ mogyoró, e/ egér, f/ makk, 
g/ gomba, h/ burgonya, i/ gyümölcsök magja. 
w T r ü •ff f 9 
2 2 i 4 J 4 4 
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B/ változat 
12. A. felsorolt tulajdonságok mellett lévő vonalra annak az 
idén tanult erdei állatnak a nevét ird, amelyikre jellem-
ző a tulajdonság! 
hártyás szárnyuk csak a <$ -eknek 
van életük végéig a/ 
a legnagyobb bogarunk b/ 
petéit potrohszőreivel betakar-
ja c/ . . 
a legkisebb erdei bogaraink d/ 
hernyói szövedéket készitenek. e/ -
Melyik állatcsoportba sorolhatjuk ezeket az állatokat? 
/3 testtáj, 3 pár láb, ... jellemzi őket!/ 
írd a közös nevüket a vonalra! 
f/ 
"5 V 6 a f 
2 1 2 2 2 2 
L3. A rajzon egy hangyaboly metszétét látod. 
Hogy mi talalható a bolyban, azt a megfelelő helyen hú-
zott vonalra ird! 
b/ 
a TT el 
A A A- 4 
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B/ változat 
14. Az alábbi kérdések a mókusra voftatkoznak. 
Évente hányszor kölykezik? a/ 
Hova rejti a télire gyűjtött élelmiszer-készletét? 
b/ . 
Nevezz meg kettőt.a mókuskölykök tulajdonságai közüil 
fi: T T 
i V 1 4 
15. A. baloldali oszlopba állatok nevét irtuk. A-. jobboldali-
ba pedig az állatokra jellemző tulajdonságokat. Az előt-
tünk lévő kisbetűket annak az állatnak a neve elé húzott 
vonalra ird, amelyikre a tulajdonság ráillik!. 





b/ a bika agancsa tavasszal le-
hull 
c/ galambnagyságu bagoly, 
füle"nincs 
d/ metszőfogai előre állnak 
e/ testét szarutüskék fedik 
;oll-
•sr b fi zr •é 







16. Melyik énekes madárról tanultad ebben a tanévben azt, 
hogy. a . tavasz hirdetője?' 
* — : p 
2 




18. A hasznos madarak' védelméről szóló hatósági "rendelke-
zés szerint, tilos cselekedni! Hogy mit?.- Sorolj fel 
te négy tilalmat! 
w £ T T 
2 2 2 
A: szorgalmi feladatok értéke:. SSpont 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai Tanszékén készült,. 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens 




AZ ERDŐ ÁLLATAI 
a = hangyabáb 
a = begye 
a = szarvas 
a = vadkan 
b = koca 
c = malac 
a = ragadozó 
b = földön él 
c = hosszú, bozontos farok 
d = a kutya rokona 
a = /őz/gida 
b = harkály/ok/ 
c = kakukk 
/b-c = Tanulók szabad sor-
rendben! / 
1-hez = a,c,e 
2-höz- = b 
3-hoz = d 
a = szarvasbogár 
b = cincér/ek/ 
c = szu/félék/ 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
d = erdei vöröshangya 
e = amerikai szövőlepke 
f = gyapjas pille 
/e-f = Tanulók szabad sor-
rendben!/ 
a = tollfül jelölése 
b = tollfül 
a = harkály/ok/ 
b = kakukk 
c = erdei fülesbagoly 
d = kuvik 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
b,c,d,f,g,i = aláhúzni 
a,e,h = nem kell aláhúzni, 
de pozitiv válasz! 
12. a = erdei vöröshangya 
b = szarvasbogár 
c = gyapjas pille 
d = szu/félék/ • 
e = amerikai szövőlepke 
f = rovar 
13. a = pete 
b = lárva 
c = báb 
d = hangya /rovar/ 
14. a = 1-2-szer 
b = odvakba, 
vagy hasadékokba 
c - d = értelem szerint 
15. a = cincérekhez 
b = szarvashoz 
c = • kuvikhoz 
d = vaddisznóhoz 
e = sünhö z 
Szorgalmi feladatok: 
16, a = pinty 
17. a = véső 
18. a-•d = értelem szerint 
Osztályzattá alakitás 
kulcsa: 
jeles 96,0 -100,0 
jó 78,0 - 95,0 
közepes 60,0 - 77,0 
elégséges 43,0 - 59,0 
elégtelen 0,0 - 42,0 
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Eloszlás 
A II/A változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók számát 296 
Átlag x 71,72 %p 
Konfidencia . 
.intervari-um — 4 + . 2,02 %p 
Pontossági köve-
telmény /+.5%/ + 2,84 %p 
Szórás. + s + 17,80. %p 





















. '. 97,5 . 3,3 
elégtelen elégségei közepes jó ^ 
0 41,6 5BA 77,2 95,0 100 
1- HANQYATQJXS HEGNEVEZESE 
A ll/A VALTOZAT EREDMENYEI 
Százalék 
1p 2p 30 4p 5p 6,0 7p 80 9p 100 
h e 
2. ERDEI FÜLESBAGOLY HIÁNYZÓ TÁPl. SZERVE 
3. ALLAT FEUSM-, MEGNEV. TULA3D0NS. ALAPJÁN 
68 ,9 
s z a r v a s 
vadkan 
J M J 




c A MÓKUS ÉS A RÓKA ANALÓG 
7" ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
c ÁLLATOK FELISMERÉSE, MEGNEVEZÉSE RAJZ AUPJÁN 6- (KÉPHEZ-NÉV) 
ragadozó 45,6 
a földön él 62,8"| 
hosszú,bozontos farok 78,4) 





8 J A 
57,1 
I L I ] 
, MADARAK CSOPORTOSÍTÁSA 
1 (BESOROLÁS) 
l -hez-á l landó 
40 ,5 h—2. -hoz 
1.-hez-állandó" 
3-hoz - kóborló 
öz& 
Hí1 
l - h e z - á l l a n d ó 52,8 
66.9 
0 A TANULT pRDEI ROVAROK CSOPORTOSÍTÁSA, BESOROLÁ-
SA (TABLAZATTAL) 
DOqarafc; szarvasbogár* 86.5 
clncéP 81*1 
szú (félék) 69,91 
hártüás szárnu: erdei v. hangya h - 7 3 . ( 
pl kkelyes szárnu: am .szővőleptep-68.6 
a FÜLESBAGOLY ADOTT FEJRÉSZÉNEK JELÖLÉSE, NEVE 9- (KÉPHEZ-NÉV) _ _ 
as pille 59.8' 
_ llfül ielöli 
H l í T 
\ I I 1 T-.—fl ' _l I _l 
a t o l f O I l L 
Füí 
94é\ 
65.5 i • fi 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0 W 20 i 30 —i— JS. 5D • 60 _j JL TB m 
10. AZ ÉRDO-TANULT-ROVARPUSZTITO MADARAINAK FELSOROLÁSA 
narkáiy 
kakukk 
srdei fü lesbaoolu 64,2 
kuvik 63,21 
kigyó-nem kell aláhúzni 
81,8 
madártojás - aláhúzni _84.8 
fenyő rügye, hajtása-aláhúzni 73>7| 
MBJ 
.. FELSOROLÁSBÓL A MÓKUS TÁPLÁLÉKAIT JELÖLNI 
ALÁHÚZÁSSAL CFELELETVÁLASZTÁS) 
moquoró-alá húz ni 





burgonya-nem kell aláhúzni 
gyümölcsök maoia-aláhúzni H*-62,8 
93,61 
erdei vőröshangya 
i 2 JELLJEMZOTULAJ DONSAG ALAPJAN ALLATOK ME6NE 







5 1 Ú T 
52 A 
-ME 
SZÚ (félék) 7 3 ^ 1 
amerikai szövőlepke 72,0 [ 
novar 
« A HANGYA FEJLODESI ALAKJAINAK MEGNEVEZÉSE 







14. VÁLASZADÁS A MÓKUSRA VONATKOZÓ KERDESEKRE 
hangya (rovar) 
1-2-szer 59,51 
odvakba v. hasadékba 5841 
79,4 
J M j " 
értelem szerint 
ér te lemszer int 
\ i 
1C- AVLATQK.ES A RAJUK VONATKOZO TULAJDONSÁGOK 
1Z>' PÁROSÍTÁS A (FELELETVÁLASZTÁS) 
cincérekhez 
szarvashoz 
£ 1 43,6 




n s r 
sünhöz 
n r " w 
s ö 2 T 
8 3 , 4 
I '* I 
M. 
30 40 50 60 70 80 i • 8 0 100 
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B/ változat 
Témazáró mérőlap Nev: 
Általános iskola Osztály:-
Élővilág 6. osztály 
AZ ERDŐ ÁLLATAI 
1. Hogyan nevezi a tankönyved a róka földalatti vackát? 
a/ 
2. Mi a tápláléka a kifejlett. szarvasbogárnak? 
a/ • 
\ l 
3. Egy idén tanult erdei állatra ismersz az. alant felsorolt 
tulajdonságok alapján. Melyik állat ez? Nevezd meg! 
A tölgyesek, bükkösök, fenyvesek lakója; alig 1/4 
kg sulyu; hátsó lábai hosszabbak a mellsőknél; 
ugrás közben a farkával kormányoz; szemmértéke 
pompás; télen a bundája szürkés szinü, nagy kár-
• tevő. 
a/ 
i; 4j Hasonlitsd össze a héját es a kakukkot! 
v / , 
A héja tulajdonságai melle ird a kakukk megfelelő tulaj-
donságait ! 
héja kakuKK 
ragadozó madár a/ / 
fogólába van b/ 
rendetlenül rakja a 





5. Ismerd fel, és nevezd meg őket! 
B/ változat 
b/ 
/melyik állat feje?/ 
a/ 
/az állat, neve/ 
c/ 
/mi a fejdiszének neve?/ 
f f f Ts ff u X A 
6. Felsoroltuk az idén tanult erdei emlős állatok nevét. 
Egyenes vonallal huzd alá azt, amelyik téli álmot al-
szik, hullámos vonallal pedig azt, amelyik télen csak 
szundikál! 
a/ szarvas, b/ róka, c/ mókus, d/ őz, e/ sün, 
f/ vaddisznó 
i 7. Az iden tanult erdei madarak nevet ird be a táblázat meg-
felelő oszlopába! 
kúszó lábuk van ragadozók 
d/ ? . X V O ^ ' V , 
— e/ 
á ff ff ff 3 1 1 
4 4 4. 4 3 •/A 
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B/ változat 
8. A rajzon x-szel jelöld a szarvas fején azt a részt, ami-
ben különbözik a szarvasmarhától, - és a vonalra ird le 




9. Sorold fel az idén tanult erdei fa- és levélpusztitó boga-
rakat, lepkéket! 
T "W T 
2 2 A 
10. )A felsorolt tulajdonságok mellett, lévő vonalra ird óda an-
nak az idén tanult erdei állatnak a nevét, amelyikre .jel-
lemző a tulajdonság! 
ragadós nyelvét messzire öltheti a/ 
hangja: kuvikolás b/ 
télen kóborol c/ ' 
még a csü.djét és ujjait is toll 
borit ja d/ . . 
tojásait más madarak fészkébe 
rakj a e/ .." 
Melyik állatcsoportba sorolhatjuk ezeket az állatokat? 
/toll, tojás/, szárny, ... jellemzi őket!/ 
Ird a közös nevükét a vonalra! f/ 
1 7 b A 7f- é ti 
< A A 2 3 5 1 h 
119 B/ változat 
11. A baloldali oszlopba állatneveket irtunk. A jobboldaliba 
pedig az állatokra- jellemző tulajdonságokat. Az előttük lé-
vő kisbetűket annak az állatnak a neve elé húzott vonalra 
ird, amelyikre a tulajdonság ráillik! 
őz a/ fenyvesekben, bükkösökben fészkel 
róka b/ fejjel felfelé jól kúsznak 
harkályok c/ rovarpusztitó hasznos rovarok 
héja d/ kicsinyei könnyen szelidülnek 
hangyák e/ hosszú, keskeny az orra 
, hernyók f/ a bábban alakulnak át lepkévé 
ff t> ff d ff T 
A 2 4 A i 2 
12. A rajzon egy harkályt látsz. 
Annak a résznek a nevét irjad a vonalakra, ahova azok mu-
tatnak! 
13. Az alábbi kérdések a vaddisznóra vonatkoznak! 
Melyik évszakban fial? a/ 
Hány malacot? b/ 
Hol heverészik nappal? c/ 
Mi jellemzi a malacok szőr-
zetének rajzolatát? d/ 
ff T ff ff 
A 4 A A 
1-20 . 
F/ változat 
14. Nevezd meg á hangya-család tagjait.8 
( 7 <5 
l t : £ •V 
15. A. felsorolt táplálékok közül azokat huzd alá, amelyek-
kel a sün táplálkozik! 
a/ féreg, b/ mogyoró, c/ rovarok, d/ egér, 
e/ fü, f/ kukorica, g/ tojás, h/ kigyó, 
i/ makk 
1 7 T 7 w 7 F 7" F T 




16. Melyik törvény védi erdei vadjainkat? 




17. A felsorolt erdei énekesmadarak közül;hugd;álá azt, ame-
lyik télen itt marad nálunk! 
a/ sárigarigó, b/ Q. pinty, c/ fülemülé, 
d/ Ő pinty 
y ff fi? ff 2 2' 2 .2 
18. A. rókával kapcsolatban válaszolj! 
Melyik évszakban értékesebb a gereznája? 
a/ . 
Ekkor milyen szinti a bundája? 
b/ 
A. szorgalmi feladatok értéke: %pont 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens 
Az ujrasokszorositásért felelős: 
122 
B/ vál.to.zact 
AZ.. ERD5 ÁUiATM 
1. á = rókavár 
2. a a. tölgyfa levélének nedve 
3. se = mókus: 
4. a = rovarevő madár, 
b = kúszó lába van 
c = nem rak'fészket 
5. a = sün . 
b = őz 
c = agancs 
6. a,b;d,f = nem kell aláhúzni 
c = hullámos vonallal 
e = egyenes vonallal: 
7. a = harkály/ok/ 
b = kakukk 
/ífanulók szabad sorrendben!/ 
c = erdei fülesbagoly 
d = kuvik 
e = héja 
/FlPanulók szabad sorrendben!/ 
8. a = agancs jelölése 
b =' agancs 
9. a = szarvasbogár 
b = cincér/ek/: 
c = szu/félék/ 
d = amerikai szövőlepke 
e = gyapjas pille 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
10. a = harkály/ok/ 
b = kuvik 
c =4héja 
d = erdei fülesbagoly 
e = kakukk 
f = madarak 
11.' á = héjához 
b.= harkályokhoz 
c > hangyákhoz 
d = őzhöz .. 
e = rókához 
12. a = csőr 
b = karom 
c = farktollak. 
13. a = tavasz 
b = 4-12 
c = a nyirkos sűrűben 
d = csikós 
14; a = eaaja. 
b = him 
c = dolgozó 
/Tanulók szabad sorrend-
' ben!/ 
15. a,.c,d,g,h = aláhúzni 
b,e,f,i = nem kell alá- • 
húzni. 
Szorgalmi feladatok: 
16. a = vadászati törvény 
17. ű pinty-et kell aláhúzni 




jeles 99^0 -10Q-,0 
jó 80,0 - 98,0. 
közepes 61,0 - 79,0 
elégsége s 42 ̂  0 - 60, 0 
elégtelen 0,0 - 41,Q 
m 
A ;II/B ,yáJíto9ia±.: összefoglaló 
adatai 
A. t a n ^ k ^ása '. 224 . 
Átlag x 70,46 56jj 
.Konfidencia 
intervallum — ̂  .3.,55 
Bont.ofaásd Köv;e-, t e Iniény j± *?%/ + .5,04 
...Szórás. + B + 19,20 
Re lajt iv azdráe 27,26 56 , 











52;, 5 7..1 57,5 6,2 
62,5 7,1 
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A 11/B V A L T O Z A T E R E D M E N Y E I 
1. R é m FÖLDALATTI VACKANAK MÁS NEVE 
2. KIFEJLETT SZARVÁSB.WüÁ'LÉKÁNAKl MEGNEVEZÉSE 
3. ÁLLAT FELISH-, MEGNEV. TULAJDONSÁGOK ALAPJAN 
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ró ka vár 
70 • 
S z á z a l é k 




42 ,9 h - t ö l q u f a levelének nedve 
rovaré v£ " m a d á r 66 ,1 | 
4. A HÉJA ES A KAKUKK ANALÓG ÖSSZEHASONLITASA kúszó Iába van 
n e m rak f é s z k e t 
5 ÁLLATOK FEL]SMERÉSE, MEGNEVEZÉSE RAJZ ALAPJÁN s u n 
i m 
Í M ] 
(KÉPHEZ-NÉV) a g a n c s 
7372] 
M A } 
R FELSOROLT ÁLLATOK KÖZÜL A TELI ALMOT ALVÓK 
' ALÁHÜZASA (FELELETVÁLASZTÁS) 
sza rvas -nem 
I I Z ] 
;  k e l i a ü h . K - 50 ,0 , , 
3 9 , 3 K n a k a - n e m k e l l a lahuzn i 
mókus- hu l l ámos a l á h ú z á s K - 5 8 , 9 
4 5 . 5 j - L ő z ^ n e m kell a láhúzn i 
l a l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k l í a l l á h ú z n i ^ ^ 3 2 , 9 | 
7 A TANULT ERDEI MADARAK CSOPORTOSÍTÁSA,BESORO-
LÁSA (TÁBLÁZATTAL) 
harkály 59,81 
kakukk 6 6 X 1 
^ h - n e m k e i l a zni 
r J HflBtf • ^ T f n l o c ^ á l . j TYi] 
u v i k 6 3 . 4 1 
0 SZARVAS ADOTT FEJRÉSZÉNEK JELÖLÉSE, NEVE 
B" (KÉPHEZ-NÉV) 
í E H ? 
a g a n c s 
0 A TANULT ERDEI FA- ES LEVELPUSZTITO BOGARAK, 
LEPKÉK FELSOROLÁSA 
s z a r v a s b o g á r 
c i n c é r 
( szóT fé l ék 
J S A L 
a m e r i k a i szOvd l epke 
gyapjas oiU 
• f t 
W 
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h a r k á l y 
k u v i k 
70 80 90 100 
L. I , I 
« JELLEMZŐ TULAJDONSÁG ALAPJÁN ALLATOK MEGNE-
VEZÉSE, BESOROLÁSA 




erde i f ü l e s b a g o l y 
k a k u k k as7i 
m a d a r a k 
7 5 , 0 
_Z5i£J 




rd k i h o z 
h e r n y ó k h o z " 
c s ő r 
JLL 
S ö l 
S E HARKÁLY RAJZÁN A JELÖLT RÉSZEK MEGNEVEZÉSE „ A J AI 
(KÉPHEZ-NEV) k a r o m 
"öTIak" p E E 
t a v a s z 
S E 
E D 
« VÁLASZADÁS A VADDISZNÓRA VONATKOZÓ 
KÉRDÉSEKRE 
4 - / 1 2 
n y i r k o s s ű r ű b e n 
14. A H A N G Y A - C S A L Á D TAGJAINAK MEGNEVEZÉSE 
CS kos 
a 






l á h ú z n i 
S S 
15. FELSOROLÁSBÓL A SÜN mogyoró - nem kell a l á h ú z n i 




• i i 
~ TAPLALEKAIT JELÖLNI ALAHUZASSAL 
•(FELELETVÁLASZTÁS) 
i r - a l á h ú z n l 
I - n e m kell a l á h ú z n i 
iaffi - nemáken|j j H i h ú z n l ^ r ' 
M S 
z r 
S g L 
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C/ változat • -
Név: • " 
Osztály: 
AZ ERDŐ ÁLLATAI 
1. Mi a neve a hangyafészeknek? a/ . _ _ 
0Z3 
2. Milyen szinü a mókus nyári bundája? 
a/ 
WZ3 
3. Egy idén tanult.erdei állatra ismersz a felsorolt tulajdon-
ságok alapján. Melyik állat ez? Nevezd meg! 
Nyirkos, bozótos erdőkben él; hátgerince hátra-
felé lejt; feje kúpalakú; á d -ek szemfogai a-
gyarak; gyorsan fut; kitartóan úszik. 
a/ • 
K3 
4. Hasonlítsd össze az őzt és a sünt! 
Az őz tulajdonságai mellé ird a sün megfelelő tulajdoösá-
gait! 
őz sün 
lába hosszú a/ 
alakja karcsú b/ 
növényevő fogazata ván c/ 
kicsinyei fejlettek d/ 
& szarvas rokona e/ 
Témazáró mérőlap 
Általános iskola 
Élővilág 6. QBztély 
RAR T 7 ¥ 
b A 2 4 
.127 
lemérd .fel,- és nevezd meg ókat!/ 
D/ változat 
/Az állat, neve/ /Melyik állat okoz i-
lyeja kárt?/ 
A felsorolt, idén tanult madarak közül huzdalá azokat, 
amelyék nem raknak fészket! 
a/ harkályok, b/ erdei fülesbagoly, c/héja, 
d/ kakukk 
Hová rakja tojásait a kakukk? f 
• " tömtem 
A felsorolt állatok mindegyikének értékes valamelyik ré-
sze. Vonallal kösd ösfeze az állatok nevét-a felsorolt, 
számunkra hasznos részeikkel.' 




¥av.flgd'-még : a s fráircaS+naalád t a g j a i t * ' 
c / k i c s i n y ü k / 
G F F T O R 
9»; A^rá^zon x-6zel jelöld meg az erdei fülesbagoly lábán azt, 
az ujjat, amelyet előre és bátra is f ud/mozgatnl, és énnek 
áz üjjíiak a nevét ird a vonalra! 
. a/ ' 
b/ 
Sorolfl fel azokat az idén tanult erdei ragadozó madarakat, 
amelyeket rágcsáló emlős állatokat is pusztítanak ? 
V 
V.A.:— 
11. A: rajzon egy héját látsz.. Annak Sí résznek- a; nevét irjad a 
vonalakra - egy-egy ;jellemző itulajdonsáéukkal- együtt - , 
ahova azok mutatnak!; _ * 
.129 
D/ változat 
12. A felsorolt tulajdonságok mellett lévő vonalra annak az idén 
tanult erdei állatnak a nevét rd, amelyikre jellemző a tu-
lajdonság! 
tépőfoga van a/ - , 
páros ujju, nem kérődző b/ 
metszőfoga folyton nő c/ . 
fogai hegyesek d/ •.. 
a <5-ek agancsa leggyakrab-
ban, háromágú e/ • , 
Melyik állatcsoportba tartoznak ezek az állatok? 
/szoptatnak, szőr, stb. .... jellemző őket!/ 
Ird a vonalra az állatcsoport nevét! 
f/ -,• : . 
13. A felsorolt táplálékok közül aZokat huzd alá,: amelyekkel a 
róka táplálkozik! 
a/ gabona, b/ gyökerek, c/ nyul, d/.gyik, e/ falomb, 
f/ baromfi, g/ fácán, h/ mezéi rágcsálók, i/ hal 
t í »n m C'i l i t a f-a r;s u 
14. A baloldali oszlopba állatok.nevét irtuk. A jobboldaliba 
pedig ezekre az állatokra j ellemző tulaj donságokat. 
Az állatok neve elé húzott vonalra annak a tulajdonság-
nak, a betűjelét, ird, amelyik ráillik az állatrat 
mókus a/ szárnya pikkelyes 
kakukk b/ agancsával verekszik 
szarvasbogár c/ -lábának szine.élénksárga 
.gyapjas pille, d/ télire élelmiszerkészletet 
raktároz 
V d 
3 w Á 
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C/ változat 
15. A kérdések a sünre vonatkoznak! 
Melyik évszakban kölykezik?. a/ 
Hány fiat szül? b/ 
Hol tölti a telet? c/ 
O t t mit csinál? d/ 
Miért nem pusztul ében a tél 
folyamán? e/ 
T CT T 
1 1 Á 1 I 
Teljesitmény: %pont 
Érdemjegy: . _ • 
Szorgalmi feladatok: 
16.: Sorold fel, mit tesznek a vadőrök hasznos madaraink és 
vadjaink érdekében!: 
a/ _ _ 
b/ : ' 
c/ • 
J T 7 
2 2 




18. Mit jelent a vetélő ujj elnevezés? 
a/ , 
Nevezz meg egy madarat, amelynek vetélő ujja van! 
b/ 
A . 
A. szorgalmi, feladatok értéke: %pont 
Ez .a. teszt, r a MM és az,,0P1 támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tánszíékén készült;. , 
Csoportvezető; Dr.Dobó Géza főiskolai docens-




1. a = hangyaboly 
2. a = barnás-vöröses 
3. a = vaddisznó 
4. a = rövid 
b = tömzsi 
c = rovarevő fogazat 
d -fejletlenek, 
e = a vakondok rokona 
5. a = mókus 
b = szu/félék/ 
6. a,d = aláhúzni; 
b,c = nem kell aláhúzni, 
de pozitiv válasz! 
e = más madarak fészkébe 
7. a = szarvastól - hus 
b = bőr 
c = agancs 
d = őztől - hus 
e = bőr 
f = rókától - bunda 
g = mókustól- bunda 
8. a = bika 
b = tehén 
c = borjú 
9. a = vetélő ujj jelölése 
b = vetélő.ujj 
10. a = erdei fülesbagoly 
b = kuvik 
c = héja 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
11. a = éles. látású szem 
b = horgas csőr 
c = fogó láb 
12. a róka 
b = vaddisznó 
c = mókus 
d .= sün 
e = őz 
f = emlősök 
13. c,d,f,g,h,i = aláhúzni 
a,b,e - nem kell aláhúzni, 
de pozitiv válasz! 
14. a.-'= gyapjas pille 
b = szarvasbogár 
c = kakukk 
d = mókus 
15.. a = nyáron 
b =? 4-5 
c ± kibélelt vacokban 
d = téli álmot alszik 
e = előtte meghízik 
Szorgalmi feladatok? 
16, a-c = értelem szerint 
17.. a = aranymáiinkó 
18. a = előre is, hátra is 
mozgatható 
b = értelem szerint 
Osztályzattá alakitás 
kulcsa:"" 
jeles 90,0 -100,0 
jó 74,0 - 89,0 
közepes 59,0 - 73,0. 
elégséges 43,0.- 58,0 
elégtelen 0,0 - 42,0 
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A II/C változat .összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 273 
Átlag x' 65,39 SSp 
..Konfidencia 
intervallum + .1,8 5 
Pontossági köve-
telmény ± 2,83 Sp 
Szórás . + s . + 15,61 J5p 
Relatív szórás 23 , .87 56 
Eloszlás 








42 j 5 3,2 
47,5 5,1 
52,5 9,5 








= 97,5 1,-8 
Relatív gyakoriság, % 
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A ll/C VÁLTOZAT EREDMENYEI 
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szazalék 
80 90 10Q 
hanouaboiu 
barnás-vöröses 
1. A „HANGVAPESZEK" MEGNEVEZÉSE 
2.' A ftőkA NYÁRI BUNDASZINSNEK HE6NEVEZESE H 2 
, 9 5 I 6 | 
vaddisznó 3. A'LIAT FELI3M.,MEGNEV. TULAJDONSÁGAIK ALAPJÁN 
RFFVI?" S6J 
93,0 
4. AZ ŐZ ES A SÜN ANALÓG ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
tömzsi 43,2! 
rovarévá fogazat 
fe j let lenek ' 
S Ü L 
e ÁLLATOK FELISMERÉSE, MEGNEVEZÉSE RAJZ ALAPJÁN 
* (KÉPHEZ-NÉV) , 
a vakondoké 42,9 j 
74,0 
mókus M H I 
(ízú)mk 
l i r k i l u - a l á h ú z n i 52AÍ 
endeí fűlesbagolu 58,6 M e m kell a lán. 
i á j a - n e m kell a láhúzni 75,11 
I K ' ' ' 
R FELSOROLT MADARAK KÖZÜL ALÁHÚZNI A NEM FÉSZEKRA • 
KÓKAÍ (FELELETVÁLASZTÁS) íakt ikk-aidhBznT 
más 
7 ÁLLATOK ÉS ÉRTÉKESÍTHETŐ RÉSZEIK ÖSSZEKÖTÉSE 
VONALLAL 
szarvastól-hús 50,91 
bö r K - 3 4 , 8 
50,9 
8 M L 
5251 
ancs 
bor K-3STI " 
„ 32J 
9 6 | 8 | 
8. A SZARVAS-CSALÁD TAGJAINAK MEGNEVEZÉSE 
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A 88,61 
HÉJA RAJZÁN A JELÖLT RÉSZEK MEGNEVEZÉSÉ 
(KÉPHEZ-NÉV) 
éles látású szem 
horgas csőr 
láb 











6 8 , 1 . 
z u ] 
68,51 
gabona- nem Kell aláhúzni 
gyökerek-nem kell a láhúzni 
9 5 3 
13 FELSOROLÁSBÓL ALÁHÚZÁSSAL JELÖLNI A RÓKA TÁPLÁLÉ-
KAIT (FELELETVÁLASZTÁS) 
nyú l -a láhúzn i 
97,1 
i 
Ik-a láhúzni 50,5 
93,0 
at omb-nem ke l la iáhúznf 




• I l ó k 
96,7 
mezei raga 
hal -a láhúzn i 
gyapjas pille 
-aláhúzni k - 6 2 . 6 
S O T 
92,7 
u ÁLLATOK ÉS A RAJUK VONATKOZÓ TULAJDONSÁGOK PÁROSI-








15. VÁLASZADÁS A SÜNRE VONATKOZÓ KÉRGESEKRE 4 - 5 bélelt vacokban4&QI 
té l i á lmot alszik 
30 
" 6 6 3 ] 
l i  78.01 
, 4 K - e l ő t t e meghíz ik 
* r » r i " i 1 r 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Témazáró mérőlap P/- változat 
Általános .iskoTa Név: 
Élővilág 6. osztály Osztály: 
AZ ERDŐ ÁLLATAI 
1. Melyik madarat nevezik a babonás emberek "halálmadár"-nak? 
a/ : 
2. Hogyan nevezzük azokat a beteg, öreg fákat, melyekkel az 
erdészek a szufélék kártevése ellen védekeznek? 
a/ 
m 
3. Egy idén tanult erdei állatra ismersz az alant felsorolt 
tulajdonságok alapján. Melyik állat ez? Nevezd meg! 
Tömött bundája szürkés-vörös szinü; rövid lábaival 
jól fut; úszik is; járása sompolygó; szeme ferde-
vágású; vackából 2-3. kijárat is vezet a szabadba. 
a/ • 
4. Hasonlitsd össze a szarvast és a vaddisznót! 
A szarvas tulajdonságai mellé ird a vaddisznó megfelelő 
tulajdonságait! 
szarvas vaddisznó 
páros uj j u patás a/ . 
növényevő b/ 
kérődző c/ 
a szarvasmarha- rokona d/ 
.137 
D/ változat 
5. Nevezd meg az őz-család fagjait! 
= • b/ ^ = 
c/ kicsinyük = 
c/ 
a/ 
/Az állat neve/ 
3 
rsr i * zr 
P J L •F. 1 
6. Ismered fel, és nevezd meg őket-! 
IWZ 
b/ 
/Hogyan nevezzük ezt a 
lárvaformát?/ 
/Nevezd meg azt a rovar-
csoportot, .melynek ilye-
nek a lárvái!/ 
7 F T T 
4 4 
7.) Nevezd meg azt a két idén tanult madarat, melyeknek lábán 
két ujj állandóan előre, kettő pedig hátrafelé áll! 
7 F 
4 2 
8. Csoportositsd az alább felsorolt állatokat!. 
A nevük előtt álló kisbetűket ird a megfelelő vonalra! 
a/ vaddisznó, b/ róka, c/ fülesbagoly, d/-amerikai 
szövőlepke, e/ erdei vöröshangya, f/ kuvik, g/ ka-
kukk, .h/ harkályok, i/ cincérek 
1. hasznos: . 
2. káros: . ̂  
3. hasznos, is, káros is:. 
7 F F F F T F 7R T T 




A rajzon x-szel jelöld meg a & szarvasbogár .fején azt a 
részt, amely a rágójábol- fejlődqtt, és a vonalra ̂ nnek 
a szervnek a nevét ird! 
a / | 
b/ 
10. Az idén tanult erdei emlős állatok nevét ird a táblázat 
megfelelő oszlopába! 
növényevő . tagadozó rágcsáló mindenevő: 
a/ c/ d/ e/ 
b/.-
Melyik erdei emlős nevét nem tudtad elhelyezni? 
Nevezd meg! f/ . 
Fogazata alapján-melyik emlőscsoportba: tartozik? 
• */ 
I m 
11. A' felsorolt táplálékok közül hüz.d alá,- amivel a szarvas 
táplálkozik!. 
a/ fü, b/ csiga, c/ fiatal fák; cserjék lombja, 
d/ egér, e/ makk, f/ cukorrépa, g/ kukorica, 
' h/ széna, i/ madártojás 
I 3 2 E E répi 
139 
C/ változat 
12. A: felsorolt tulajdonságok mellett lévő vonalra annak az 
idén tanult erdei állatnak a nevét ird, amelyikre jellem-
ző a tulajdonság! 
Lárváik, a pajorok a korhadó 
tölgyfákban élnek-. a/ 
Torgyürüik összédörzsölésé-
vel hangot adnak. ; b/ ; 
Mindössze néhány mm:hosszúak, c/ . 
Mi a közös nevük ezelmek a rovaroknak? 
/Kemény szárnyfedő, .... jellemzi őket!/ 
Ird ide!- d/ 
w T T 
2 i 3 
13. A rajzon eg^ erdei fülesbaglyot látsz. 
A megfelelő"vonalra annak a résznek a nevét ird, ahova 
a vonal mutat! 
.140 
D/ változat 
14. Az alábbi kérdések á rókával kapcsolatosak. 
Melyik évszakban kölyke z-ik? a/ . 
Hány kölyköt szül?. b/ . 
Nevezd meg azt.a két tulajdonságot* amit. a rókaköly-. 
kökről tanultál!" 
w w T w 
fii A:' A 
15. A baloldali oszlopba állatok nevét irtuk. A\jobboldaliba 
pedig az állatokra jellemző tulajdonságokat. Az előttük 
álló kisebetüket annak az állatnak a neve elé húzott vo-
nalra ird, amelyikre ráillik, a tulajdonság! 
a/ a szemével csak pislog, 
mozgatni nem.tudja 
b/ főként a fenyőfákat 
pusztitják 
erdei fülesbagoly c/ lepkepetéből kelnek ki 
szufélék d/ testét szarutüskék 
fedik 
¥ W w 









16.. Mit tesz a siín veszély esetén?. 
a/ ; . 
K 
17. Nevezz meg három madáréleséget».amellyel te is tudod.etet-
ni a hasznos madarakat! 
5 c 
2 2 ' 2 
18. helyik a legszebb hangú énekes madarunk? 
a/ . 
ÜD 
A. szorgalmi feladatok értéke: %pont 
Ez a teszt - a MM és az OPI támogatásával - a JATE. Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Df.Dobó Gáza főiskolai docens 
Az újrasokszorosításért felelős: 
.142 
AZ ERDŐ ÁLLATAI 
D/ változat 
1 . . a = kuvik 13. a - • tollkoszoru 
2. a = fogófa b = horgas csőr 
3. a = róka c = görbült karom 
4. a = páros ujju patás 14. a = kora tavasszal 
b = mindenevő b = 4-5 
c = nem kérődző c - d = értelem szerint 
d = a házisertes /őse/ . 15. a = erdei fülesbagoly 
5. a = bak b szu/félék/ 
b = suta c = hernyók 
c = gida d = sün 
6. a = /hős/cincér 














= értelem szerint 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
8. l-hez = c, e, f , h 
2-höz .= a, d, i 
3-hoz = b, g 
9- a = agancs jelölése 
b = agancs 
10., a = szarvas 
b = őz 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
c = róka 
d = mókus 
e = vaddisznó 
11. a,c,e,f,g,h = aláhúzni 
b,d,i = nem kell aláhúzni, 
de pozitiv válasz! 
12. a = szarvasbogár 
b = cincérek 
c = szu/félék/ 
d = bogarak 
18. a = fülemüle 
Osztályzattá alakítás 
kulcsa; 
jeles 93,0 -100,0 
jó 75,0 - -92,0 
közepes 57,0 - 74,0 
elégséges 39,0 - 56,0 
elégtelen 0,0 - 38,0 
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A II/D változat összefoglaló 
.adatai.. 
A t anqlók ..száma 269 
Átlag x 70,30 
Kqnfidencia 
intervallum "— " • ± ,2,l6%p 
. Pontossági, köve-* 
télmény /•+. 5%/ ± 
Szórás + + 18,07 
Relativ szórás ' 27-,20 % 
Eloszlás 












57., 5 6,3 
62y5 13,0 
67,:5 • 8,9 
72,5 13,7 
77,5 • 8,1 
82,5 7,8 
87,5 10,7 
92,5 • 5,5 97 j 5 • 1,4 
Retativgyakoriság,* 
* T A Ü/D VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
%pont 
90 100 
elégtelen RI^QSIFIY&S közepes J * 
jeles 
38,0 56,1 74,2 92,3 100 
A II/D VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
Szazaiét 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1. A_.HAlÁLMADÁI?,, HELYES MEGNEVEZESE kuvi'k ' Ykál
1 1 
2. SZUFELEK ELLENI VÉDEKEZÉS MEGNEVEZESE 3 fooófa 69.11 
3. ÁLLAT FEUSM.,MEGNEV. TULAJDONSÁGOK ALAPJÁN a róka 92,91 
4. A SZARVAS ÉS A VADDISZNÓ ANALÓG ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
a panos ujjú patás 68,51 
b mindenevő 81,41 
c nem kérődző 74,7 1 
d a házisertés (őse) 72,1 I 




suta 57,2 1 
c Gida 84,41 
é ÁLLATOK FELISMERESE, MEGNEVEZÉSE RAJZ ALAPJÁN 
•( KÉPHEZ -NÉV) 





7. A TANULT KÚSZÓ LABL) MADARAK MEGNEVEZÉSE a b 
harkály 65,81 
Kakukk 45,71 
a ÁLLATOK CSOPORTOSÍTÁSA HASZNUK V. KÁRUK ALAPJÁN 
(BESOROLÁS) 
a 2.-höZ:karos 76.01 
b 3.-hoz--hasznosis,karos f-^—is, ,56,1 
c 1.-hez .-hasznos 7f,6 
d 2.-höz: káros 85,81 
e 1 .-hez: hasznos 68,91 
f 1 . -hez; hasznos 88,21 
g 3.- hoz: hasznos is, káros is H -64 ,9 
h l -hez . -hasznos 85,5| 
i 2 .-höz- kanos 73,61 
a HÍM SZARVASBOGÁR ADOTT FEJRÉSZÉNEK JELÖLÉSE, 
MEGNEVEZÉSE (KÉPHEZ-NÉV) 
a aqa nos jelölése 71,01 
b aqancs 36.41 
— 1 — 1 — 1 — 1 1 1 1—1 1 1 J — 1 1 1—1 I I I 1 I I 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0 10 20 3 0 4 0 5 0 6 0 70 8 0 90 100 
J I I I • ' L 
p r 










rovarevő W R 
W Í 
90,31 
f ü -a l áhúz ni 
csiga - nem kell aláhúz"nT 
" 9 2 7 1 
- IG< 
f ia ta l fák lombia-aláhúzni 81,o 
94,4 
U FELSOROLÁSBÓL A SZARVAS TÁPLÁLÉKAIT JELÖLNI 
ALÁHÚZÁSSAL (FELELETVÁLASZTÁS) 
e g é r - n e m Kell a láhúzn i 
rnakk.-aláhúzni K - 3 8 , 3 
cukor répa-a láhúzn i H - 5 2 , 8 
kukor ica-a láhúzn l 62,81 
94*1 
széna - a láhúzni 88751 
madárto jás - nem kell a láhúzn i 94,8 
JELLEMZŐ TULAJDONSAG ALAPJAN ALLATOK WEGNEVE 
C ' ZESE ES BESOROLÁSA 
szarvasbogár 61,17 
cíncérek 
szú ( f é lék ) 
" 8 Ö Ö 1 
bogarak 52,0 
1 3 ERDEI FÜLESBAGOLY RAJZAN A JELÖLT RESZEK MEGNE-
" VEZESE (KEPUEZ-NÉV) 
14. VÁLASZADÁS A RÓKÁRA VONATKOZÓ KÉRDESEKRE 
20,4 K to l l koszorl 
horgas csőr 57,6" 
görbült karom i 37,2 
kora tavasszal 6 0 , 6 1 
4 - 5 6 5 , T I 
értelem szer in t 48.71 
ér te lem szer in t P — 4 5 , 0 
ALLATOK ES A RAJUK VONATKOZÓ TULAJDONSÁGOK 
PÁROSÍTÁSA (FELELETVÁLASZTÁS) 
erdei fülesbagoly 
szú ( f é l i k ) 
herngók 
sun 
I ^ A J 
84,8 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 
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A II. téma tartalmi elemzése 
A tanulók válaszainak tanulmányozása közben, az előző témá-
hoz hasonlóan felszínre került néhány ujabb, sajátos ismeretprob 
léma. Sajátos, mert ez a téma az előzőtől tartalmában is eltér: 
az növényekről, ez állatokról szóló ismereteket elemez. Néhány 
észrevétel azonban - főleg a metodikáikat illetően - teljesen me 
egyezik. 
A D/9.sz. feladat a szarvasbogár agancsának megnevezését ké 
ri az adott képhez. Az eredmény meglepően gyenge. Azzal az eset-
tel állunk szemben, amikor a már meglévő ismeret, nyelvi jelölés 
a tanórán kivül és régeb.ben szerzett, már jobban rögződött elem 
lerontja az iskolai hatást, vagy nem is engedi rögződni azt. A 
bogár nevében benne van a "szarvas" szó. Ebből kínálkozik az egy 
szerű logikai következtetés, hogy az állatnak ezt a sajátos kép-
ződményét - hibásan - "szarv"-nak nevezik. 
Ismét a nyelvi jelölés, képzet- és fogalomalkotás egyedi el 
bírálásának, kivitelezésének fontosságára kell utalnunk, hogy ez 
zel átsegíthessük tanulóinkat a hasonló nehézségeken. Fel kell i 
mernünk ezeket a buktatókat -.e tesztek elemzése is segit ebben 
és fokozott energiabefektetéssel kell a jeleket és tartalmukat e 
határolni, differenciálni egymástól, értelmeztetni az elnevezése 
ket. Tisztázni, bevésni a kifejezések tartalmi jegyeit. Egyébkén 
egymás közötti kommunikációink mind zavarosabbak, érthetetleneb-
bek, - pongyolábbak lesznek. Főként, ha a tanár jóvá is hagyja a 
hibás, pontatlan kifejezéseket. Ahogy ebben a témában is számtal 
esetben tapasztaltuk: erdei emlősök között /ragadozóknál/ elfogai 
va a bagoly, - a horgas csőr helyett a "kampós csőr", karom he-
lyett a "köröm", a sün helyett a "sündisznó", a hangya himje he-
lyett a "here" /méheknél!/ és még tovább is sorolhatnánk. 
Az elmondottakhoz hasonlóan nehéz a tanulónak, illetve zava-
ró, hogy a tanult rovarfélék szaporodását és lárváját csaknem 
minden uj esetben másként nevezzük: teljes átalakulás, átváltozás 
kifejlés - lárva, nyü, hernyó, pajor, pondró, stb. 
Az első- és második jelzőrendszer összekapcsolását minden vt 
riációban tovább kell fejleszteni. Az elért %-ok erre figyelmez-
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tetnek. Noha arra is, hogy az állattani ismeretek elsajátítása 
- ahogy azt az 5. osztályos Élővilág elemzésében is megállapít-
hattuk - eredményesebb a növénytaniaknál. 
A 6. osztály biológiai anyagában már igen nagy mennyiségben 
fordul elő az előző évben tanult hasonló, vagy azonos ismeretek 
felidézése, alkalmazása egyes halmazképző., fogalmak terjedelmi bő-
vítése céljából. Ezeknek az ismereteknek, tényeknek a súlya, ne-
hézségi foka a különböző összefüggésekben, és helyzetekben, sőt 
megértésük nehézsége sém azonos, egyforma. A szaktanárok a saját 
gyakorlatuk elemzésével konkretizálhatják, hogy az egyes ismeretek 
más-más viszonylatban, különböző nehézségi fokkal jelentkeznek. 
Azt is megfigyelhetik, hogy egy-egy ismeretfokozat különbségét mek-
kora erőfeszítéssel sikerül legyőzni, megoldani. Pl. a tanulók sok 
mindent és jól el tudnak mondani a gombákról, de az, hogy a mókus 
étlapján is fel.kellene sorolni, aránylag kevés tanulónak jut eszé-
be. Az A/11 - g.sz. feladat esetében alig 30 %-ának. 
A mérések szerint némely ismeretről kitapintható, hogy nehe-
zebben boldogulnak velük a tanulók - általában is -, nemcsak bizo-
nyos vonatkozásban. Ezt a nehézségi fokot jelzik a magasabb %pont 
értékek is. Pl. az állandó, költöző és kóborló madár forgalmai. 




A VIZEK ÉLETE 
A/ A vizek és vízpartok állatai 
B/ A vizek és vízpartok növényei 
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A vizek és vízpartok állatai 
. 1. Egysejtűek: 
1. a papucsállatka 
2. egyéb. 
ízeltlábúak;. 
1. a szitakötő 
2. a szúnyog 
3. a folyamirák 
e. egyéb. 
Férgek: 
1. az orvosi pióca 
2. egyéb. 
2. Halak: 
1. a ponty 
2. a leső harcsa /K/ /Munkáltató 
/V / 
óra!/ 3. a csuka /K/ 
4. a fogassüllő /K/ 
5. egyéb. 
3. Kétéltűek: 
. 1. a békák 
2. egyéb. 
4. Hüllők: 
1. a vizi sikló 
2. a mocsári teknős 
3. egyéb. 
Madarak: 
1. a fehér gólya 
2. a tőkés réce 
3. a nyári lud 
4. egyéb. 
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B/ A vizek és vízpartok növényei 
1. Vízben élő növények: 
1. a moszatok 
2. a békalencse 
3. a fehér tündérrózsa 
4. hínárok 
5.. egyéb 
2. Vízpartok, mocsarak növényei: 
1. a gólyahír 
2. a réti boglárka 
3. a sás 
4. a nád 
5. a-gyékény 
6. egyéb, 
3. Vízparti fák; 
1, a füzek 
2, a nyárfák 
3, egyéb. 
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Vizek és vizpartok állatai 
A papucsállatka: /K/ 
1. az egész állat egyetlen sejtből áll 
2. csak mikroszkóppal látható 
3. parányi papucshoz hasonló 
4. testüket csillók borítják 
5. ezekkel csapkodva 
6. mozognak a vizben 
7. baktériumokkal táplálkoznak 
8. rothadékkal 
9. tisztítják a vizet 
10. őket a halak eszik meg 
11. a hozzájuk hasonló egysejtűek 
I.2. tömegével élnek a vizekben. 
A szitakötők: /K/ 
1. hosszú po.trohU rovarok 
2. a vizek felett 
3. cikázva repkednek 
4. közben lábukkal ragadják meg 
5, a repülő rovarokat 
6, erős rágóikkal felaprózzák őket 
7, és elfogyasztják 
8. lárváik a vizben élnek 
9. lesből vadásznak 
10. niég a halivadékokra is 
II. alsó állkapcsuk hosszú nyelű fogószerv 
12. álarc a neve /K/ 
13. fejlődésükből hiányzik a bábalak 
14. a lárva az utolsó vedlés előtt 
15. kimászik a vizből 
16. a hátán felrepedő bőrből 
17. kimászik a két pár szárnyú /K/ 
18. kész szitakötő 
19. fejlődésmenetének neve 
20, nem teljes átalakulás, - hanem 
21. átváltozás 
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A szúnyogok /K/: 
1, iÉét-szárnyu rovarok /mint a légy/ 
' 2, csak a nőstény a vérszivó /szivó szájszerv/ 
3. a himek növények nedvét szívják 
4. petéik a vizben kelnek ki 
5. lárváik a v i z b e n é l n e k 
6. bábjaik . • • 
7. a víztükör alól szippantják 
8. a levegőt légcsövükkel 
9. aztán ismét a mélybe buknak 
/fejlődésük: teljes átalakulás/ 
10. a madarak 
11. békák é s egyebek.szüntelenül 
12. halak pusztítják őket 
13. szitakötők 
14. mégis töméntelen van belőlük /szaporák/ 
15. akad közöttük betegségterjesztő is 
16, a mocsarak kiszárításával -. , ... 
vedekezunk 17, rovarirtó szerekkel ellenük. 
18, riasztó szerekkel 
A.folyamirák /K/:. /ízeltlábú, - fejtora, potroha, kitinpán-
célja, rágó száj szerve van/ 
1. Folyók vizében él 
2. patakok . 
3. kövek között rejtőzve 
4. öt pár jáTÓlába 
5. közül az első 
6. hatalmas ollókat visel 
7. ezekkel ragadja meg zsákmányát 
8. és védekezik 
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9. szeme nyélen ül 
10. jól mozgatható 
11. csápjaival tapint és 
12. szagol 
13. kopolt.yukkal lélegzik 
14. ez olyan légzőszerv 
15. amely a vizben oldott oxigént 
16. képes felvenni és 
17. a vérbe juttatni /Definició!/ 
18. éjjel jár vadászni: 
.19, vizi rovarokra 
20. csigákra 
21. növényi részekre 
22. dögökre 
/Mindenevő/ 
23. ha veszély fenyegeti 
24. farki lemezeit maga alá csapja 
25. és hátrafelé úszik 
26. mászva előre halad 
27* ősszel petézik 
28, a peték a potrohlábakhoz tapadnak 
29. a kis rákok nyáron kelnek ki 
30. átalakulás nélkül fejlődnek 
31. többször vedlenek. 
Az orvosi pióca /K/: /gyürüsféreg/ 
1. Vizben él 
2. zöld D . .. szinu 
3. sütét foltos 
4. teste két végén 
5. tapadókorong található 
6. elülső korongja a szája 
7. három fürészes "állkapoccsal" /K/ 
8. ezzel vág sebet áldozata bőrén 
9, bélcsatornája nagyon tág 
10. sok vért képes elnyelni 
11. testéből véralvadást gátló gyógyszert, 
12. hirudint vonnak ki. 
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A ponty /K/: /gerinces, kopoltyuval lélegző, mindenevő, téli 
álmot alvó állat/ 
1. Nálunk 
2. folyókban gyakori hal 
3. tavakban 
4. teste alakult 
5. vizi életmódjához 
6. "áramvonalas" alakú 
7. csupasz fejti 
8, törzse oldalt lapitott 
9, orsó alakú 
10. nyaka nincs 
11. könnyen siklik a vizben 
12. nyálkás 
13. pikkelyekkel fedett 
14. törzsén 
15. farkán 
16. páratlan u s z ó k helyezkednek el /K/ 
17. páros 
18. farka izmaival mozog előre 
"és úszójával 
19. többi úszójával csak kormányoz 
20. uszóhólyagjában lévő levegő mennyiségével 
21. szabályo.zza faj súlyát 
22. eszerint süllyed . , J a vízben 
23. vagy emelkedik 
24. a viz áramlását é r z é k e l i k 
25. oldalvonalával 
26. ez a testük két oldalán 
27. sorakozó ' Pikkelyek alatt 
28. nyílással ellátott 
29- állandó "viznyelésük" : 
30. légzésükhöz szükséges 
31. táplálékát az iszap között 
32. a viz fenekén 
33. férgeket 
34. rovarlárvákat egyaránt fo-
35. korhadó növényrészeket gyászt 
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36. rendkívül szapora 
37. tavasszal a 
38, sekély vizek fenekére 
39. 300-700 ezer petét 
40, ikrát r a k 
41, ezekből sok elpusztul 
42. a kikelt kis pontyokból is. 
A békák: /gerinces állatok, a vizben petéznek; lárváik ott 
fejlődnek ki, kopoltyuval lélegzenek; fejlett ko-
rukban a szárazon élnek, - hasznosak/ 
1. Hatalmas szájukban 
2. elől lenőtt n y e l v ü k v a n 
3. kicsapható 
4. dülledt szemükkel 
5- minden irányban 
6. jól látnak 
7. rejtőszinük /szinük összeolvad környezetük szinével?/ 
8. észrevétlenné teszi őket 
9. jól fejlett h á t s ó l á b u k k a l 
10. izmos 
11. hatalmasakat ugorhatnak 
. 12, rovarokra 
13. csigákra v a d á s z n a k . 
14. férgekre 
15. érdemtelenül utálják őket 
16. nemcsak^tüdejükkel í é l e g e z n e k /kifejlett korukban/ 
17. hanem bőrükön át is 
18. ezért veszedelmük a /bőrük?/ kiszáradása 
19. bőrük mérgező váladékával védekeznek 
20. a nőstények petézése idején 
21. a himek kuruttyolása messze hangzik 
22. a petéket körülvevő kocsonyás burok /K/ 
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23. összetartja 
24. melegíti Q k i k e l t iárvákat 
25- védi 
26. táplálja 
27. a békaporontyot ebihalnak nevezik /K/ 
28. alakjuk inkább hasonlit a halak-
hoz 
29. fejlődésük közben átalakulnak: 
30. előbb hátsó l á b ü k n 5 k i 
31. majd első 
32. közben eltűnik a farkuk 
33. a békákat kétéltű állatoknak nevezik 
34.. mivel lárva korábban csak a viz-
ben 
35. kifejlett korukban csak a száraz-
földön /levegős környezetben?/ 
élhetnek 
/Hiányzik annak hangsúlyozása is, hogy a nemrég 
tanult szúnyogok, szitakötők és egyéb állatok 
is hasonló életritmussal,,közegváltással ala-
kulnak át, és azokkal nem egyértelműen kétél-
tűek a békák. A békák ese.tében a "kétéltű" hagyó-, 
mányos elnevezés és indoklása, amit tankönyvünk 
alkalmaz tul tág, nem kizáró, viszont fogalomza<-
vart okozó./ /E probléma megoldása szaknyelvi 
feladat!/ 
Ismertebb békák: 
1. a kecskebéka /K/ 
2. mindig a viz körül marad 
3. a varangyosbéka: /K/ 
4. erdők 
5; mezők lakója 
6. kertek 
7. éjjeli rovarpusztitója 
8. peterakáskor tér vissza a vizhez 
9. a zöld szinü levelibéka /K/ 
10. a fák lombjaiban él /rejtőszin/ 
11. lábujjain tapadókorongok vannak 
12. minden békaféle is téli álmot alszik. 
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A vizi sikló /K/: /testét száraz pikkelyek fedik, tüdővel 
lélegzik, évente többször is vedlik/ 
1. 70-80 cm hosszú £ n a t 
2. lábatlan 
3. hasa pikkelyei és 
4 bordái segítik kígyózó mozgását 
5. a vizben jól úszik 
6. ismertető jelei: 
7, feje két oldalán 
8, egy-egy félhold alakú f , t 
9, világos 
10. nagy szájában 
< 11, hátrahajló 
io fogak vannak 
12, apro. 
13. az állkapocsra csak ránőtt 
14. apró halakra 
15. békákra vadászik 
. 16. ebihalakra 
17. káros 
18. áldozatát egészben nyeli le 
19. torka erősen tágul 
20. kétágú nyelvével 
21. nem szúr 
22. hanem tapogat 
23. 20-30 lágyhéjú tojását 
24. nyirkos földbe r a kj a 
25. moha közé 
26. ezekből is kigyók kelnek ki 
27. növekedésük közben levetett 
28. régi bőrük neve a "kigyóing". 
A mocsári teknős /K/: /tojásokkal szaporodik/ 
1. háta 
3Í csontos páncéllal borított 
4. szarupajzsos 
5. lábát kgjséje húzhatja 
6. fejét 
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7. táplálékát a vizben szerzi: 
8, gilisztákat 
9, vizi rovarokat 
10. azok lárváit 





16. éles karmaival 
17. marcangolja szét őket 
18. foga nincs 
19. de éles szarukévájávai tud rágni 
20. a békáknál fejlettebb állatok, 
21. mert életük nincs teljesen a vizhez kötve 
/szárazföldön tojásokkal szaporodnak/ 
22. mig az emlősök és 
23. madarak teste mindig egyforma meleg, 
24. addig áz övék /siklók és teknősök/ 
25. mint a halaké és „ .... . , környezetük hofoka 
26. békáké szerint változik 
27. ezért kapták a hüllő nevet 
/A halak és békák is?!/ 
/A "kétéltű" elnevezéshez hasonlóan 
nem.egyértelmű a."hüllő" jelentése, -
-értelmezése sem. Ugyancsak szaknyel-
vi terminológiai probléma!/. 
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A fehér gólya /K/: /fészeklakó., költöző madár/ 
1, sekély vizben halászgat 
2. a rét magas füvében lépeget 
3.. nagyon hosszú a csüdje 
4, a nyaka 
5, a csőre 
6, lábujjai tövén a hártya 
7, megakadályozza az iszapba süllyedését 
8, gázlómadár a neve 
9, szine szennyesfehér 
10. evezőtollai feketék 
11. házak kéményén fészkel 
12. száraz fák ágai között 







20. több hasznot hajt, 
21. mint kárt okoz 
22. védett madár. 
A tőkés réce /K/: /a házikacsa őse, lábujjai közt uszóhártya 
feszül, csőre lemezekkel szegélyezett, , 
fiókéi fészekhagyók/. 1 
1. uszómadár 
2. a gácsér /him/ tollazata díszesebb 
3. mint a tojóé 
4. a vizben él, 
5. gyakran bukik a viz alá 




10. vizi növények hajtásáért 
11. magjáért 
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12. fészkét a nád közé rakja 
13. télen a Duna deltájára költöznek. 
A nyári lud /K/: /Uszómadár, a házilud őse, védett, életmódja 
közel azonos a tőkés récéével/ 
1. Ősszel Dél-Európa tengerpartjaira költözik. 
B/ Vizek és vízpartok növényei 
1. A növények a viz körül 
2. és a vizben biz°nyos sorrendben fejlőd-
nek, 
3. élnek 
4. a partokon nedvességkedvelő fák 
5. réti virágok telepszenek meg 
6, beljebb.nádasok következnek 
7. gyékényesek 









7. akárcsak a gombáknak 
felszínét tömegesen lepik el 
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8, egyetlen zöld szinü sejtből állnak /K/ 
9, vagy több sejtből álló fonalat ai k ot n ak /K/. • 
10. telepet 
A békalencse /K/: /hinár/ 
1. Egyik legkisebb virágos növény 
2. az állóvizek felületén 
3. néhány miliméter nagyságú 
4. lencse alakú szárából 
5. egyetlen gyökérszál csüng a vizbe. 
A fehér tündérrózsa: 
1. A vizek iszapos fenekében gyökerezik 
2. tenyérnyi leveleit l e b e g t e t i a v i z tetején 
3. hosszú nyál /K/ 
4. levélnyelében levegő van 
5. levelei viaszbevonatuak 
6. lepereg róluk a viz 
7. nagy virágai messzire látszanak /K/ 
8. fehér szirmú 
9. magjait a viz terjeszti. 
A gólyahír /K/: 
1. Már a gólyák érkezésekor virit 
2. fényes csészelevelei 
3. tojássárga 
4. mint tükröcskék v e r i k 
5. a Nap sugarait 
6. a rovarok is hamar rátalálnak 
7. a ragyogó virágokra 
8. nyalogatják a nektárt 
9. s közben megporozzák 
10. a növény mérgező 
11. az állatok nem fogyasztják. 
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A réti boglárka /K/: /mérgező növény/ 
1, A gólyahir rokona 
2. levelei erősen tagoltak 
3, virágnyilás után 
4. csészelevelei azonnal lehullanak, 
A sás /K/: /szélporozta növény/ 
1. A mocsarakban csomókban -no 
2.. zsombékokat alkotva 
3. levele éles szélű 
4. szénája savanyu 
5. az állatok nem szeretik. 
A nád /K/: /szára bütykös, levelei szárölelők, szálasak, 
párhuzamos erezetüek..A szár csúcsán van a bu-
gavirágzat. Szélporozta növény/ 
1. a 2-3 m mély viz szélét lepik el 
2. szára belül üres 
3. az építőipar használja fel 
4. télen jégről vágják. 
A. gyékény /K/: /torzsavirágzatu, szélporozta növény/ 
1. A nádasok tövében él 
2. levelei 1-2 cm szélesek 
3. torzsávirágzatán /? azonos tengelyen/ 
alul a termős 
4. felül a porzós kirágok vannak 
5. virágzatát a gyerekek buzogánynak 
nevezik 
6. leveleiből sással összenőve 
7. gyékényszőnyeget készítenek. 
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A füzek /K/: /Kétlaki, barkavirágzatu nö-vények, toktermésük 
van/ 
1. Legtöbbször fák, 
2. de vannak köztük cserjék is 
3- leveleik rövid nyelüek 
4. keskenyek 
5. lándzsa alakúak /K/ 
6. méhek porozzák 
7. termésének finom szőrei vannak 
8. a növény hamar fejlődik 
9. sok vizet sziv fel 
10. hajlékony vesszőiből kosarat fonnak 
11. fájuk anyaga puha. 
A. nyárfák /K/: /Kétlaki, szélporozta, barkás növények, tok-
termésükön repitőszőrök vannak/ 
1. Kérgük világos szinü 
2. virágaik lombfakadás előtt nyilnak 
3. levele szélesebb /?/ 
4. deltoid alakú /K/ 
5. levélnyelük hosszú 
6. és oldalról lapitott /K/ 
7. a síéi ezért lebegteti a leveleket 
8. iíyépkor zizeg , ... .- •• ö a koronájuk 
9«. supog 
10. -nagyra n 6 n e k 
11* gyorsan 
12« a papírgyártás 
13. gyufagyártás f o n t o s nyersanyaga. 








A téma ismeretanyaga 6 változatra oszlik. Az egyes válto-
zatok alternativ elemeinek száma a következő: 
A. változat: 75 
B változat: 75 
C változat: 74 
D változat: 77 
E változat: 75 
F változat: 77. 
Biológiai szempontból a feldolgozott anyag vegyes, vagyis 
szó van benne növényekről is, állatokról is. Az állatok közül 
a papucsállatka, a ponty, a békák, valamint a vizi sikló és mo-
csári teknős eddig nem érintett rendszertani kategória képvise-
lőiként kerülnek a tanulók elé. 
A téma mennyiségi elemzése során a célfogalmak, a hozzájuk 
tartozó tények és képzetek összege az alábbi: 
a célfogalmak száma összesen: 62, 
a hozzájuk tartozó tények száma: 333, 
a hozzájuk tartozó képzetek száma: 39. 
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D/ változat Témazáró mérőlap 
Általános iskola Név: 
Élővilág 6. osztály Osztály: 
A VIZEK ELETE 
r T ) Milyen alakúak a fűzfák levelei? 
^ a/ ff 
4 
2/i Mi van a vizi sikló fejének két oldalán, amiről könnyen 
felismerhető? a/ 
0 
3.\Az alábbi mondatba ird be a hiányzó szót! 
A papucsállatkák mozgékony 
segitségével csapkodva mozognak a vizben. 
0 
4. Melyik állat /a/, mely fejlődési.alakját /b/ nevezzük 
'ebihalnak? 




5.) Melyik évszakban petézik a folyamirák? 
a/ 
Hova tapadnak a peték? b/ 
Mikor kelnek ki? c/ 
ff ff ff 
4 4 4 
.171 
D/ változat 
'6. ;A felsorolásból azt húzd alá., anii a fehér tündérrózsára 
vonatkozik! 
a/ egysejtű növényi b/ tenyérnyi levelek, c/ levegővel 
telt levélnyél, d/ fás szár, e/ az iszapban gyökerezik, 
f/ fehér virágszirmok, g/ gyümölcse Ízletes, h/ magja-
it a-viz,terjeszti 
w " F TF w •er T W S Í YF- 4 4 i -R 4 4 2 
7. Nevezd meg a fehér gólya testének azokat a részeit - a 
tanult jelzőikkel együtt -, ahova a vonalak mutatnak! 
szitakötők tőkés réce 
Hány pár lábuk van? . a/ . b/ • 
Hány pár szárnyuk van? c/ d/ 
Mivel szaporodnak? e/ f/ 
Az előzőek alapján me-
lyik állatcsoportba g/ h/ 
tartoznak? ~ ~ ' — 
t i M r<i i - m r m í r i n I á . JEL 3. & Z. 3, m / A 
\2\l \ l \ l \ l \ 4 \ 2\2V1 I 
.172 
D/ változat 
^T)Rajzolj le vázlatosan egy papucsállatkát! 
EH 
10. A béka kinyitott szájának rajzáról hiányzik valami! 
Rajzold be, és a tanult jelzőjével együtt nevezd is 





11. >A tankönyvedben megtalálható, hogy mely állatcsoportok 
Xv- pusztitják a szúnyogokat. Nevezz meg ezek közül kettőt! 
/TI* A baloldali oszlopba állatok nevét irtuk. Jobboldalon 
pedig kétféle szaporodási módot neveztünk meg. Az ál-
latok nevétől húzzál vonalat ahhoz a szaporodási mód-
hoz, amely az illető állatra jellemző! 
a/ ponty 
b 
h t 1 
b/ tőkés réce 
c/ szúnyog 
d/ vizi sikló 
e/ szitakötő 
f/ mocsári teknős 
petével 
tojással 
7 T T? F TT A A A 4 4 < 
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D/ változat 
13. A folyamirák testén x-szel jelöld meg azt a részt, amel^-
lyel ha maga alá csap, akkor hátrafelé tud úszni! 
a/ 
Nevezd is meg ezt a részt! 
b/ 
Mikor teszi ezt? 
c/ 
w V 
l F 4 
1/p̂  A baloldali oszlopba vizi növények nevét irtuk. A jobb-
oldaliba pedig ezekre a növényekre jellemző tulajdonsá-
gokat. A tulajdonságok előtt álló kisbetűket ird a meg-






a/ torzsavirágzatán alul a termős, 
felül a porzós virágok találha-
. tók 
b/ vesszőiből kosarat fonnak 
c/ kérgük világos szinü, leveleik 
nyele hosszú 
d/ zsombékokat is alkot 
e/ az egyik legkisebb virágos nö-
vény 
f/ csészelevelei sárgák, fényesek 
Az egyik tulajdonság betűjelét nem tudtad beirni. Ird ide! 
6 / 
Melyik növényre jellemző ez a tulajdonság? 
Nevezd meg,a növényt! h/ 
T ¥ w s- i T 
1 ± 2 4 4 4 4 7} -
.174 
D/ változat 
15. Állapítsd meg, hogy az ötféle állatcsoport közül melyek 
érvényesek a szitakötőkre, a pontyra és a mocsári tek-




ces rovar hal hüllő 
szitakötők a/ b/ c/ d/ e/ 
ponty f/ g/ h/ i/ 3/ 
mocsári teknős k/ . 1/ m/ n/ 0/ 
T b t ff E 9 7 T T T L M Q 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összekevertük a tőkés réce és egy másik állat tulajdonsá-
gait. Huzd alá a tőkés réce tulajdonságait, és megtudod, 
hogy melyik a másik állat! 
a/ szeme nyélen ül, b/ ősszel a Duna-deltájára költö-
zik, c/ csápjai tapintó- és szaglószervek, d/ nappal 
tartózkodik a vizén, e/.szája a fejtor hasi oldalán 
van, f/ éjjel vadászik, g/ többször vedlik, h/ fész-
két a nád közé rakja, i/ kopoltyuja a fejtor páncél-
ja alatt található 
Melyik a másik állat? Nevezd meg! 
3/ 
A b C ff E q h f. ,1 






17. A fogassüllőt hány kg-ig nevezzük süllőnek? 
a/ . • . 
18. Mely vizi növényekről tanultad,: hogy se gyökerük,, se szá-
ruk, se levelük, sem virágjuk nincs? 
A közös nevüket ird a vonalra!. 
a/ 
19. Nevezz meg három tárgyat, ..amit nádból készitenek! 
w ¥ 7T 
2 2 2 
A. szorgalmi feladatok értéke: %pont 
Ez a teszt - a MM és az DPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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9. a = 
















,e,f,h = aláhúzni 
,g = nem kell aláhúzni, 















kicsapható nyelv rajza 
kicsapható nyelv 
= madarak, békák, halak, 
szitakötők közül kettő 
megnevezése 
,e = petével 
,f = tojással 
farki lemez jelölése 
farki lemez 
veszély esetén 
14. a = gyékény 
b = g/-hez 
c = nyárfák 
d = sás 
e = békalencse 
f = gólyahir 
g = b 
h = fűzfák 
15. a,c,g,i,l,o = x jelölése 
v b,d,e,f,h,j,k,m,n = nem 
kell jelölni, de pozitiv 
válasz L 
16. b,d,h = aláhúzni 
a,c,e,f,g,i = nem kell 
aláhúzni, de pozitiv vá-
lasz ! 
Szorgalmi feladatok: 
17. a = másfél 
18. b = moszatok 
19. a-c = értelem szerint 
Osztályzattá alakítás 
kulcsa: 
jeles 99 ,0 -100 ,0 
jó 86 ,0 - 98 ,0 
közepes 73 ,0 - 85 ,0 
elégséges 60 ,0 - 72 ,0 
elégtelen 0 ,0 - 59 ,0 
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A III/A változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma "172 
Átlag x , 81,'35 
Konfidencia , 
intervallum — & ± 2,21 %p 
Pontossági, köve-
telmény' /+ 5%/ + 2,72 %p 
.Szórás + s + . 12,77 %p 
Relativ szórás 15,70 % 
Eloszlás 





























59,4 72J 84,9 97,7100 
A III/A VÁLTOZAT E R E D M É N Y E I s z á z a l é k 
9. VALASZADAS A FOLYAMI BAKKAL KAPCS. KERDESEKRE po^ro li lábakhoz ^ g j 
kora nyá ron 
FELSOROLÁSBÓL A FEHÉR TÜNDÉRRÓZSÁRA VONATKOZÓAK 
ALÁHÚZÁSA (FELELETVÁLASZTÁS) 
7 FEHÉR GÓLYA RAJZÁN A JELÖLT RÉSZEK MEGNEVEZÉSE 
' JELZŐIKKEL EGYÜTT (KÉPMEZ-NÉV) 3 1 3 l ~ W K e t e ( 
h o s s z ú csőd 
h á r o m 
, A SZITAKÖTŐK ÉS A TÓKÉS RÉCE ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
ADOTT KÉROESEK ALAPJÁN 
ü t s 
j g o ~ 
: Ü B 
v r 
« . BÉKA NYELVÉNEK RAJZA, NEYE (KÉPHEZ-KÉP,NÉV) 
B e a 
rovar Tok) 
m a d á r 
é r t e l e l 
11 SZÚNYOGOKAT PUSZT. ÁLUTCSŰp.-OK KÖZÜL KETTŐNEK A MEGNEV. 
é m szerint 48,41 
JS3.J 
j a , a | 
3 J 
I c s a p h á t o " 





H E E Z 
.em szerint 46.11 
Vel összeköti: 
H E a l 
Bű 100 
FOLYAMIRA* ADOTT T E S T R É S Z É N E K M E G J E L Ö L É S E , M E G N E -
V E Z E S E ( K E P H E Z - N É V ) 
U F E L S O R O L T N Ö V E N Y E K ES T U L A J D O N S A G A I K M E G F E L E L Ő 
• PAROSÍTÁSA ( F E L E L E T V Á L A S Z T Á S ) 
A SZITAKÖTŐK, A PONTY ES A MOCSÁRI TEKNŐS BESOROLASA 
15. A MEGADOTT ÁLLATCSOPORTOK M E G F E L E L Ő J É B E N 
(TÁBLÁZATTAL) 
TŐKÉS R É C E T U L A J D O N S A G A I N A K A L Á H U Z A S A ( F E L E L E T -
^ V Á L A S Z T A S ) 
' AZ ALÁ NEM HÚZOTT T U L A J D O N S Á G O K A L A P J Á N A MASIKALLAT 
M E G N E V E Z É S E ( R A I S M E R É S J E L L E M Z É S A L A P J Á N ) 
• P l I I III' 11 11 III III II ' i II — IP 



















Általános iskola Név: 
Élővilág 6. osztály • Osztály: 
A. VIZEK ÉLETE 
^T^) Melyik gyógyszert vonják ki az orvosi pióca testéből? 
a/ _ _ _ 
C^-) Miért nincs a vizi sikló feje a vizben, amikor úszik? 
a / ' 
3.kz alábbi mondatba ird be a hiányzó szót! 
A. vérerekkel behálózott,• nagy-
felületű, hártyás lemezek, amelyekkel a legtöbb viz-
ben élő állat lélegzik. 
0 
4^ A. békák közül melyik nemű béka kuruttyol? 
a/ . 
A békák életének mely eseményével kapcsolatban hallható 
a legtöbb kuruttyolás? 
b/ 
5> Melyik növény /a/, mely szervét /b/ nevezik a gyerekek 
""*' buzogánynak? 
a/ . b/ 
S U T 
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D/ változat 
Miből késziti fészkét a nyári., lüd? 
és 
Hova helyezi el? c/ 
3 F F 
4 4 
7. Nevezd meg a folyamirák testének azokat a részeit, ahova 
a vonalak mutatnak!; 
F 
a/ 
8. Hasonlitsd össze a folyamirákot és a szúnyogot! 
folyamirák 
Nevezd meg a test-
részeit ! 
Hány pár izeit lá-
ba van? 
Hány pár szárnya van? 













T F T TT 
4: 4 4 A 
IZUNYPFC 
T F T F F T q 7T T 1 T 
4 4. 4 4 4 4 2 1 4 3 4 
.182 
D/ változat 
9. A rajzon lévő szitakötőnek hiányzik egy nagyon fontos test-





lÖj. A.baloldali oszlopba növények nevét irtuk. Jobboldalon 
pedig két megporzási lehetőséget neveztünk meg. A. növé-
nyek nevétől húzzál vonalat ahhoz a megporzási lehető-
séghez, amely az illető növényre jellemző! 
a/ gólyahir 
b/ nád rovarporzás 
c/ gyékény 
d/ nyárfák szélporzás 
e/ füzek 'sr b á d p 
4 4 4 i 4 
11./ Rajzold le a gyékény "buzogányát", és nevezd is meg, mi-




Sorold fel azoknak a növényeknek a nevét, amelyeket gyűj-
tőnéven hinárnak nevezünk! 
A b > 2 
T b T 
4 4 .1 
.183 
D/ változat 
13, Állapitsd meg, hogy az ötféle megnevezés közül melyek érvé-
nyesek a fehér gólyára, a nyári ludra és a szúnyogokra! 
A. megfelelő rovatba x-ét raj zolj ! 
madár uszóláb gázlóláb rovar pete 
fehér gólya a/ b/ c/ d/ e/ 
nyári lud f/ g/ h/ i/ j/ 
szúnyogok k / 1/ m/ n/ 0/ 
b 7T 77 / 7F 7T A f Ír 7 ' /7 o 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
/14. A. baloldali oszlopba vizi állatok nevét irtuk. A jobboldali-
ba pedig az állatokra jellemző tulajdonságokat. A tulajdon-
ságok előtt álló kisbetűkét ird a megfelelő állat neve elé 
húzott vonalra! 
e/ lábujjain tapadókorongok vannak 
b/ szabad szemmel nem látható egy-
sejtűek 
c/ fiókéi két hónapig fészeklakók 
d/ az elülső tapadókorongjában van 
a szája 
e/ bőrük mészben gazdag kitinpáncél 





írd ide! f/ 
Melyik állatra jellemző ez a tulajdonság? 
Nevezd meg az állatot! 
g/ 
T T g T T S" / 




A rajzon látható állatok nevét ird az a/ és b/-vel jelölt 
vonalakra! A c/ és d/-v.el jelölt vonalakra pedig annak a 






T 7 T W 
4 1 4 4 
ÍÖV Összekevertük a békák és egy másik állat tulajdonságait. 
Huzd alá a békák tulajdonságait, és megtudod, hogy melyik 
a másik állat! 
a/ hátrahajló, apró fogak, b/ rejtőszin, c/ csupasz, 
nyálkás bőr, d/ fogainak nincs gyökere, e/ bőrük mér-
gező váladékot tartalmaz, f/ táplálékát egészben nye-
li le, g/ bőrükön át is lélegeznek, h/ nyelvével csak 
tapogat, i/ foga csak fogókészülék, j/ petéiket kocso-
nyás burokkal veszik körül, k/ tojásaival nem törődik 
Melyik a másik állat? Nevezd meg! 
1/ ' . 
9 b 6 ej' é f h L t k T 1 






17. Ird le, mit készitenek a nyárfa fájábólt 
p r TT 
2 2 
18. A felsorolásból húzd alá, ami a leső harcsára vonatkozik! 
a/ mindenevő, b/ gerinces állat, c/ pikkely, d/ ra-
gadozó, e/ széles száj, f/ nappal vadászik, g/ bajusz-
szálak, h/ másfél q sulyu is lehet 
T W 7T "3 7 T T 7 F 7? 
2 2 2 2 2 2 ,2 
19. Mely vizi állatok táplálkoznak papucsállatkákkal? 
a/ 
A szorgalmi feladatok értéke: %pont 
Ez a teszt - a MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens 
Az újrasokszorosításért felelős: 
.186 
D/ változat 
A VIZEK ELETE 
1.. a = véralvadást gátló 
/hirudin/ 
2. a = tüdővel lélegzik 
3. a = kopoltyuk 
4. a = him 
b = peterakás 
5. a = a gyékény 
b = /torzsa/ virágzatát 
6. a = gazból 
b = nádból. 
/Tanulók szabad 
sorrendben!/ 
c = a nádasban 
7. a = nyélen ülő szem 
b = olló 
c = csáp 
d = farki lemezek 
8. a = fejtor 
b = fej 
"x c = potroh 
d = tor 
e = potroh 




i = egy 
j = átalakulás nélkül 
k = teljes átalakulás 
9. a •potroh megfelélő ra.iza 
b = potroh 
10. as ,e = rovarporzás 
b, ,c: ,d = szélporzás 
11. a = a gyékény torzsavirágr-
zatának rajza 
b = torzsa/virágzat 
12. a = békalencse 
b = fehér tündérrózsa 
c = vizben lebegő növények 
/Tanulók szabad sorrendben!:/ 
13. a,c,f,g,n,o = jelölni 
b,d,e,h,i,j,k,l,m = nem kell 
jelölni, de pozitiv válasz! 
14. a. = leveli béka 
b = papucsállatkák 
c = fehér gólya 
d = f/-hez 
e = folyamirákok 
f = d 
g = orvosi pióca 
15. a = ponty 
b = orvosi pióca 
c-d = érteiem szerint 
16.. bjC,e,-g.,.j = aláhúzni 
a,d,f,h,i,k = nem kell alá-
húzni, de pozitiv válasz! 
1 = vizi sikló 
Szorgalmi feladatok:. 
17. a = papirt 
b = gyufaszálat 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
18. b,d,e,g,h = aláhúzni 
a,c,f = nem kell aláhúzni, de 
pozitiv válasz! 








98,0 -100 ,0 
81,0 - 97,0 
63,0 - 8 0 , 0 
46,0 - 62,0 
0,0 - 45,0 
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. A..III/B változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 166 
Átlag x 73 ,.48 %p 
Konfidencia . 
"intervallum'—'' ' ± 2,66 %p 
Pontossági'köve-
telmény /+ 5%/ + 3,53/%p 
Szórás + s + 17,54 %p 





















92 i 5 • 15,0 
97,5 7,2 
Relativ gyakoriság,% 
* A IU/B v á l t o z a t e r e d m é n y e i n e k e l o s z l á s a 
20-
%pont 
0 10 20 30 4 0 50 6 0 70 8 0 90 100 
elégtelen elégséges közepes J° 
ieles 
44,7 62,2 79,8 97,3 100 
B V Á L T O Z A T E R E D M E N Y E I 
10 
4. A BÉKÁK KURUTTYOLÁSAVAL KAPCSOLATOS KÉRD.-RE VÁLASZ 
5. A GYÉKÉNY „BUZOGÁNYÁNAK* MEGHATÁROZÁSA 
6. A NYÁRI LLID FÉSZKÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZ 
7 FOLYAM IRAK RAJZÁN A JELÖLT RÉSZEK FELISMERÉSE, 
MEGNEVEZÉSE (KEPREZ-NÉV) 
O A FOLYAMIRAKESASZUNYOGÖSSZEHASONLITASA 
ADOTT KÉRDÉSEK ALAPJÁN 
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SL. 
ÁLLATOK FELISMERÉSE ÉS MEGNEVEZÉSE RAJZ ALAPJÁN 




AZ ALÁ NEM HÚZOTT TULAJDONSÁSOK ALAPJÁN A MÁSIK 
ÁLLAT MEGNEVEZÉSE (RÁlSMERÉS JELLEMZÉS ALAPJÁN) H - 8 1 , 3 




Élővilág 6. osztály 
]?/ változat 
Név: . . . 
. Osztály: 
JL VIZEK ELETE 
1. Miért veszedelmes a békákra, ha száraz környezetben kell 
tartózkodniok? a/ 
o 
2. Az alábbi mondatba ird be a hiányzó szót! 
Az orvosi pióca testének két végén egy-egy 
van. 
3. Miért kell irtani a Hzunyogokat? 
a/ . 
m 
Hogyan irtják őket? 





5. Hová rakja lágyhéjú tojásait a vizi sikló? 
a/ : 
ff b ff 
•4r A- A 
Hány tojást rak? b/ 
191 
C/ Változat 
A felsorolásból huzd alá,, ami a sásra vonatkozik! 
a/ cserje, b/ szélporzás, c/ zsombék, d/ tülevél, 
e/ száraz környezetben él, f/ éles szélű levelek, 
g/ szénáját a jószág nem szereti, h/ rovarporzás, 
i/ nagy területeket nő be. 
f--1 r«a r>a o ? a sa 
N H I I K I N N I L K I N 
7. Nevezd meg a ponty testének azokat a részeit, ahova a 
vonalak mutatnak! 
Z3 
w w W 
8. Hasonlítsd össze a mocsári teknőst és a. nyári ludat! 
mocsáfi teknős nyári lud 
Mi fedi a testét? a/ * . b/ - •: 
Mivel szaporodik? c/ 
Az előzőek alapján me-
lyik állatcsoportba^ 
tartozik? . e/ 




1 7 bt 7 w T 4 h 
E L * A F 4 ± 4 i 
192 
]?/ változat 
9. A fehér gólya fejének rajzáról hiányzik valami. Rajzold 
meg, és nevezd is meg, amit rajzoltál! 
a/ 
10. Tanultad, hogy mivel táplálkoznak a kifejlett szitakötők. 
Ezek közül nevezz meg kettőt! 
11. A baloldali oszlopba állatok nevét irtuk, Jobboldalon pe-
dig megneveztünk három fejlődési menetet. Az állatok nevé-
től húzzál vonalat aszerint, hogy az illető állat hogyan 
fejlődik! 
a/ folyamirákok 
b/ ponty átváltozással 
c/ szúnyog átalakulás nélkül 
d/ szitakötők teljes átalakulással 
"3" T F S 
2 i' 1 2 
12. Állapitsd meg, hogy az ötféle megnevezés közül melyek ér-
vényesek a füzekre, a nyárfákra és a nádra!. 









füzek a/ b/ c/ d/ e/ 
nyárfák f/ g/ h/ i/ j/ 
nád k/ 1/ m/ n/ o/ 
£ k 7T T F T b / 4 l n 9 
2 3 í. ? J. 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
m 
G/ változat 
13^ ,£bihtöafcat l á t a z a r a j z o n , f e j l ő d é s ü k kü4#öb.űző s z a k a s z a i -
ban, Szémaltkal j e l ö l d a fejTő.dés é^l lomáseclt l 
/ A l e g f e j l e t t e b b e b i h a l a t j e l ö l d a n é g y e s s e l ! / 
Í T V # 
P 1 
14. A baloldali oszlopba állatneveket irtunk. A jobboldaliba 
pedig az állagokra jellemző tulajdonságokat. A. tulajdon-
ságok előtt álló kisbetíüket-ird a megfelelő állat neve é-







b/ a házilud őse 
c/ cikázva repülnek 
d/ a gáceér tollazata szines 
e/ kétágú nyelve csak tagogatószerv 
f/ táplálékát az iszapban szerzi 
Az. egyik tulajdonság betűjelét nem tudtad be-
irni. Ird ide! 
8/ 
Melyik állatra jellemző ez a megállapitás? 
Nevezd, meg az állatot! 
H / 
15 i. Raj.zolj ló egy nyárfal eve let! 
< A R ¥ fi. Í R ¥ Ü L " " " P L F 4 F T? 4 . . Í 
C/ változat 
16. összekevertük a fehér ;gól:va és egy. másik ál-lat tulajdönsá-
gait.' Huzd alá a fehér gólya-tulajdonságait, és megtudpu, 
hogy melyik a másik állati 
a/ éjjel jár-zsákmánya, utáh, b/ éles szemével jól lát, 
c/ ősszel Afrikába költözik, d/ táplálékát éles karmai-
val~mar<iapgQÍja szét, e/ távasz elején-visszatér.régi 
fészkébe, f/ fej étT -lábait behúzhatja a páncélja alá, 
g/ haszna több , mint a/kára 
Melyik a másik állat? NevezdXeg! 
h/ . • 
? 3 ItB taSVil 3 f .« ¥J3 
R F M M M M M 
T.elj esitmény:. %p ont 
Érdemj egys. -
Szorgalmi feladatok;. 
17. A haltenyésztők etetik is. a halastavak halait... 
Nevezz meg három olyan haleledelt, amivel- etetik őket! 
195 
]?/ változat 
18. Miben különbözik a leső harcsa farka alatti úszója a pon-
tyétól? a/ 
19. Mikor vágják a nádat? a/ 
Honnan vágják? b/ 
Hogyan történik a száritása? c/ 
F F F 
2 2 
A szorgalmi feladatok értéke: %pont 
Ez a teszt - a MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens 
Az újrasokszorosításért felelős: 
196 
AL. V I Z E K É L E T E 
0/ változat 
1. a = kiszáradnak 
2. a = tapadókorong 
3. a = betegségterjesztők 
b = mocsarak kiszárításával 
c = rovarirtó szerekkel 
/b-c Tanulók szabad sorrendben!/ 
4. a «a; a folyamirák 
b = első pár lábán 




b = 20-30 
b,c,f,g,i = aláhúzni 
a,d,e,h = nem kell, aláhúzni, 
de pozitiv válasz! 
a = hátúszó 
b = oldalvonal 
c = kopoltyu/fedő/ 
d = farkaalatti uszó 
8. a = szarupajzsos páncél 
b = toll 
c = tojással 
d = tojással 
e = hüllő 
f = madár 
g = a földbe húzódik 
h = elköltözik 
9. a = csőr megfelelő rajza 
b = csőr 
10. a-b = értelem szerint 
11. a,b = átalakulás nélkül 
c = teljes átalakulással 
d = átváltozással 
12. b,e,e,h,i,j,k,n = jelölni 
a,d,f,g,l,m,o = nem kell je-
lölni, de pozitiv válasz! 
13* a = 1 b = 2 c =. 3 
d = 4 /értelem szerint!/ 
14. a = orvosi pióca 
b = g/-hez 
c = szitakötők 
d = tőkés réce 
e = vizi sikló 
f ss. b 
g = nyári lud 
15. a = nyárfalevél megfeleli 
rajza /nyél, levélle-
mez/ 
16. b, c,e,g. s= aláhúzni 
a,d,f = nem. kell-aláhúzni 
de pozitiv válása 
Szorgalmi feladatok: 
17., a'-c = értelem szerint 
18. a = végighúzódik a tester, 
19. a = télen 
b = a jégről 
c = kévékbe kötve 
Osztályzattá alakitás 
kulcsa: 
jeles 92,0 -100,0 
jó 78,0 - 91,0 
közepes 64,0 - 77,0 
elégséges 49,0 - 63,0 
elégtelen 0,0 - 48,0 
197 
A III/C változat összefoglaló 
.adatai 
A tanulók száma. 177 
Átlag x 70,22 %p 
Konfidencia 
intervallum — " .+ 2,44 %p 
Pontossági köve-
telmény 7+5%/ + 3,48 %p 
. Szórás + s + .14,13 %p 
























2 4 A l l l /C VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
% p o n t 
0 10 20 3 0 4 0 5 0 6 0 70 6 0 3 0 100 
elégtelen elég- köze-pes JO jeles 
48,4 62,5 76,7 90,8 100 
• : ; i -Wi :<*w: u ̂ a M ^ f t ^ n u i 
A III/C V A L T O Z A T E R E D M É N Y E I 
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5. A VÍZISIKLÓ TOJÁSAIVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKKEL VÁLASZ 
6. A SÁSRA VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOK ALÁHÚZÁSA (FELELETVÁL.) 
7 PONTY RAJZÁN A JELÖLT RÉSZEK FELISMERÉSE, MEG-
NEVEZÉSE (KÉPHEZ-NÉV) 
A MOCSÁRI TEKN&S ÉS A NYÁRI LUD ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
' AOOH KERDÉSEK ALAPJÁN 
9. FEHERGOLYA CSŐRÉNEK RAJZA, NEVE (KÉPHEZ-KEP.NÉV) 
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11 KÖTÉSE VONALLAL 
1 ? A FÜZEK, A NYÁRFÁK ESA NAD BESOROLÁSA A MEGADOTT 
MEGNEVEZÉSEK MEGFELELŐJE KÖZÉ 
„ EBIHALAK FEJLŐDÉSI SZAKASZAINAK MEGSZÁMOZÁSA 
IDŐRENDI SORRENDBEN 
U FELSOROLTÁLLATOK ÉS TULAJDONSÁGAIK PÁROSÍTÁSA 
(FELELETVÁLASZTÁS) 
I : ÍJ 3 " 4 7 M . « l : ! Vi! I "M3 M1 ;# 
FEHÉR GÓLYA TULAJDONSAGAINAK ALAHUZA5A (FELE -
- LETVALASZTÁS) 
AZ ALA NEM HÚZOTT TUUJDONSA0OK ALAPJAN A MÁSIK 
ÁLLAT MEGNEVEZÉSE (RÁISMERÉS JELLEMZÉSALAPJÁN) 




Általános iskola. Név: ,., •.,,,,;....,, . 
Élővilág 6. osztály Osztály: ^ 
A. VIZEK ÉLETE 
1. Mit nevezünk "kigyóingnek"? 
a/ ; 
m 
2. Miben különbözik az átváltozás a teljes átalakulástól? 
a/ • 
3. Az.alábbi mondatba ird be a hiányzó szót! 




4. Hova rakja fészkét a fehér gólya? 
5. Mely állat /a/, mely fejlődési alakjának /b/, mely 
ve /c/ az álarc? 
szer-
AL 1ÍL c/ 
JB C L 
H - FJ 
6. A. felsorolásból huzd alá, ami az orvosi piócára vonatkozik! 
a/ gyürüsféreg, b/ gerinces, c/ rovarevő, d/ három 
fürészes iszélü" állkapocs, e/ tág bélcsatorna, f/ a 
' talajban él 
T I I I U R I R Í R J 
F I N N N N N 
201 
]?/ változat 
7. Hová rakják petéiket a békák? 
a/ 
b/ Mikor rakják? 
Milyen formában helyezik el petéiket? 
C / ^ 
ff ff T 
4 4 1 • 
8. Nevezd meg a nádnak azokat a részeit - a tanult jelzőikkel 
együtt ahova a vonalak mutatnak! 
a / 
ff ff ff 
4 4 4 
9. Hasonlitsd össze a fehér gólyát és a kecskebékát! 
fehér góly^ kecskebéka 
. b/ Mivel szaporodik? 
Mi boritja a testét? 











F I N N N N N N N I 
202 
]?/ változat 
10. A rajzon lévő láb- a tőkés récéé, de a rajz hiányos! 





R I Í I F - A I ' I R ' I 
T A M I I I 
11. A baloldali oszlopba állatneveket irtunk. Jobboldalon pe-
dig kétféle légzési módot neveztünk meg. Az állatok nevé-
től húzzál vonalat ahhoz a légzési módhoz, amely az ille-
tő állatra jellemző! 
a/ ebihal 
b/ folyamirákok 





b 7 T d •Q ~ 1 U 4 4 4 i 
12. Állapitsd meg, hogy az ötféle megnevezés közül melyek ér-
vényesek a papucsállatkákra, a varangyos békára és a fehér 
gólyára! A. megfelelő, rovatba x-et rajzolj! 
gerin-
ces : - tüdő madár kétéltű egysejtű 
papucsállatka a/ b/ c/ d/ e/ 
varangyos béka f/" g/ h/ i/-. j/ 
fehér gólya k/ 1/ m/ n/ . o/ 
b T e T T 7T 7" T 3F 1 >n 7r 
4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 f * 4 4 




14. A baloldali oszlopba vizi növények neveit irtuk. A jobboldali-
ba pedig a növényekre jellemző tulajdonságokat. A tulajdonsá-







a/ leveleiről lepereg a viz, 
mert viaszréteg fedi 
b/ belül üres, bütykös a szára 
c/ toktermésük van 
d/ virágnyilás után a csésze-
levelek lehullanak 
e/ egyetlen sejtből álló, vagy 
fonálszerű többsejtű, tele-
pes növények 
f/ leveleiből - sással össze-
szőve - melegházi takarókat 
készitenek 
Az egyik tulajdonság betűjelét nem tudtad elhelyezni. 
Ird ide! g/ 
Melyik növényre jellemző ez a tulajdonság? 
Nevezd meg a növényt! 
h/ 
P I L Ü M L ' K J R J I - ' L L L 
\*U\2\4\2\i\4 121 
15. A ponty fejét látod a rajzon. Tanultad,.hogy hogyan "nyeli" 
a vizet, és ez merről" 
kai a viz útját! 
jut ki a testből. Rajzold be nyilak-
Mi. történik közben a vizben 
oldott oxigénnel? 
d/ 
7 ff T ff 
•A i 4 4 
204 
]?/ változat 
16. Összekevertük a szít akö.tők és egy másik állat tulajdonsága-, 
it. Huzd alá a. szitakötők tulajdonságait, és megtudod, hogy 
melyik a másik-állat! 
a/ élelmüket erős rágóikkal darabolják fel, b/ testje 
oldalt- lapított, orsó alakú, c/ nyaka nincs, d/ lár-
váik vizi állatok, e/ áramvonalas testét pikkelyek' 
boritják, f/ kopóltyuk a fej két oldalán, g/ lárváik 
lesből vadásznak., h/ ikráit sok veszedelem fenyegeti 
Melyik a másik állat? Nevezd meg! 
I / 
18.. Mit tesznek a halastavak vizével, hogy sok apró növény is 
fejlődhessen bennük? 
a/ • . . 
Szorgalmi féladatok: 
17. Nevezz meg hármat a leső harcsa táplálékai közül! 
[ F F I P I C 
I L L M I 
205 
]?/ változat 
19. Sorold fel azokat a növényeket,, amelyekről azt tanultad, 
hogy a vizek partján, nedves réteken élnek! 
3T 7 T w-
2 2- 2 2 
Á szorgalmi feladatok értéke: , %pont 
Ez a teszt - a MM és az OPI támogatásával.- a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült; 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens 
Az újrasokszorosításért felelős: . . 
205 
D/-változat 
A? VIZEK ÉLETE 
1. a = a vizi sikló levedlett 
bőrét 
2. a = hiányzik a bábállapot 
3. a = oldalvonal 
4. a = házak kéményére 
b = száraz fákra 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
5. a = szitakötő 
b = lárvájának 
c = alsó állkapcsa 
6. a,d,e = aláhúzni 
b,c,f = de pozitiv válasz! 
7. a = vizbe 
b = kora tavasszal 
c = csomókba v. 
zsinórszerüen 
8. a = bugavirágzat 
b = szálas levél 
c = bütykös szár 
9. a = tojással 
b = petével 
c = toll 
d = nyálkás bőr 
e = madár 
f = kétéltű 
g = elköltözik 
h = téli álmot alszik 
10. a = uszóhártya megfelelő 
raj za 
b = karmok raj za 
c = uszóhártya 
d = karmok 
11. a,b,d = kopoltyuval 
c,e = tüdővel 
12. e,f,g,i,k,l,m = jelölése 
a,-b, c,d, h, j , n,o = 
= nem kell jelölni, 
de pozitiv válasz!/ 
13. a = békapete rajza 
b = kocsonyás burok rajza 
c-d = megnevezésük 
14. a =.fehér tündérrózsa 
b. = nád 
c = füzek 
d = réti boglárka 
e = moszatok 
f = g/-hez g = f 
h = gyékény 
15. a = nyil szájnyiláshoz 
b = szájnyilástól 
kopoltyuig 
c = kopoltyun kivezet a nyil 
d = a vér felveszi 
16. a,d,g = aláhúzni 
b,c,e,f,h = nem kell aláhúz-
ni, de pozitiv 
válasz! 
i = ponty 
Szorgalmi feladatok; 
17. a-c = értelem szerint 
18. a =. trágyázzák 
19. aa = gólyahir 
b = réti boglárka 
c = fűzfák 
d = nyárfák 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
Osztályzattá alakitás' 
kulcsa: 
jeles 93,0 -100,0 
jó 79,0 - 92,0 
közepes 65,0 - 78,0 
elégséges 51,0. - 64,0 
elégtelen 0,0 - 50,0 
20.7 
A III/D változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma • -170 
Átlag x 76,02; %p 
Konfidencia 
intervallum + 2,43 %p 
Pontossági köve-
t e lmény /+ 5%/ + 3,34 %p 
Szórás + s + 14,03 %p. 
Relativ szórás 19,29 % 
Eloszlás 





22., 5 . 0,0 
27,5 1,5 
32,5 1,5 
37,5 . 0,7 
42,5 . 0,0 
47,5 2,3 
52,5 3,9 
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4- A „ kTSYCTHE<5HATA'GÓZA'ÁA 
2. ÁZ ATVA'IJQZA'S ÉS TELJES A'TALAKULA'S KOLOM BSE6E 
3. HALÉ 
A III/D VALTOZAT EREDMENYEI százalék 
O 19 gp 3p 4Q 50 6p 70 80 90 100 
kló levedlett böre 
:RZÉKELO SZERVENEK NEVE (PÓTLA'8r 
TjgjT m 
hiánuzika baaáuapot" 







3 I Z 3 4. FEHÉR GÓLYA FÉSZKELŐ HELYÉNEK MEGNEVEZÉSE 3 5 3 " 
5 . AZ „ Á L A R C " MEGHATÁROZÁSA 
60.9 
láryájának 32,8|" 
19,5 aiso aIkapcsa 
aláhúzni: gMQrostéreq J Ü A 
fi AZ ORVOSI PIŰCÁRA VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOK ALÁHÚZÁSA 
• (FELELETVÁLASZTÁS) 
nem kell aláhúzni = gerinces 
nem kell aláhúzni-, rövarevo 
aláhúzni: 3 fű részes állkapocs 77,? 
89.8 
1 0 
aláhúzni: tag Bélcsatorna 72.7 
nem ken aláhúzni: a talajban ei 
RXJ 
K J -r1) 
M Z J 
7. A BÉKÁK PETÉZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN VÁLASZ A KÉRDÉSEKRE 
a vízbe I B L 
koratavasszal 68,01 
csomókba v.zsinorszeroen H*-61.7 
Ö NÁD RAJZÁN A JELÖLT RÉSZEK FELISMERÉSE, MEGNEVEZÉSE 







A A FEHÉR GÓLYA ES A KECSKEBÉKA ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
' ADOTT KÉRDÉSEK ALAPJÁN 
ássál 
etevei H Z 
nyálkás bŐF 
madár 
139 f i i t ' 
"693" 
H Z ] 
10. JÖKÉS RÉCEAÚSZQHÁRTYÁJÁNAK ÉS KARMAINAK RAJZA,NEVE (KÉPHEZ-KÉP. NÉV) 
elköltözik 
"47^" 7 2 3 1 
teiiaimot alszik 46.31~ 
:ya megtel el A rajza 
H Z 1 
úszóhárty 
jármok rs a r  raiza 
úszőhartua 
3 E I 
karmok 
" 6 Í T T 
H I L E 
H Z ] 
H . 






H 2 0 
e tüdővel W T 
0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 70 EB 9 0 100 
A PAPUCSÁLLATKA, VARANGYOS BÉKA ÉS A FEHÉR GÓLYA 
12. BESOROLÁSA ADOTT ÁLLATCSOPORTOK MEGFELELŐJÉHEZ 
(TÁBLÁZATTAL) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
e s n a n m i t a r - i rairaBrcsiisi siütúitjíiísííy. 
13. BÉKAPETE RAJZA, NEVÜK (KÉPPEL IS -NÉVVEL IS) 
FELSOROLT NÖVÉNYEK ES MEGFELELŐ TULAJDONSÁGAIK 
PÁROSÍTÁSA (FELELETVÁLASZTÁS) 
15. PONTY FEJÉNEK RAJZÁN JELÖLNI A VÍZ (OXIGÉN) ÚTJÁT 
SZITAKÖTŐKTULAJDONSÁGAINAK ALÁHÚZÁSA (FELELET-
5 VÁLASZTÁS) 
' AZ ALÁ NEM HÚZOTT TULAJDONSÁGOK ALAPJÁN A MÁSIK 
ÁLLAT MEGNEVEZÉSE (RÁISMERÉS JELLEMZÉS ALAPJÁN) 
0 tb 20 3Q 40 50 60 70 80 Í o 100 
"210 
. . E/ változat Témazáró tóerolap 
Általános iskola Név: 
Élővilág 6. osztály Osztály: 
A VIZEK ELETE 




2. Az alábbi monddtba ird be a hiányzó szót! 
A a nevüket onnan kapták, hogy 




3. Honnan jár a rétre vadászni a fehér gólya? 
a/ 
N 
4. Melyik évszakban rakja petéit a ponty? 
a/ 
Hány petét rak? b/ 
5. Mely testi részek segitik a vizi sikló kigyózó mozgását? 
. 4 
6. Mely növény /a/, mely része az /b/, ami a viz színén 
szétterül, és a levelének hihetnénk? 





7. A. felsorolásból húzd alá, ami.a vizi siklóra vonatkozik! 
a/ lábatlan állat, b/ jól úszik, c/ féreg, d/ nagyra 
nyitható száj, e/ gerinces, f/ apró hátrahajló fogak, 
g/ ártalmatlan, h/ jól repül, i/ 70-80 cm hosszú, 
j/ szája, torka tágul 
ff ff C- D T F T 7 T FT j 
I A 2 1 , F 4 - 1 4 
8. Nevezd meg a szitakötőnek azokat a részeit, - a tanult 
jelzőikkel együtt—ahova a vonalak mutatnak! 
a gyékény: a füz: 
Virágzata? a/ b/ 
Mi porozza meg? c/ d/ 
Hány laki növény? e/ f/ 
ff ff ff ff e T 
2 4 4 4 4 4 
10. A rajzon lévő pontynak egyes úszói hiányoznak. Rajzold meg 
őket, és nevezd is meg azokat, amelyekét te rajzoltál! 
a/ ^ n r a ^ b/ 
c/ d/ 
ff ff ff ej 
4 4 4 4 
"212 
E/ változat 
11. Nevezz meg kettőt a vizi sikló táplálékai közül! 
12. Rajzold le a ponty pikkelyeit elhelyezkedésük szerint! 
/a/ Kis nyillal jelöld, hogy merre néz a feje /b/! 
7 b 
4 4 
13. A baloldali oszlopba állatneveket irtunk. Jobboldalon pe-
dig kétféle táplálkozási módot neveztünk meg. Az állatok 
nevétől húzzál vonalat ahhoz a táplálkozási módhoz, amely 
az illető állatra jellemző! 
a/ ponty 
b/ varangyos béka mindenevő 
c/ folyamirákok 
d/ szitakötő 
e/ tőkés réce rovarevő 
f/ nyári lud 
7 P W T JLl : 1 
'A' 4 4 4 A 1 1 V 
14. Állapitsd meg, hogy az ötféle megnevezés közül melyek ér-
vényesek az orvosi piócára, a pontyra és a vizi siklóra! 




ces 3. hal 4. f é " reg 5.hüllő 
orvosi pióca a/ b/ c/ d/ e/ 
ponty f / g/ h/ . i/ d/ 
vizi sikló k/ 1/ m/ n/ ó/ 
"ETZT 7 T T R T h I F T L fP FI 0 








15. A baloldali oszlopba állatok nevét irtuk. A jobboldaliba 
pedig az állatokra jellemző tulajdonságokat, de ezeket 
összekevertük. A tulajdonságok előtt álló betűjeleket 
ird a megfelelő állat neve elé húzott vonalra! 
a/ nagyon hasznos rovarpusztitók 
b/ ősszel Dél-Európa tengerpart-
jaira költöznek 
c/ uszóhólyag, segitségével e-
melkednek Vagy süllyednek a 
vizben 
d/ kelepel 
e/ a himek a növények nedvét szí-
vogatják 
f/ szája szélének szarukávájával 
rág, mivel nincs foga 
Az egyik tulajdonság betűjelét nem tudtaid elhelyezni! 
Ird ide! 
8 / _ _ 
Melyik állatra jellemző ez a tulajdonság? 
Nevezd meg az állatot! 
h/ 
^ I I Ü M E Ü I J R A L I B I 
N T R A N N H I I A 
16. Összekevertük az ebihalak és egy másik állat tulajdonságát. 
Huzd alá az ebihalak tulajdonságait, és megtudod, hogy me-
lyik a másik állat! 
a/ petéik csak akkor kelnek ki, ha a.viz élboritja ő-
ket, b/ uszófarok, c/ kopoltyuval való légzés, d/ lár-
váik és bábjaik a viz felszinén légcsövükkel lélegez-
nek, e/ a vizi növények nedvét szivogatják, f/ lábat-
lanok, g/ két szárnyuk van, h/ inkább a halakhoz ha-
sonlítanak, i/ teljes átalakulás 
Mélyik a másik állat? Nevezd meg! 
j/ 
7 b t ¥ é T 4 7 T T T 







17. A halastavakban a haltenyésztők ujabban a halak tenyészté-
sét összekapcsolják egy növénynek a termesztésével is. 
Melyik ez a növény? Nevezd meg!. 
a/ 
18. Sorold fel azokat a növényeket, amelyekről azt tanultad, 
hogy a vizek szélét lepik el! 
ff ff 
2 2 2 




A szorgalmi feladatok értéke: _%pont 
Ez a teszt - a MM'és az OPI támogatásával - a.JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült; 
Csoportve zeto: Dr.Dobó Géza foiskolai docens 
Az újrasokszorosításért felelős: 
215 
A VIZEK ÉLETE 
]?/ változat 
a = papucshoz hasonlítanak 
a = hüllők 
a = a fészkéről 
a »f tavasszal 
b = 300-700 ezer 
a = hasa pikkelyei 
b = bordái 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
a = a békalencse 
b = szára. 
a,b,d,e,f,g,i,j = aláhúzni 
c,h = nem kell aláhúzni, 
de pozitiv válasz! 
a = hosszú potroh 
b = erős rágó 
c = hártyás szárny 
a = torzsa 
b = barka 
c = szél 
d = rovarok 
e = egylaki 
f = kétlaki 
a = hátúszó rajza 
b = farkuszó raj za 
c = hátúszó 
d = farkuszó 
a-b = apró halak, békák, ebi-
halak közül kettőt 
a = pikkelyek rajza 
b = nyillal a megfelelő 
irány jelölése 
a,c,e,f = mindenevő 
b,d = rovarevő 
a,d,g,h,l,o = jelölni 
b,c,e,f,i,j,k,m,n = nem kell 
jelölni, de pozitiv válasz! 
15. a = varangyos béka 
b = nyári lud 
c = ponty 
d = g/-hez 
e = szúnyogok 
f = mocsári teknős 
g = d/ 
h = fehér gólya 
16. b,c,e,f,h = aláhúzni 
a,d,g,i = nem kell aláhúzni! 
de pozitiv válasz! 
j = szunyog/ok/ 
Szorgalmi feladatok: 
17. a = rizs 
18. a = nád 
b = sás 
c = gyékény 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
19. a = csuka 
Osztályzattá alakitás 
kulcsa: 
jeles 94, ,0 -100, ,0 
Jó 78, ,0 - 93, ,0 
közepes 63, ,0 - 77, ,0 
elégséges 47, ,0 - 62, ,0 
elégtelen 0, ,0 - 46, ,0 
f E V A L T O Z A T E R E D M E N Y E I S z á z a l é k 
NEVENÉK fcRÉÖETE (IN6ŐKLÁ5T 
2. HÜLLŐK NEVÉN 
X " I B I 
4. A PONTY PETERAKÁSÁVAL KAPCS. KÉRDÉSEKRE VÁLASZADÁS 
5. VÍZISÍ KLÓ KÍGYÓZÓ MOZGÁSÁT SEGÍTŐ TESTI RÉSZEINEK MEGNEV. 
6. BÉKALENCSE SZÁRÁNAK FELISMERESE A MEGHAT. ALAPJÁN 
7 A VÍZI SIKLÓRA VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOK ALAHÚZASA 
(FELELETVÁLASZTÁS) 
„ SZITAKÖTŐ RAJZÁN A JELÖLT RÉSZEK FELISMERÉSE, MESNE-
VEZÉSE-JELZÖIKKEL EGYÜTT ( KÉPHEZ-NÉV) 
A GYÉKÉNY ÉS A FÜZEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
( A D O H KÉRDÉSEKALAPJÁN) 
„ PONTY HÁT-ÉS FAROKLISZÓJÁNAK RAJZA, NEVE 
( K É P H E Z - K É P , N É V ) 
11 A VÍZI SIKLÓ TÁPLÁLÉKAI KÖZÜL KETTŐNEK A MEGNEV. 
12. PONTY PIKKELYEINEK RAJZA ELHELY.SZER.(NÉVHEZ-KÉP) 
o T T I " ' Ü T 3 0 60 70 30 90 100 
90 100 
13. 
FELSOROLT ÁLLATOK ES TÁPLÁLKOZÁSI MÓDJUK 
ÖSSZEKÖTESE VONALLAL 
14. 
AZ ORVOSI PIÓCA, A PONTY ES A VIZI SIK 




FELSOROLT ALLATOK ES MEGFELELŐ TULAJDONSAGAIK 
PÁROSÍTÁSA (FELELETVÁLASZTÁS) 
16. 
EBIHALAK TULAJDONSÁGAINAK ALÁHÚZÁSA (FELELETVÁ-
LASZTÁS) 
/\Z ALÁ NEM HÚZOTT TULAJDONSÁGOK ALAPJÁN A MÁSIK 
ALLAT MEGNEVEZÉSE (RÁISMERÉS JELLEMZÉS ALAPJÁN) 
10 20 30 40 30 60 70 80 90 100 
"218 
A III/E változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók seáma 158 
Átlag x 73,69 %v 
Konfidencia 
intervallum — ^ + 2,71 Síp 
Pontossági köve-
telmény 7+ 556/ + 3,68 %p 
Szórás + s + 15,66 S6p 
Relativ szórás 21,25 % 
Eloszlás 






















24 A lll/E VÁLTOZAT EREDMÉNYCINEK ELOSZLÁSA 
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A VIZEK ÉLETE 
1. Melyik ivaru szúnyogok a vérszjLvók? 
a/ 
O 
2. Az alábbi mondatba ird be a hiányzó szót! 
A kopoltyu olyan , amely képes 
felvenni és a vérbe juttatni a vizben oldott oxigént. 
3. Hova rakják petéiket a különféle szunyogfajok? 
éo 
sr T 
4 .1. 4 





5. Mit tartalmaznak a réti boglárka erősen tagolt levelei? 
a/ 
H 
6. A felsorolásból húzd alá, ami a papucsállatkára vonatko-
zik! 
a/ csak mikroszkóppal láthatók, b/ teljes átalakulás, 
c/ egyetlen sejtből áll, d/ cikázva repül, e/ bakté-
riumokkal, rothadékkal táplálkozik, f/ oldalvonal, 
g/ tisztitják a vizet, h/ őket a kis halak eszik. 
T •E" 7 fl 7 F T 7T 
1 4 2 4 4 4 4 4 
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]?/ változat 
7. Nevezd meg a béka testén azokat a részeket r a tanult jel-
zőikkel együtt ahova a vonalak matatnak! 
H-
*L 
7 7 T 
I 4 X 
8. Hasonlitsd össze a pontyot és a vizi siklót! 
ponty? . vizi sikló: 
Mivel lélegzik? 
Mivel szaporodik? 
Mi fedi a testét? 
A fentiek alapján 











»-:s r-« r-« t a r a s . » \i% 
9. A. vizi sikló szájában-van egy olyatt szerve, amit ki tud 
nyújtani, de ez a rajzról hiányzik. Rajzold meg, és ne-
vezd is meg ezt a szervet! 
a/ 
• 
7 b T 
4 4< 4 
"221 
F/ változat 
l(Lr Nevezz meg kettőt a folyamlrákok táplálékai közüli 
7 T 
4 
A baloldali oszlopba állatneveket irtunk. Jobboldalon 
pedig az állatokra jellemző tulajdonságokat neveztünk 
meg. Az állatok nevétől húzzál vonalat ahhoz a tulaj-
donsághoz, amely az illető állatra jellemzői 
ej békák 
b/ vizi sikló hasznosak 
c/ ponty káros is, hasznos is 
d/ szúnyogok károsak 
7 T 7 m<r é 
4 2 1 4 4 
12. Állapitsd meg, hogy az ötféle megnevezés közül melyek ér-
vényesek a papucsállatkákra, a szitakötőkre és a folyami-
rákokra! A megfelelő rovatba x-et rajzolj! 
-, Ízelt-
lábú 2. rák 3.rovar 
. átvál-
tozás 5 egy-sejtű 
papucsállat-
kák a/ b/ c/ d/ e/ 
szitakötők f/ g/ h/ i/ j/ 
folyamirákok k / 1/ m/ n/ 0/ 
él 7 q* e T >i / A Z m 7 T 
4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 
13. Raj zolj egy bekalencse növenykét /kissé nagyitva/, és ne-
vezd is meg a részeit! 
a/ c/ 
b/ d/ 
2 7 7 
j L 4 -1 4 
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]?/ változat 
14. A baloldali oszlopba állatok nevét irtuk. A jobboldaliba 
pedig az állatokra jellemző tulajdonságokat, de ezeket ösz-
szekevertük. A tulajdonságok előtt álló betűjeleket ird a 
megfelelő állat neve elé húzott vonalra! 
folyami rákok a/ uszóhólyagja van 
tőkés réce b / gyürüsféreg 
c/ 5 pár járólábuk van 
varangyos béka d / k l b s i n y e i fászekhagyók 
ponty 5501(1 e z i n ü b á k a 
f/ csak peterakáskor megy 
orvosi pióca aVizhez 
Az egyik tulajdonság betűjelét nem tudtad elhelyezni, 
írd ide! 
8 / 
Melyik állatra jellemző ez a tulajdonság? 
Nevezd meg az állatot! 
N N N N N N R V N H I 
15. A ponty rajzán x-szel jelöld meg azt a két részt, amelyek-
kel előre halad a vizben! 




16. Összekevertük a füzek és egy másik növény tulajdonságát. 
Huzd alá a füzek tulajdonságait, és megtudod, hogy me-
lyik a másik növényi 
a/ kérgük repedezett, b/ cserjének is nőhetnek, 
c/ barkái lecsüngők, d/ fájuk nem tartós, e/ le-
velei hosszú nyelüek, f/ barkái selymesen szőrö-
sek, felfelé állnak, g/ magjait a repitőszőrök 
segítségével a szél terjeszti, h/ toktermésük fi-
hom szőreivel a madarak fészket bélelnek, i/ leve-
lei szellő esetén is zizegnek, susognak 
Melyik a másik növény? Nevezd meg! 
J / 
T 7 T 7 s- T 7T n T 




17. Mit jelent az, hogy védett madár? 
a/ • 
Melyik két vizi madárról tanultad, hogy védettek? 
•ar TT T 
2 3 2 
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]?/ változat 
18. A halgazdaságokban etetik is a halakat. Ezen kivül még 
mely haltáplálékoknak kell meglenniök a vizben? 
Nevezz meg közülük hármat! 
T L M M 
0 0 A • 
19. Sorold fel azokat a tanult vizi növényeket, amelyek a 
vizbe merülve élnek a vizekben! 
A N N 
A szorgalmi feladatok értéke: _%pont 
Ez a teszt - a MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült; 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens 




1. a = nőstények 
2. a = légzőszerv 
3. a = viz tetejére 
b = nyirkos földbe 
c = levelekre 
4. a = a tőkés réce 
b = himjét 
/Tanulók szabad sor-
rendben ! / 
5. a = méreganyagot 
6. a,c,e,g,h = nem'kell 
aláhúzni, de pozitiv 
válasz! 
7. a = dülledt szem 
b = hatalmas száj 
c = hosszabb hátsó lábak 
8. a = kopoltyuval 
b = tüdővel 
c = petével /ikrával/ 
d = tojással 
e = nedves pikkely 
f = száraz pikkely 
g = hal 
h = hüllő 
9. a = kétágú nyelv 
megfelelő rajza 
b = kétágú nyelv 
c = tapogat 
10. a-b = értelem szerint 
11. a,c = hasznosak 
b,d = károsak 
e = káros is, hasznos is 
12. e,f,h,i,k,l = jelölni 
a,b,c,d,g,j,m,n,o 
= nem kell jelölni, 
de pozitiv válasz!. 
13. a = szárának rajza 
b = gyökérszál rajza 
c = szár 
d = gyökérszál 
14. a = ponty 
b = orvosi pióca 
c = folyamirákok 
d = tőkés réce 
e = g/-hez 
f = varangyos béka 
g = e/ 
h = leveli béka 
15. a = farkizmok jelölése 
b = farkuszó jelölése 
c = kormányoz velük 
16. a,b,d,f,h = aláhúzni 
c,e,g,i = nem kell aláhúzni, 
de pozitiv válasz! 
j '= nyárfák 
Szorgalmi feladatok: 
17. a = értelem szerint 
b = fehér gólya, 
c = nyári lud 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
18. a-c = apró élőlények, 
rovarlárvák, férgek, 
rákocskák közül 3 
19. a = moszatok 
b = békalencse 
c = fehér tündérrózsa 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
Osztályzattá alakitás 
kulcsa: 
jeles 90,0 -100,0 
DÓ 76,0 - 89,0 
közepes 61,0 - 75,0 
elégséges 46,0 - 60,0 
elégtelen 0,0 - 45,0 
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A III. téma tartalmi elemzése 
Bármelyik téma tesztje, egyes feladata, sőt eleme is elemez-
hető abból a szempontból, hogy mi lehet az oka annak, hogy a ta-
nulók ugyanarra a kérdésre bizonyos szóródással adják válaszaikat 
- a teljesen jó és a teljesen hibás lehetőségek között? Azaz, mi 
van az elért teljesitmény-% és a 100 % közötti tudással, illetve 
nemtudással? 
Nemcsak erre a témára vonatkoztatható ez a kérdésfeltevés és 
a válaszkeresés. A többire is. 
A. tanulói válaszok tartalmi és mennyiségi megoszlása, szóró-
dása egyrészt statisztikai törvényszerűség. A törekvésünk az le-
het, hogy a szóródás határait minél szűkebbre szoritsuk, mert 
- ahogy Makarenko mondta -, a pedagógiában a selejt bármely kis 
százalékban megengedhetetlen. 
A szóródás okait keresve gondolnunk kell több tényező együt-
tes hatására, illetve hol az egyik vagy másik dominanciájára. A 
tényezők egy része származhat a tanulókból, másrészt az iskolából. 
A tanulóban lévő okokat általában a differenciáltsággal szok-
ták összefoglalni. Eltérő az érdeklődésük a tantárgy iránt, oka 
lehet idegrendszeri állapotuk különbözősége, előképzettségük, 
nyelvi felkészültségük, kereshetjük érzelmi és akarati, valamint 
emlékező folyamataiknak, állapotaiknak mozgósithatóságában. 
Az iskola és a tanár oldaláról lényeges, mennyire tudják a 
tanulók adottságait figyelembe venni és a közösségben is, egyéni-
leg is a nekik legmegfelelőbb hatásmechanizmust alkalmazni. Ehhez 
kell a tanitvány aktuális személyiségének, illetve történetének 
mind alaposabb ismerete, megértése. Ez azt is jelenti, hogy prob-
lémáinkat pusztán oktatás-módszertani, technológiai szempontból 
közelitve azokat nem tudjuk megfelelőén feltárni. 
A téma és az egész tanév haranggörbéi általában kiegyensúlyo-
zottak, a szabályoshoz közel állnak. Ez azt is jelzi, hogy az ob-
jektivitáshoz közel járnak. Ez jó. Egyes változatok görbéi viszont 
egyoldalasak, azaz - mivel a baloldaluk alacsonyabb, a jobboldal 
pedig magasba szökve ott marad, - arra utal, hogy könnyebbek a 
tesztek a kivántnál. Jelzi ezt a statisztikai adat is, az ti., 
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hogy az elégtelen osztályzat szintjét egyes változatoknál igep ma-
gasan kellett meghúzni. 
Felfogható azonban ez a jelenség ugy is, hogy jó és megnyug-
tató. Arra törekszünk ugyanis, hogy minél kevesebb legyen a se-
lejt. 
Visszatérve a szóródás okaira rá kell mutatnunk, hogy a ta-
nulóban lévő okokon kivül lehétnek fogyatékosságok az iskola tár-
gyi feltételeiben, a szaktanár felkészültségében, szakmai, mód-
szertani, tantárgypedagógiai kulturáltságában. Lehetnek tantervi, 
tankönyvi hiányosságok is. 
Lehet, hogy a Tanterv és tankönyv arra sugallja a tanárt, 
hogy az egyes növényeknél vagy állatoknál a kelleténél jobban 
hangsúlyozza az egyedi bélyegeket, és nem alkalmazza eléggé az ál-
talánost. Avagy, ha a tankönyv sugalmaz is erre a "Már tanultuk" 
cim alatt - a szaktanár nem alapozza meg kellően az ujat a régi-
vel. így az uj nagyon magában áll a tanuló.tudatában és irradiál-
va elnyomja az általánosat, a már ismertet. 
Összegezve: a még jobb. eredményekre törekvésünk mellett azért 
lássuk azt is, hogy tantárgyunk oktató-nevelő tevékenységében van-
nak szép eredményeink is. 
Meg kell jegyeznünk, hogy egyes tesztekben az országos mérés 
tapasztalatai alapján is. módosítottunk. Többek között néhány raj-
zot cseréltünk ki a jobb érthetőség kedvéért. 
IV.. fejezet . 
A MEZŐ ÉLETE 
A mező állatai 
A mező növényei 
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A mező állatai 
Gerincesek: 
Emlősök: 1, a mezei nyul 
2. a mezei pocok /rágcsálók/ 
3. az ürge 
4. egyéb. 
Madarak: 1. a fácán 
2. a fogoly 
3. a mezei pacsirta 
4. a búbos pacsirta 
5. az egerészölyv 
6. a gatyás ölyv 
7. a vörös vércse 
8. a kék.vércse 
9. egyéb. 
Hüllők: 1. a fürge gyik 
2. egyéb. 
ízeltlábúak: 
Rovarok: 1. a sáskák 
2. a szöcskék 




A mező növényei 
Réti növények: 1. szénafüvek 





1, a buza 
2,. a rozs 
3. az árpa 
4. a zab 
5. a rizs 
/Munkáltató óra!/ 
6. a lucerna 
7. a vörös here 
8. egyéb. 
1. az apró szulák 
2. a vadrepce 
3. a mezei aszat 
4. a kék búzavirág /Munkáltató ora 
5. a pipacs 
6. a konkoly 




A/ A mező állatai 
A mezei nyul /K/: 1. Testfelépítésében a már tanult házi-nyul-
lal megegyezik: /hosszú fül, nagy szem, 
• hasított ajak, rövid farok, hosszú hátsó 
láb, folyton növő metszőfogak, rágcsáló 
•fogazat, szaporaság/ 
2. a mező legnagyobb emlőse 
3. szürkésbarna szinével • 
4. jól beleolvad környezetébe /rejtőszin/ 
5. alkonyatkor és 
6. hajnalban tápláléka után 
7. nappal vackában pihen 
8. tavasszal a vetést 
9. később a lucernát 
10. majd a kukoricát dézsmálja 
11. cukorrépát és 
12. az őszi vetéseket 
13. télén /? nagy hó esetén/ a házikertekben 
14. megrághatja a fiatal fák kérgét 
15. ezért dróthálóval kell ezeket a fákat körül-
venni 
16. kitűnő a hallása 
17. jó a szaglása 
18. gyors a futása 
19. évente többször fial 
20. egyszerre 3-6 fiat 
21. nem jó anya 
22. kicsinyei közül sok elpusztul 
23. jó húsáért ,, 
vadasszak. 24. gereznájáért 
A mezei pocok /K/: 
1. a mező legkisebb „ ,, 
rágcsálója 
2. mégis a legkártékonyabb 
•3. egérnagyságu 
4. de farka az egérénél rövidebb 
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5.. a tavaszi vetéseket 
6,. takarmánynövényeket rágja még a hó alatt is 
.7. gabonatöveket. 
8. télire készletet gyűjt 
9. ötehetenkint szaporit 
10, mérgezéssel védekeznek ellene 
11, mérgezésével óvatosan-kell bánni 
12, irtása kötelező. 
Az ürge /K/j /Rágcsáló, jó rejtőszinü, szapora állat/ 
/? nagysága/ 
1. nappali,állat /?/ 





7. vackát mélyen a földbe épiti 
8.. pofazacskójában sok élelmet hord össze-
9.•ürgetelepet alkotnak 
10, veszély esetén füttyentéssel ' 
11, figyelmeztetik egymást 
12. téli álmot alszik 
13. 'a mező rágcsálóinak sok a természetes ellensége: 
14, a sün 
15. a róka • • • 
16, az ölyvek 
17. a vércsék 
18, a baglyok 
19. a varjak. 
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A fácán: 1. Testfelépítésében sokban hasonlít a házityukhoz: 
/erős csőr, kaparó láb, négy karmos ujj, Ő sar-
kantyú, a <5 különbözik alakra a -tői, fészek-
hagyó, rejtőszin, a földön fészkel/ 
2. nehézkesen repül 
3. farktollai hosszúak 
4. (j> szürkésbarna tollú /K/ 
5. cf szines tollazatú /K/ 
6. nappali bokros helyre húzódik 
7. este 
1 jar a mezőre 
8. reggel 
9. sok gyommagot s z e deget 
10. rovart 
11. tyúkja rejtett fészekben költ 
12. Ízletes húsáért is hasznos. 
A fogoly /K/: /rejtószin, gyommagpusztitó, fészekhagyó, 
földön fészkel/ 
1. a házityukhoz hasonló 
2. a fácánnál kisebb 
3. a kakas és tyúk közti különbség nem nagy 
4. gyorsan fut 
5. nagy robajjal repül fel 
6. a csibéket a kakas is neveli 
7. a család sokáig együtt marad 
8. husa Ízletes 
9. vadászatukat törvény szabályozza 
10, télen gondoskodni kell védelmükről 
11. élelmükről. 




2.. fara sohasem szállnak 
3. bokorra 
4. rovarokkal táplálkoznak 
5. gyommagv akka1 
6. rendkivül hasznosak. 
Mezei pacsirta /K/: /költöző madár/ 
1. a talajról függőlegesen emelkedve száll fel 
2. közben szépen 
3. . hosszan e'nekel 
4. a magasból hirtelen 
5? mintha zuhanna 
6. visszaszáll a földre 
7. szélső farktollai fehérek. 
Búbos pacsirta /K/: /állandó madár/ 
1. másnéven pipiske 
2. télen lakott helyeken él 
.3. jellegzetes bóbitát visel. 
Az egerészölyv: /fészeklakó, ragadozó életmódú, költöző/ 
1, kakasnagyságu madár 
2. ragadozó madár voltát jelzi /K/ 
3. horgas „ „ 
• csőre 
4. hegyes 
5. erősen görbült karmu 
6. fogólába 
7. éles szeme 
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8„ tölgyesekben « ,.. v fészkel 9, bükkösökben • 
10. fenyvesekben . 
11. tápláléka: mezei rágcsálók 
kigyók 
sáskák 
12. hasznos madár 
13. "Diófákat" helyeznek a mezőre 
14. ahol lesben kémlelődhetnek 
15. gallyakból rakott fészekben 
1 6* a him és feiváltva kotlik. 
17. a tojó 
A gatyás ölyv: /ragadozó?madár/ 
1, az egerészölyvnél valamivel nagyobb 
2, ősszel jön hozzánk északról 
3, csüdje végig tollas /K/ 
4, hasznos, mint az egerészölyv 
5, tavasszal váltják egymást. 
A vörös vércse /K/: /ragadozó madár, költöző, de van köztük 
állandó is/ 
1. galambnagyságu 
2. éles szemű 
3. jó repülő 
4. visitó hangot ad 
5. a mező felett 
6. kiterjesztett szárnnyal "szitál" 
7. egy helyben 
8. kémleli a terepet 
9. behúzott szárnnyal 
10. zuhanva csap le 
11. a rágcsálókra 
12. sáskákra 
13. fogólábával markolja fel zsákmányát 
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14. fákon 
15. tornyokban fészkel. 
16. romokban 
A kék vércse /K/: /költöző, ragadozó madár/ 
1. valamivel kisebb rokonánál 
2. főként kártékony rovarokkal táplálkozik 
3. fészket ritkán rak 
4. elhagyott fészkeket foglal el 
5. hasznos 
6. védett. 
A fürge gyik /K/: /hüllő, ragadozó, kétágú tapogató nyelve 
van, lágy héjú tojásokkal szaporodik, szá-
raz pikkelyes bőr fedi, vedlik, rejtőezine 
van, télen alszik/ 
1. száraz 
2, napsütötte mezők lakói 
3, meleg 
4. 15-20 cm hosszú 
5. mozgása gyors 
6, kigyó'zó- testmozgással 
7. és old'alt álló lábai segitségével 
8, szemeivel pislog 
9. jól hall is 
10, sáskákkal 
11. tücskökkel . . táplálkozik 12. legyekkel 
13, hernyókkal 
14. hasznos állat 
15. védelmet érdemel. 
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sáakák. iszöcskéki; tücskök: 
/ízeltlábú, rovarok, fedőszárny., repülő szárny, rágó 
szájszerv/ 
1. szárnyaik egyenesek 
2. hátsó, pár-lábuk ugróláb, 
3. erős combú 
4'. nem jó repülők. 
5.: szárnyukkal csak meghosszabbítják ugrásukat 
6. nagy fejükön 
7., a szájuk lefeíé nyílik 
8. a mező növényzetében nagy. kárt okoznak 
9. a tojócsöves nőstények 
10. ősszel 
11. a földbe rakják petéiket 
12. tavasszal kelnek ki.a lárvák 
13. melyeknek nincs szárnyuk 
14. hasonlítanak szüleikhez 
15. utolsó vedlésük után kinő a szárnyuk /K/. 
16.. nincs bábállapotuk 
17. átalakulás nélküli fejlődésüket 
18* kifej lésnek mondjuk 
19. a himek este ciripelnek 
20. a sáskák combjuk és fe.dőszárnyuk 
21. a szöcskék ^sze- , , n 
és a tücskök .fedőszárnyuk dorzsolesevel 
23. hallószervük a sáskáknak 
24. potrohúk tövén van 
25. szöcskéknek -, , - , 
mellső lábuk szaran 
26. tücsköknek 
27. ezek a "fülek" kis rezgőhártyák 
28. a sáskák és.szöcskék alakra hasonlítanak 
29. sáskák csápja rövidebb 
30. testük hosszának 
31. felénél /K/ 
32. a szöcskék csápja hosszabb 
33. egész testüknél 
34. a mezei tücsök fekete /? testű/ 
35. barnás szárnyú 
36. földbe vájt járatában 37. egyedül él 
38. nem káros. 
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B/ A mező növényei 
A rét szénafüvei: /évelők, bojtos mellékgyökérzetüek, szálas, 
szárölelő levelüek, - párhuzamosan futó erek-
kel, bütykös szár, szélporozta növények/ 
1. a jó rétet évente kétszer k a s z á i j á k 
2.• többször 
3. anyaszénát adja az első kaszálás 
4. a sarjút adja a többi 
5. a magasra növő füvek a szálfüvek /K/ 
6. az alacsonyra növök az aljfüvek 
7. szalmaszáruk belül üres 
8. virágaik nem szinesek 
9. takaróleveleik nincsenek 
10. ezért csupasz virágok 
11. termőjük bibéje tollas 
12. porzói kilógnak a virágokból 
13. szénájuk jobb, mint a savanyu füveké 
14. a rétek gondozása 
15. a talaj lazitásából 
16. öntözésből á 1 1 
17. trágyázásból 
A. pongyola pitypang; /évelő, fészekvirágzat, kaszattermés/ 
1. a gondozatlan réten 
2. a. leggyakoribb gyom 
3. más néven gyermekláncfű 
4. föld. alatti 
5. függőleges gyöktörzse /évelő/ 
6. gyökérben folytatódik 
7. a felszinen levélrózsát fejleszt 
8. levelei hegyes csucsuak 
9. hasogatottak 
10, üreges szárán a sárga 
11. termős és 
virágokból álló 
•L2o porzos 
13. fészekvirágzat van 
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14. termése a bóbitás kaszat 
15. a szél terjeszti. 
A buza: /bojtos mellékgyökérzet, szalmaszár, párhuzamos erezetű, 
száröleló levél, csupasz virágok, tollas bibék, szemter-
més/ 
1.. valamennyi földrészen termesztik 
2. ahol mérsékelt az időjárás 
3. bokrosodásra hajlamos 
4. mellékszár-fejlesztésre 
5. május végétől virágzik 
6. virágzata összetett 
7. kalász a neve 
8. részei a kalászkák 
9. egy tengelyen sorakoznak 
10. ez 2-4 virágocskából 
11. pelyvalevéllel burkolt virágzat 
12. benne a virágot a tokiász védi 
13. van szakállban végződő tokiász is 
14. van tarbuza is /K/ 
15. széllel is .... 
megporzodik 
16. önmaga is 
17. a lekoptatott termésfal 
18. és maghéja a korpa 
19. a lisztet a maga belsejéből őrlik 
20. van benne keményitő 
21. es fehérjeanyag 
22. ez a siker 
23. az árpa Q h i d e g e b b éghajlatot 
24. a zab kedveli 
25. a rozs a homokos talajt 
26. a rizs vizi növény. 
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A lucerna és a vörös here:. 
/mindkettő pillangós virágú, hüvelytermésű, gyöktör-
zsü, évelő, a gyökereken lévő nitrogénkötő baktériu-
mok - gümőcskék, bokrosodnak/ 
1. legfontosabb takarmánynövényeink 
2 . szálas 
3. a gyökérgümők nitrogénjéből készitik a fehérjét 
4. és halmozzák fel a növények részeiben 
5. a lucerna főgyökere 15 m mélyre is lehatol 
6. ezért birja jól. a szárazságot 
7. 2 -3. évben adja 
8. a legjobb kaszálást 
9. az 5-7. évben kiszántják 
10. takarmánynak szánt lucernát 
11. virágzása elején k a s z á l j 
12. felhasználják zölden is 
13. * . silózva is 
14. szénaként /megszáritva/ 
15. a vörös here 2 évig diszlik jól 
16. Hazánk talaja mindkét növény vetőmagtermesztésé-
17. és éghajlata re alkalmas 
18. ekkor.a hüvelyek barnulásakor 
19. kaszálják a táblát 
20. majd csépelik 
21. tisztitják 
22. és ólomzárolják a magot 
23. népgazdasági érdekünk 
24. a lucernamag termesztése. 
C/ Egyensúly az élők világában 
1. az egyensúly azt jelenti, hogy 
2. a növény-
3. és állatközösségek egymásra vannak utalva 
4. táplálékláncot alkotnak 
5. pl. a növényevő állatokat fogyasztják 
6. a ragadozók 
7. a ragadozókat az ember fékezi, stb. 
8; •/?/ A zuzmók előkészitik a taiajt 
9. a magasabbrendü növényeknek 
10. a hasznos madaraknak nagy jelentőségük van 
11. Vedenünk kell a természet egyensúlyát! 
- . 
A IV. téma. 
mérőlap változatai,; 
javitókulcsai 
é s . 
statisztikai adatai . 
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A téma ismeretanyaga 5 változatra oszlik. Az egyes válto-
zatok alternativ elemeinek száma a következő: 
A változat: 72 
B változat: 73 
C változat: 72 
D változat: 74 
E változat: 71 
A téma anyaga szintén vegyes: állatok és növények szerepel-
nek. Megegyezik a tankönyvi tárgykörrel. 
A téma mennyiségi elemzése során a célfogalmak, a hozzájuk 
tartozó tények és képzetek összege az alábbi: 
a célfogalmak száma összesen: 53, 
_> a hozzájuk tartozó tények száma: 258, 




Általános iskola Név: 
Élővilág 6. osztály Osztály: 
A MEZŐ ÉLETE 




2. A. felsorolt tulajdonságok alapján'melyik mezei állatra is-
mersz? Nevezd meg az állatot! , 
házityuk nagyságú; a. d" diszes tollazatú? farktollai 





3. Mi porozza be a pázsitfüveket? a/ 
Virágaik mely tulajdonságai miatt nem a rovarok porozzák? 




Miben különbözik a szakál-
las búzától? 
b/ 
5. Felsorolással egészitsd ki az alábbi mondatokat! 
A mezőn élő madarak közül fészekhagyók: 
költözők: 
•a" P" c ¥ •é. 
4 4 4 2 2 
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]?/ változat 
6. A rajzon a szöcskét és a sáskát látod, x-szel jelöld meg a 
szöcskét! 




7. A felsorolt állatok közül húzd alá a hüllők nevét! 
a/ szöcske, b/ vizi sikló, c/ varangyos béka, d/ fürge 
gyik, e/ orvosi pióca, f/ mocsári teknős, g/ sün, 
! h/ éti csiga, i/ ponty 
F <T '<f e 7 5 F T 
4 2 2 3 2 2 2 2 2 
8. Csak a betűjeleket ird a megfelelő növény neve mellé! 
a/ bóbitás kaszattermés, b/ gyökérgümőcskék, c/ csu-
pasz virág, d/ kalászka, e/ pillangós virág, f/ szem-




3. pongyola pitypang: 
3 F c F £ T q 7» 
3 2 3 2 2 2 < < 2 4 
9. írd le, hogyan nevezzük az ilyen virágot! 
a/ 




10. Az egymáshoz illő - megfelelő - szavakat kösd össze vonal-
lal! 
a/ gerezna 
b/ szürkésbarna szinü toll 
c/ ragadozó madár 





horgas, hegyes csőr 
kifejlés 
a- "W w T 
í 4 4 1 i t 
11. A rajzon a vörösherét látod. Nevezd meg a vonalakkal jelölt 
részeket! /A. virág és a levél pontos megnevezését ird!/ 
m 
12. A rétek es a legelők gondozása érdekében mely munkákat kell 
végezni? 





13. összekevertük a mezei pocok éa egy másik állat -tulajdonsága-
it. Huzd alá a mezei pocok tulajdonságait, és megtudod, hogy 
melyik a másik állat! 
a/ elevenszülő, b/ öthetenként fiadzik, c/ galainbnagy-
ságu madár, d/ irtása rendeletre kötelező, e/ a levegő-
ben "szitál", f/ fákon, tornyokban, romokban fészkel, 
g/ hasznos ragadozó, h/ télire készletet gyűjt, i/ tél-
re elköltözik 
Melyik a másik állat? Nevezd meg! 
J / 
7 b c T T 4 7T T 
3 ± .1 3 t 1 a í 4 4 
14. Mely növények -pusztitásával okoz kárt 
a mezei nyul a mezei pocok 
tavasszal: a/! b/ 
nyáron: c/ d/ 
aratás után: e/ f/ 
télen: g/ h/ 
Minden rovatba csak egy-egy növényt irj! 
15. Huzd alá, 
ami a felsorolásból az egerászölyvre vonatkozik! 
a/ karcsú test,3 b/ emlős, c/ görbült karmú fogóláb 
d/ jól lát, e/ pete, f/ költöző, g/ fészeklakó, h/ szőr, 
i/ vitorlázó' repülés, j/ "ülőfa" 
7 "5" 7 7 7 f 7T 7T 1' T 
4 4 4 4 4 4 4 1 1. i 






16. Á mezőn élő-gyomnövények virágát látod a rajzon. Az alattuk 
lévő vonalra ird, hogy melyik gyomnövénynek .a virága, a má-r 






m * m m 
17. A felsorolt állat csapó rtok mellé irj egyet-egyet a most ta-
nult , mezőn élő állatok közül, -és egyet-egyet, amelyről már 
korábban /5. vagy 6* osztályban/ tanultál!. 
mezőn élő: korábban 'tanult; 
_ _ _ 








|2T w d, £ 33 
p 2 ÜL A 
18:. Nevezd meg azt -a ,két gabonanövényt, amelyekről azt tanul-
tad, hogy ősszel nem lehet elvetni őket! 
Miért? . C / 
w 
•p 2 2 
A -szorgalmi feladatok értékes 
Ez a teszt --a MM. és az ORI támogatásával .- a JATE Pedagógiai 
.'Tanszékén készült. . , 
Csoportvezető': :Dr- Dobó Géza. főiskolai do-cens 
Az újrasokszorosításért felelős: ,.. . ........ 
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]?/ változat 
A MEZŐ ÉLETE 
1.. a = vacok 
2. a = fácán 
3-. a = a- szél 
b = szintelepek, nem 
Illatosak. 
4> a = tarbuza kalászának 
mégfelelő rajza 
b. =.- tokiászának nipcs-
szálkája 
5. a = fáeán 
b = fogoly 
/Tanulók szabad sorrend-: 
ben!'/ 
c = mezei pacsirta 
d = egerészölyv. 
e - kék vércse 
/Tanulók szabad sorrend-
ben!/ 
6. a = szöcske jelölése 
b = csápja hosszabb 
/a testértél/ 
7.. b.,d»f = aláhúzni 
a»c,e,g,h,,i: = nem kell 
aláhúzni , dé. pozitív vá-
lasz! 
8.; l-.hez = c,d.,f,g 
2-rhöz =. b,e,j 
3-höz — a,h, i 
9. a = fészekvirágzat 
b ,= értelem szexint: 
10., a = szőrme. 
b =. rejtőszin 
c = horgas, hegyes csőr 
d = tapogatás 
e = kifejlés. 
11, a = pillangós virág 
b =. szár 
c = összetett levél 
12. a-b = értelem szerint 
13- a,b,d,h = aláhúzni' 
c,e,f,g,i = nem kell alá-
húzni^ d e po -
zitív válasz! 
j » vörös vércse 
14. a-h = a tanultak alapján 
értelem szerint 
.15; a,.c.,d,f,g,i,j = aláhúzni. 
b,e,h = nem kell aláhúzni, 
de pozitív válasz! 
Szorgalmi feladatok: 
16i a = konkoly 
b = kék búzavirág 
c = gabonanövények 
d.= gabonanövények 
17, a-f - értelem szerint-
ié, a = kukorica 
b =..rizs 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
c = melegkedvelők 
Osztályzattá- alakítás 
kulcsa:-
jeles 93,0- -100,0 
jó 78,0-92,0 
közepes 63,0 - 77,0. 
elégséges 49,0 - 62,0 
elégtelen 0,0. - 48,0. 
A IV/A V A L T O Z A T E R E D M E N Y E I 




3. PÁZSITFÜVEK PORZÁSÁNAK MEGNEVEZÉSE.INDOKLÁSA 
a TÁRBÚZA KALÁSZÁNAK kAÜAj SZAKA'LLAS BÚZÁTÓL 
4 VALÓ KÜLÖNBSÉG MEGNEVEZÉSE 
MEZON ELO MADARAK KJÖZÜL A FESZEKHAGYOK ES 
KÖLTÖZÖk 
( MONDAT• 
5 ŐK FELSOROLASA 
•- kiegészítés) 
e SÁSKA ES SZÖCSKE RAJZÁN, A SZÖCSKE JELŰLÉSE, 
b FELISMERÉSÉNEK INDOKLÁS A 
S z á z a l é k 
60 70 80 90 100 
ászéi 
3 H S K ü l l í 
okiászának nincs szá l íD—-53 ,5 
ogoiq 39 , g | 
ImezeTpacsirtaK-
d 27,5 k * -ege 3 reszö 
"5 22 ,0 H*~ kék vé rcse 
szöcske jelölése 
7 A FELSOROLT ÁLLATOK KÖZÜL A HÜLLŐK NEVENÉK 
ALÁHUZASA ( FELELETVÁLASZTÁS) 
NÖVENYEK JULAJDONSAGAINAK CSOPORTOSÍTÁSA A 
8. MElpFELELO NÖVÉNYHEZ 
(RAISMERES JELLEMZÉS ALAPJÁN) £ 
3.-höz: jö,ce_rna. 
1 - h e z : búz, 
noz: po 
3 X Z 
g VipAGZAT FÍLISMERESE.MEGNEVEZESE RAJZ ALAP-
a- JAN + 1 NOV. MEGNEVEZÉSE ( KEPHEZ-NEV) 
X 
nr 





i |3 . -hoz^ popquo la .p i tL j nq 
S É D 
I -
f é s z e 
I r t e l e r n s z e r i n t 6 0 , 5 1 
JM] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0 10 20 3 0 4 0 5 0 G0 7 0 80 90 10C 
j i i 1 i i 
m L N ASSZOCIÁCIÓS K I E G É S Z Í T É S J E L Ö L É S E V O N A L -
1 0 Ö S S Z E K A P C S O L Á S S A L 
szőrme 
reitaszi 
horgas, hegges csor 
tapogatás 
kifejlés 
pillangós virág 49,07 
m 
l E a 
u VÖRÖSHERE RAJZÁN A JELÖLT RÉSZEK PONTOS 
11 MEGNEVEZÉSE (KÉPHEZ-NÉV ) f 
12 RÉTEK ES LEGELŐK GONDOZÁSI M U N K Á I KÖZÜL KETTŐ-
NEK A M E G N E V E Z É S E 
í 
összetett levél 58 ,0 
értelem szerint 51,01 
értelem szerint ~T»-46,0 
3531 
._. ,,.,. . 
húzni: élevenszöia — 
iUzniSöthetenkínffiadzik 
- '-IIaláhúzni galambnajg 
3 3 2 1 
A M E Z E I POCOK T U L A J O O N S A G A I N A K A L A H U Z A S A 
1 3 ( F E L E L E T V A L A S Z T Á S ) 
AZ ALÁ NEM HÚZOTT TULAJDONSÁGOK A L A P J Á N A MÁSIK 
Á L L A T M E G N E V E Z É S E ( R Á I S M . J E L L E M Z É S A L A P J Á N ) 
áfáin úznhfrtgl 










, A M E Z E I NYUL ES A M E Z E I POCOK K A R T É T E L É N E K 
<4. ( E $ Y - E G Y N Ö V É N Y ) M E G N E V E Z É S E 
( T A B I A Z A T T A L ) 
rcse 
ért, szerint 41,5 
szerint 3.9,51 
rtéiem szerint 51.ól 
telém szerint 51,01 
ért.szer. h»-25,5 
F E L S O R O L Á S B Ó L AZ E G E R É S Z Ö L Y V R E V O N A T K O Z Ó A K 
A L A H Ú Z Á S A ( F C L E L E T V A L A S Z T Á S ) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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A IV/A változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 200 
Átlag x 71,29 %p 
Konfidencia , 
intervallum — ** + 2,05 %p 
Pontossági köve-
telmény 7+ 5%/ + 2,94 %p 
Szórás + s + 14,79 %p 
Relativ szórás 21,26 % 
Eloszlás 
%pont Tanuló /%/ 














72,5 . 10,5 






elégtelen elégsége közepes jő 




Élővilág 6. osztály 
A. MEZŐ ÉLETE 
1. Honnan kapta nevét a gatyás ölyv? 
a/ . ..-. 
SZ] 
2. Hogyan nevezzük azt a tápanyagot, amelyből sokat, tartalmaz-
nak a takarmánynövények? 
a/ ; 
0ZI 
3. A felsorolt tulajdonságok alapján melyik mezei állatra is-
mersz? Nevezd meg az állatot! 
szürkésbarna rejtőszin; igen szapora; hosszú fülek; 
szőréből kalap készül; a mező legnagyobb emlőse; 
hosszabb hátsó lábaival gyorsan fut 
a/ 
4. Rajzolj egy lucernalevelet! 
a/ 
Hogyan nevezzük az ilyen le-
velet? 
b/ _ . 
T T 
4 4 
5. Felsorolással egészítsd ki. az alábbi mondatot! 
A mezőn élő madarak közül a következőknek a kicsinyei 
fészekhagyók:• 
]?/ változat 
Név: ......... ,,. ,. -
Osztály: ........... 
0 Z ] 
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B/ változat 
közül x-szel jelöld meg a fácán-
Nevezd meg a- lábnak azt ., a ré-
szét, amelyről felismerted! 
F / . 
3 FIJ 
A < 
A felsorolt állatok közül huzd alá a rovarok nevét! 
a/ szúnyog, b/ keresztespók,, c/ folyamirák, d/ sáska, 
e/ szitakötő, f/ tücsök, g/ háziméh, h/ földi gilisz-
ta; i/ szöcske, j/ burgonyabogán, k/ cserebogár, 
1/ veréb, m/ vakondok 
7T TT TT •?R T 7 " T 7 r "7" T T 
2 2 1 2 s 3 2 ? 3 3 4 2 I 
Csak a betűjeleket ird a.megfelelő állat neve mellé! 
a/ a him és a tojó felváltva kotlák,, b/.a földön fész-
kel, 
c/ 15-20 cm hosszú, d/ royarevő, e/ ragadozó madár, 
f/ fiókái fészeklakók, g/ a J szürkésbarna, .b/ szárny-r 
tollai rövidek, i/ -téli álmot alszik. 
1.. egerészölyv: • . 
2. fürge gyik: s . . •'. . • 
3. fácán: . . - . . ~ 
A rajzon látható, madár lábak 
kakasét!-
p t l ^ t ^ K l l t ^ K t 
Nevezz meg- három gabonanövényt! 
r-fl i ] M f ' i t i S j i i . - i ( i i u 
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1 0 . 
]?/ változat 
írd le, hogyan nevezzük áz i-
lyen virágzatot! 
a/ . . 
Nevezz meg agy-tanu.lt növényt, melynek ilyen virágzata, van! 
B / ; 
¥ w-
:.)4r 4 
11. Huzd alá, ami a felsorolásból a fürge gyíkra, vonatkozik! 
a/ hengeres tept, b/ repülő szárny,- €/ tojócső, 
d/ kártékony rovarokkal táplálkozik, e/ kitinpán^ 
cél, f/ rejtőszin, g/ villámgyors mozgás, h/ csőr, 
i/ lágyhéjú tojás, j/ jó hallán, k/ csáp, 1/ nagyon 
hasznos 
F T 7T T •e- T 4 7 T fc j. T T U i 2 JL 2 4 4 4 A. 4 4 3 
12. Az egymáshoz illő -megfelelő - szavakat kösd.össze vonal-
lal! 
a/ első kaszálás 
b/ szalmaszár: 
c/ bojtos gyökérzet, 
d/ csupasz virág 






T ¥ ¥ W 
h 4 A JL 
13. Mikor kell lekaszálni a 'lucernát és a vörö.sherét, ha jó 
szénát akarunk? a/ . . . ; . 
....,,, és ha a magjáért termesztjük? b/ 
Hányadik év után szántják ki.: 
a lucernát? c/ 




14; A négyféle táplálék közül melyeket fogyasztják a felsorolt 
madarak?.: A megfelelő rovatba x-et rajzolj.! 
fácán egerészölyv- mezei pa-csirta 
rovarokat b/ 0/ 
gyommagvakat d/ e/ f/ 
apró rágcsá-
lókat g/ h/ i/ 
kígyót U k/ 1/ 
S T 7 7 7 F T 7T T i T T 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15. A két mezőn élő állat feje alatt lévő vonalra ird az állat 
nevét! Az alatta lévő vonalra pedig azt a legjellemzőbb ré-
szét a fejnek,, amiről felismerted! 
a/ b/ 
o/ . d/ 







16. Az apró szulákot látod a rajzon. A vonalakkal jelölt része-
it nevezd meg! 
T "ű 7 
2 2 2 2 
17. A felsorolt állatcsoportok neve mellé irj egyet-egyet a 
most tanult, mezőn élő állatok közül, egyet-egyet pedig, 
amelyről már korábban /5. vagy 6. osztályban/ tanultál! 
mezőn élő: korábban tanult: 
1. ragadozó madár: a/ b/ 
2. költöző madár: c/ d/ 
3. állandó madár: e/ f/ . 
ra T 7 7 7 T 
2 2 2 2 2 2 
18. Sorold fel azokat a gabonanövényeket, amelyeket általában 
ősszel vetnek el! 
3 S TT 
2 2 2 
A szorgalmi feladatok értékej %pont 
Ez a teszt - a MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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A MEZŐ ELETE 
]?/ változat 
1. a = csüdje végig tollas 
2. a = fehérje 
3. a = mezei nyul 
4. a = lucernalevél rajza 
b = összetett 
5. a = fácán 
b = fogoly 
/Tanulók szabad sorrend-
ben!/ 
6. a = fácánkakas lábának 
j elölése 
b = sarkantyú 
7. a,d,e,f,g,i,j,k = aláhúz-
ni 
b,c,h,l,m = nem kell alá-
hozni, de po-
zitiv válasz! 
8. l-hez = a,e,f 
2-höz = c,d,i 
3-hoz = b,g', h 
9. a-c = értelem szerint 
10. a = kalászvirágzat 
b = értelem szerint 
11. a,d,f,g,i,j,l = aiáhuzni 
b,c,e,h,k = nem kell alá-
húzni, de po-
zitiv válasz! 
12. a = anyaszéna 
b = bütykös 
c = mellékgyökerek 
d = csak ivarlevelek 
e = nyeletlen 
13. a = virágzás kezdetén 
b = mikor a hüvelyek bar-
nulni kezdenek 
c = 5 - 7 . év után 
d = két év után 
14. a-1 = értelem szerint 
15. a = búbos pacsirta 
b = mezei nyul 
e = értelem szerint 
d. = értelem szerint 
Szorgalmi feladatok: 
16. a = tölcséres virág 
b = levél 
c = csavarodó szár 
d = gyökér. 
17. a-f = értelem szerint 
18. a • buza 
b • árpa 











82,0 - 93,0 
70,0. - 81 , 0 
58,0 - 69,0 
0,0. - 57,0 
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Eloszlás 
A IV/B változat összefoglaló 
adatai 
. A tanulók száma 2 0 a 
Átlag x 75,56 %p 
Konfidencia 
intervallum .+ 2,07 %p 
Pontossági köve-
telmény /+ 5%/ + 2,74 %p 
Szórás + s + 11,97. %p 
Relativ szórás .15,85 % 
%pont 
p 1 "•>. " i 
Tsnuló /%/ 
2,5 0,0 




















24 A IV/B VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
% pont 
0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 70 9 0 9 0 100 
elégtelen elég- köze- • i séges pes J° 
jeles 
57,ö 69/) 81/) aap 100 
A IV/B VÁLTOZAT E R E D M É N Y E I 
• r í »7.LI«I í v * ; ; 11 =M -í i -•« i; i •:•] ~a 
4. LUCERNALEVÉL RAJZA,NEVE (NÉVHEZ-KÉP,NÉV) 
T 
S z á z a l é k 
80 90 10|0 
A FELSOROLT ÁLLATOK KÖZÜL A ROVAROK NEVÉNEK 
ALÁHÚZÁSA (FELELETVÁLASZTÁS) 
ÁLLATOK TULAJDONSÁGAINAK CSOPORTOSÍTÁSA A 
8. MEGFELELŐ ALLATHOZ 
(RÁISMERÉS JELLEMZÉS ALAPJÁN) 
9. HÁROM GABONANÖVÉNY MEGNEVEZÉSE 
? r t e l e m s z e r i n t 
1 1 i V á g z a f 
é r t e l e i n s z e r i n t 
—i 1 1 r— 
10 20 3 0 4 0 
T57< 





7 0 60 9 0 100 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
. . FELSOROLÁSBÓL A FÜRGE GYÍKRA VONATKOZÓAK A L Á H Ú " 
11- ZÁSA ( F E L E L E T V Á L A S Z T Á S ) 
ASSZOCIÁCIÓS K I E G É S Z Í T É S JELÖLÉSE V O N A L -
ÖSSZEKAPCSOLÁSSAL 
„ LUCERNÁVAL ÉS VÖRÖS HERÉVEL KAPCSOLATOS K É R D Á -
1 3 S E K R E VÁLASZ 
n u e l e t l e n 
¥ 
ve^et^jarnulni kezd] 
h u h MZ 
A , F A ( ; A N , A Z E G E R E 6 Z 0 L Y V ES A MEZEI PACSIRTA 
14. T Á P L Á L É K Á N A K J E L Ö L E S E 
( T Á B L Á Z A T T A L ) 
é r t e l e m s z e r i n t 
K RAJZ A L A P J Á N ÁLLAT F E L I S M E R É S E , M E G N E V E Z É S E . 
JELLEMZŐ ISMERTETŐ J E L MEGNEV. ( K É P H E Z - N E V ) 
" W T 
H 3 T 
57, o l 
ISI] 
, 7 2 
w r 
ft 
Júbos pacsi 1 3 1 H U S 
IES 
mezgi nuül „ , , . . . _ I E 5 l 





Élővilág 6. osztály 
Név: . ... 
Osztály: 
A MEZŐ ELETE 
1. Miben különbözik a mezei pocok.farka az egérétől? 
a/ 
SZÍ 
2. Melyik növény a legfontosabb kenyérgabonánk?. Nevezd meg! 
a/ 
3. Rajzolj le egy bóbitás kaszattermést! 
a/ 
H 
Melyik tanult gyomnövénynek 
ilyen a termése? 
b/ ' 
4. Felsorolással egészitsd ki az alábbi mondatot! 
A mezőn élő állatok közül finom, Ízletes húsukért 
vadásszák: 
3" T5" 7" 
4 4 4 
5. A rajzon látható kalászok, közül x-szel jelöld meg a búzáét! 
Miről ismerted fel, hogy ez 






6. A felsorolt állatok közül huzd alá a ragadozó madarak nevét! 
a/ kecskebéka, b/ vörös vércse, c/ mezei pacsirta, 
d/ egerészölyv, e/ erdei fülesbagoly, f/ fogoly, 
g/ róka, h/'héja, i/ búbos pacsirta, j/ fácán, k/ ga-
tyás ölyv, 1/ kutya 
T T c/ •g" T 7" 7 T t / T T 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 A 2 2 
7. Csak a betűjeleket ird a megfelelő állat neve mellé! 
a/ rovar, b/ nem gondos anya, c/ hüllő, d/ rovarokkal 
táplálkozik, e/ emlős, f/ egyenesszárnyú, g/l rágcsáló 
fogazat, h/ szájszerve erős rágó, i/ nagyőri/hasznos, 
j/ ciripel, k/ kifejlés, 1/ ugróláb 
' 1. szöcske: ' 
2. fürge gyik: 
3.. mezei nyul: 
ff T d ~d T f T 7T c í T T 
2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 
8, Melyik füvet nevezzük szálfünek? 
a/ 
Melyiket alj fűnek? b/ 
T 
2 4 




b/ kalász korpa 
c/ második kaszálás sikér 
d/ magasra növő fü sarjú 
szálfü e/ fehérje 
"F c a e 
2 2 4 4 4 
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0/ változat -
10. Hogyan használják fái a lucernát az állatok takarmányozás 
sára? 
ST 7 T 
A 
11. Nevezd meg azt a két mezei énekesmadarat, amelyről tanul-
tál! 
x-szel jelöld meg közülük az állandó madarat!-
1 
12. A rajzon a pongyola pitypangot, látod. 




13. összekevertük a mezei tücsök és egy másií állat tulajdonsá-
gait. Huzd alá a mezei tücsök tulajdonságait, és megtudod, 
hogy melyik a másik állat! 
a/ nagy fej, b/ nem .sok kárt okoz, c/ rágcsáló, 
d/ csoportosan tevékenykedik, e/ fekete, barnás 
szárnyú rovar, f/ a földben csőalaku .járata van, 
g/ készletet hord össze, h/ a földben vacka van, 
i/ nagyon szapora, j/ veszély esetén az "őr" 
füttyent 
Melyik a másik állat? Nevezd meg! 
k/ 
a w c d e f 9 7T t ( k 
4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 i 
14. A megfelelő rovatba rajzolj x-et aszerint, hogy a megneve-
zett két madár melyik táplálékkal él a felsoroltak közül! 
egerészölyv vörös vércse 
apró rágcsálók a/ b/ 
kigyók d/ 
sáskák e/ f/ 
T c CF f 
4 4 4 4 4 4 
15. Mivel rakják petéiket az egyenesszárnyú rovarok? 
a/ 
Mi történik a (jj-ekkel a peterakás után? 
B / ; 
Melyik évszakban petéznek?. 
C / • 
Mikor bújnak elő á lárvák? 
d/ " 
a b " 3 






16. A mezőn élő gyomnövények virágait látod. Az alattuk lévő 
vonalra ird, hogy melyik gyomnövénynek a virága, a másik 






2 2' 2 2 
17. A felsorolt állatcsoportok neve mellé irj egyet-egyet a 
most tanult,'mezőn élő állatok közül, egyet-egyet pedig, 
amelyről már korábban /5. vagy 6.. osztályban/ tanultál! 
mezőn élő: korábban tanult: 
1. hüllő: a/ . b/ 
2. rovar: c/ d/ 
3. madár: e/ . f/ 
" f f T 7 T T 7 " 
3 A 2 2 2 2 
18. Melyik ipar dolgozza fel a rizs szalmáját? 
a/ • • 
HZ 
A szorgalmi feladatok értéke: %pont 
Ez a teszt - a MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens 
Az újrasokszorosításért felelőa:. .... 
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A MEZŐ ELETE. 
]?/ változat 
1. a = rövidebb 
2. a =•• buza 
3. a = bóbitás kaszattermés 
rajza 
b = pongyola pitypang 
4. a = fácán, 
b = fogoly 
c = mezei nyul 
/Tanulók szabad sorrend-
ben!/ 
5. a = buza kalászának.jelö-
lése 
b = értelem szerint 
6. b,d,e,h,k = aláhúzni 




7. 1.-hez - a,f,h,j,k,l 
2.-höz = c,d,i 
3.-hoz == b,'.e,: g 
8. a - a magasra növőket. 
b = az alacsonyabbakat 
9. a = korpa 
b = összetett virágzat 
c = sarjú 
d = szálfü 
e = sikér 
10. a = zölden 
b = szénának 
c = silózva 
/Tanulók szabad sorrend-
ben!/ 
11. a = mezei pacsirta 
b = búbos pacsirta 
/Tanulók szabad sorrend-
ben!/ 
c = búbos pacsirta jelölése. 
12. a = fészekvipágzat 
b = üreges szár 
c = hasogatott levél 
d = főgyökérzet 
e = tejszerű nedv 
13. a-,b,e,f, = aláhúzni 
jc,d,g,h,i,j .= nem kell alá-
húzni, de po-
zitiv válasz! 
k. = ürge 
14. a-f = értelem szerint 
15. a.= tojó.cső 
b = elpusztulnak 
c = ősz elején 
d = májusban 
Szorgalmi feladatok: 
16.. a = pipacs 
b = szőrös disznóparéj 
c =• gabonanövények 
d = kapás növények 
17. a-f = értelem szerint 
18, a = a papiripar. 







81,0 - 93,0 
68,0 - 80,0 
56,0 - 67,0 
0,0.- 55,0 
A IV/C V A L T O Z A T E R E D M E N Y E I S z á M 




[TTERMÉS RAJZA + EGY NŰV MEGNEVEZÉSE 
0 19 20 
ALLATOK . ÍZLETES HÚSÚKÉRT VADASZOTT M E Z E I I 
4 FELSOROLÁSA ( M O N D A T - K I E G É S Z Í T É S ) 
5 KALÁSZOK KÖZÜL A B Ú Z Á É N A K J E L Ö L É S E , ISMERTETŐ 
' J E L E N E K M E 6 N S V E Z E S E I 
fogolu 
a pituparig 
3 Ü 5 E 5 3 * 
zattermés rajza 
FELSOROLT ALLATOK KÖZÜL A RAGADOZÓ M A D A R A K 
6 N E V É N E K A L A H U Z A S A 
L SOR L  I 
Á  
( F E L E L E T V Á L A S Z T Á S ) 
ÁLLATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLÍTÁSOKCSOPORTOSÍTÁSA 
7. A M E G F E L E L Ő ALLÁTHOZ 
( R Á I S M E R E 6 JELLEMZÉS A L A P J Á N ) 1 - h e z : s z ö c s k e 
Z - hpz : f ü r q e W f 
l - h e z - - s z ö r e k e 
ÍM 
A 7 l e z : s z ö c s k e 
8. A F Ü V E K K E L KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZ 
1 - h e z : s z ö c s k e 
m a g a s r a n a v ó k e t 
a l a c s o n y a b b a k a t 




0 10 20 3 0 40 5 0 6 0 70 8 0 90 100 
10 
öffesr 
20 30 40 50 60 70 
' I L_ 
m 
80 90 100 
l i 
. ASSZOCIÁCIÓS KIEGÉSZÍTÉS JELÖLESE VONAL-
9 • ÖSSZEKAPCSOLÁSSAL 
s s z é t e t t y f r a ö z a r » •Jl 
M A LUCERNA TAKARMÁNYNAK VALÓ FELHASZNÁLÁSI M Ó D -
J A I N A K FELSOROLÁSA 
E3E5 
41 TANULT MEZEI ÉNEKESMADARAK MEGNEVEZÉSE, AZ - f " 




„ PONGYOLA PITYPANG RAJZÁN ,A JELÖLT RÉSZEK PONTOS 
r<£MEGNEVEZÉSE (KÉPHEZ-NÉV) 
± ± 
M I i 
I reges S2ir 
H f f 1 • 
[erszeroneav _ ?T3\ 
A MEZEI TÜCSÖK TULAJDONSÁGAINAK ALÁHÚZÁSA 
(FELELETVÁLASZTÁS) 
J ' AZ ALÁ NEM HÚZOTT TULAJDONSÁGOK ALAPJÁN A MÁSIK 
ÁLLAT MEGNEVEZÉSE 
(RÁISMERÉS JELLEMZÉS A L A P J Á N ) 
u AZ EÖERÉSZÖIYV ÉS A VÖRÖS VÉRCSE TÁPLÁLÉKAINAK 
JELÖLÉSE (TÁBLÁZATTAL) 
K AZ EGYENESSZÁRNYÚ ROVAROK PETÉZÉSÉVEL KAPCS. 
17• KÉRDÉSEKRE VÁLASZ 
10 20 30 4 0 BO 60 70 BO 90 100 
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A IV/C vál-tozat Összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma .198 
Átlag x 73,69. %p 
Konfidencia • 
intervallum + 2,19 %p. 
Pontossági köve-
telmény ./+ 5%/ + 2,84 %p 
Szórás í s + 12., 67 %p 
Ré 1 át iv,. s ző rá a 16 ,49.; % 
RLoaalás 
. %pont Tanuló, /%/ 
.2,5 0,0 
7,5: • Q,0 




32 ,,5 0.^0 
37,5 Q,.Ö 
42 >5 1,5 
. 4.7,5 1,5. 









- 97,5 3,1 
Relatív gyakoriság,% 
24+ i . . / / / . . / i i T A T i T r n r i t u ^ u u r i u i 
0 « 2 0 3 0 4 0 30 . 6 0 70 8 0 0 0 1 0 0 
elégtelen elég- közr 
lr 




Név: ...... Általános iskola ~ 
Élővilág 6. osztály 0sztály:.. . ,. •. • ,•......... 
A MEZŐ ÉLETE> 
1. Mi fedi a fürge gyik bőrét? 
a / — • 8 3 
2. Melyik mezőn élő állatról tanultad, hogy vedlik? 
a/ . 
i . 
3. A. felsorolt tulajdonságak alapján melyik-mezei- állatra is-
mersz? Nevezd meg az állatot!. 




4, Rajzold le a búzának'egy'csupasz virágát, és ,nevezd meg a 
részeit! 
a/ . ' _ . 
b/ d/ 
M I ' J f e l F I 
1:2^14 1 2 1 4 I 
5. Felsorolással egészítsd ki az. alábbi mondatot-! 
A mezőn, élő állatok-közül, téli álmot alszanak: 
276. 
D/ vá.l-.tözat. 
6*. A rajzon látható madárfejek közül.x-szel jelöld a-, búbos 
pacsirtáét! 
Honnan tudtak,, hogy ez 
az? 
b/ 
7. A felsorolt állatok közül, huzd alá. azoknak a madaraknak a; 
nevét, melyek nem fákon részkelnek! 
a/ fácán, b/ tőkés réce, c/ házi tyúk, d/ cinege, 
e/ harkály, f/ fogoly, g/ mezei pacsirta; h/ héja,, 
i/ nyári. lud,. j/ egerészölyv, k/ búbos pacsirta 
N M M M r-A M R Í I Á I « RA M 
E S Ü K S Ü Ü G X B E I S G K S E 
8. Csak a betűjeleket, ird a< megfelelő, növény.mellé! 
a/ másnéven lóhere, b/ bütykös, szalmaszár, c/ földre 
terülő, levélrózsa, d/ csupasz világok, e/ tollas bi-
be, f/ kártevőit a fácáno.k .Irt ják, , g/ . bóbitás kaazat- . 
termés,: h/ szélponzés 
1, füvek: ' '•-•:.. V- • - • ••• 
pongyola pitypangé ...•'. . •'•• j; • .'' 
•örös here: ' .' • , . 
9. 
M mm M Ir.d le.; Hogyan .nevezzük az ilyen 
virágot! a/: - .. • ; 
Melyik, mezőn .termesztett növényekről; tanultadj hogy ilyen 
virágjuk van? Nevezd meg őket! 
277 
1 0 . 
D/ változat. 
Az egymáshoz illő - megfelelő. - szavakat kösd össze vonal-
lal! 
a/ alacsonyabbra növő fü 
b/ szalmaszár 








ra- 7 7 7 E 
U 4 4 4 4 
11. Huzd alá, ami a felsorolásból a szöcskékre vonatkozik! 
a/ ugróláb, b/ repülő szárny, c/ tojócső, d/ toll, 
e/ szivószájszerv, f/ tollfül, g/ lárva, h/ ragadozó, 
i/ báb, j/ növényekkel táplálkoznak 
A 7 C D E T 7 F 
2 3 2 4 3 4 2 4 2 4 
12. A, rajzon a buza-növényt- látod. A vonalakkal jelölt része-
ket nevezd meg! /A pontos megnevezéseket ird,. - nem elég 
pl. csak annyi, hogy gyökér,, stb./ 
D / 
C / 
R R L M M M 
I t l i M i l 
278. 
D/ változat. 
13. összekevertük, a, lucerna ás, egy.,másik növény tulajdonságalt , 
Hazág^- a lucerna tulajdonságait} és megtudod,., hagy melyik, 
a másik, növény! . 
a/ takarmánynövény,- b/tkalászkáját pelyyaleyél fadí, 
c/ 10-15 m hosszú fagyökér, d/ szénának szárítják,; 
e/ szalmaszára a talajnál, bokrosodik^ tj magjának bel-, 
sejéből készül, a liszt}, g/, a szárazságot jól tűri;;, 
h/ a fagyot is állja, i/ hüvelytermése van 
Melyik a másik növény? Nevezd, meg! 
3 / ! 
I V T 7 T T 1 J I 1 
4 2 4 4 *4: 4 4 S 4 
14. Sorolj fel háimat az ürge, kártevései közül-! 
Hármat padig az ürge; természetes ellenségei közül ! : 
ra- ¥ £ 
li üt •Ü: H 1 
15.. A sáskék,,csöcskék}. tücskök ciripelnak. 
Hogyan adják ezt a.hangot? írd le! 
a sáskák:., a/ b/ c£ 
a tücskök: 
' a/.. e/ f/ 





16. írd le, hogyan nevezzük az i-
lyen virágot! 
a/ • 
Melyik gyomnövényről tanultad, 




17. A felsorolt állatcsoportok neve mellé irj egyet-egyet a 
most tanult, mezőn élő állatok közül, egyet-egyet pedig, 
amelyről már korábban /5. vagy 6. osztályban/ tanultál! 
mezőn élő: korábban tanult: 
1. rágcsáló emlős: a/ b/ 
2. rovar: c/ : d/ 
f/ . 3.. madár: e/ 
7 7 7 7 7 T 
2 2 2 2 2 2 
18. Melyik állatnak kedvelt takarmánya a zab? 
' A / _ _ 
A szorgalmi feladatok értéke: %pont 
Ez a teszt - a MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr. Dobó.Géza főiskolai docens 
Az újrasokszorosításért felelős: 
280 
]?/ változat 
A- MEZ9 ÉLETE 
1. a = száraz pikkely 
2. a = fürge gyik 
3. a = ürge 
4. a = tollas bibe rajza 
b = porzók rajza 
c = tollas bibe 
d = porzók 
5. a o ürge 
b o fürge gyik 
/Tanulók szabad sorrend-
ben!/ 
6. a = a búbos pacsirta fejé-
nek jelölése 
b = tollbubjáról, bóbitá-
járól 
7. a,b,c,f,g,i,k =.aláhúzni 
d,e,h,j = nem kell aláhúz-
ni, de pozitiv 
válasz! 
8. l-hez = b,d,e,h 
2-höz = c,g 
3-hoz = a,f 
9. a = pillangós virág 
b = lucerna 
c = vörös here 
/b-c Tanulók szabad sor-
rendben ! / 
10. a = aljfü 
12. a = kalászvirágzat 
b = bütykös szalmaszár 
c = szálas levél 
d = bojtos gyökérzet 
/mellékgyökérzet/ 
13. a,c,d,g,h,i = aláhúzni 
b,e,f, = nem kell aláhúzni, 
de pozitiv válasz! 
j ,. s= buza 
14. a-f = értelem szerint 
15. a = combjuk 
b = és fedőszárnyuk 
c = összedörzsölésével 
d = két fedőszárnyukat 
e = egymással 
f = összedörzsölik 
Szorgalmi feladatok: 
16.. a = keresztes virág 
b = vadrepce 
17, a-f = értelem szerint 
18.( a = ló 
Osztályzattá alakítás 
kulcsa: 
b = belül üres jeles 87, ,0 -100,0 
c - tollas bibe jó 75, ,0 - 86,0 
d =' állati táplálék közepes 64, ,0 - 74,0 
e = keményítő elégséges 52. ,0 - 63,0 






A IV/D változat Összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma . 193 
Átlag . x 67,52 %p 
Konfidencia . 
intervallum — + 2,03 %p 
Pontossági köve-
telmény /± 5%/ + 3,00 %p' 
Szórás- + s ± . 11,72 . %p 
Relativ szórás 17,36 % 





















Relatív gyakoriság,%, t. • . * 
24 A I V / D V A L T O Z A T E R E D M E N Y E I N E K E L O S Z L Á S A 
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ASSZOCIÁCIÓS KIEGÉSZÍTÉS JELÖLÉSE VONAl-ÖSSZE-
OLÁSSAL KAPCSI 
U -
FELSOROLÁSBÓL A SZÖCSKÉRE VONATKOZÓAK ALARLIZÁSA 
11 (FELELETVÁLASZTÁS) 
„ A BÚZA RAJZÁN A JELÖLT RESZEK PONTOS MEGNEVEZÉ6E 
(KÉPHEZ-NÉV) 
13. 
A LUCERNA TULAJDONSA6AINAK ALAHUZASA 
(FELELETVALASZTÁS) 
AZ ALÁ NEM HÚZOTT TULAJDONSÁGOKBÓL A MÁSIK NÖV. 
MEGNEVEZÉSE (RÁISMERÉS JELLEMZÉS ALAPJÁN) 
<4 AZ ÜRGE HÁROM KARTÉTELÉNEK ES TERMÉSZETES 
ELLENSÉGÉNEK MEGNEVEZÉSE 
\ 2 ,91 ~*T 7 T 1 
l ártefém szérTnT 
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M E I 
15. A SÁSKÁK ÉS TÜCSKÖK HANGAOÁSANAK MEGHATÁROZÁSA 
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, „ E/ változat Témazáró mérőlap 
Általános iskola Név: 
Élővilág 6. osztály Osztály: -
A- MEZŐ ÉLETE 
1. Miben különböznek a sáskák, szöcskék-, . tücskök kikelt lár-
vái a szüleiktől? 
a/ 
SZJ 
2. A felsorolt tulajdonságok alapján melyik mezei állatra is-
mersz? Nevezd meg! 
15-20 cm hosszú; rövid, oldalt álló lábak; két oldal-
ra kitűnően lát; többször vedlik; pislog 
a/ -
t f l 1 
3. Mely erdők az egerészölyv fészkelő-helyei?' 
4. Rajzold le a szakállas buza kalászát! 
a/ 
T C 
4 A A 
Miben különbözik a tár-
ta uzáé tél? 
b/ 
5. Felsorolással egészitsd ki az alábbi mondatot! 
A mezőn élő állatok közül kárt okoznak: 
b 
4 4 
T b á 4 
A 4 4 2 3 
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]?/ változat 
6. A rajzon madarak farktollát látódé x-szel.jelöld meg.a fá-
cáiykakaeát! 




7. A felsorolt állatok közül huzd- alá a rágcsáló emlős álla-
tok nevét!. 
a/ egér, b/ kutya, c/ ürge, d/ mezei pacsirta, 
e/ patkány , , f/ mókus,- g/ őz, h/ házinyúl, i/ va-
T k á- T é T 9 h L ( T 
.1, A 2 A 4 2 4 A 4 2 4 
8» Csak a; betűjeleket, ird a "megfelelő állat neve mellé!. 
a/ ragadozó madár, b/ hátsó ujjainak karma feltűnően 
hosszú, c/ földalatti lakáaa bélelt, üreg, d/ visitó 
hang, e/ fákon, "tornyokban,, romokban fészkel.,, f/ -föl-
dön fészkel,: g/ fogóláb,; h/. a mező .legkártékonyabb , 
/rágcsáló ja. 
1. mezei pacsirta: , > 
2. v.örös vércse: . " 




9. A. sáska^.. szöcske- ós a tücsök tesztén. x-Bze;l jelöld meg azt 
a részt,, ahol. a hal-ló szervük .van! 
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]?/ változat 




b/ -élők világa 
c/..pelyváiévá! 







W I ' L M Í I W 
• R S Y I ^ I F I 
Huzd alá,, ami .a felsorolásból a-pongyola .pitypangra vo-
natkozik! 
a/ rovarporzás,; b/ keresztes virág, ó/ földalatti 
gyöktörzs, d/ üreges szár* a/ szemtermés, f/ haso-
gatott. levél, g/ bütyköb szári: h/ pázsitfű,, i/ éve-
lő,. j/ a szél terjeszti. 
9 b 3 TT é i w F 1 / 
3 3 3 •Á X X •JL ? 1 
12. összekevertük a fogoly és egy másik állat tulajdonságait, 
Huzd alá. a fogoly tulajdooságaii, és megtudod,,. hogy me-
lyik a másik állat! 
a/ kisebb a fácánnál,, b/ szürkésbarna; rozsdavörös 
toll, c/ költöző, d/:függőlegesen száll fel a magas-
ba, e/ veréb nagyságú, ,f/ énekes madár, g/ gyorsan 
fút, h/nagy robajj[al repül fel a ősapát/.. 1/ fészek^ 
lakó 
Melyik a-másik.: állat? .Nevezd meg! . 
RT T •e-- d T T 4 h T 2 J 
X a A ± X i 4 2 4 l 
13» A mező földön- fészkelő"madarai,, nagyon..haazno.seky 
Mivel-hajtanede hasznot? , 
Pusztítják; a/. - .• ./.••. -r. v,•.. .-••• . 
. . •• B A / • • , , . . . ... 
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E/ változat 
14. Az élők világában egyensúly van. 
Mivel táplálkoznak a növények? a/ . 
Mik élősködnek a növényeken? Nevezz meg hármat! 
Ezeket a rovarokat mik pusztitják? 
e/ 
... és ezekre a rovarpusztitókra mik leselkednek? 
f/ 
Ki tudja féken tartani valamennyit? 
G / 
T T ó cl s- T ' f f 
V 4 4 4 4 4 4 





16. Melyik a legújabb és leghatásosabb gyomirtó eljárás? 




17.. A vadrepcét látod a rajzon.. A. vonalakkal jelölt részeket 
nevezd meg! /A virág pontos megnevezését irdJ /« 
1 3 w T T 
m '2 2: 
18. A felsorolt növénycsoportok mellé irj egyet-egyet a most 
tanult, mezőn élő növények közül* egyet-egyet pedig* a-
melyről már. korábban /5. vagy 6. osztályban/ tanultál! 
mezőn élő: korábban tanult: 
1., takarmánynövény: a/ b/ 
2. pázsitfű:. c/ • _.r . , ._ d/ . 
3... pillangós virágú: e./ _ f/ . 
-'II- S S 
B M. FI 8 T I 
A szorgalmi feladatok értéke: %pont 
;—i—. • •. t 
Ez a teszt - a-MM. és. az OPI támogatásával - a- JATE Pedagógiai 
Tanszékén.készült. 
Csoportvezető: Dr;Dpbó .Géza.főiskolai docens 
Az ujrasokszorositásért felelőé: 
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]?/ változat 
A MEZŐ ÉLETE 
1. a = aprók, nincs szárnyuk. 
2. a = fürge gyik 
3. a tölgyes 
b = bükkös 
c = fenyves 
/Tanulók szabad sorrendi-
ben!/ 
4. a = szakállas buza megfe-
lelő raj za 
b = tokiászának van szálká-
ja 
5. a = mezei ppcok, 
b = ürge 
c = mezei nyul 
d = sáska 
e = • szöcske 
6. a = fácánkakas farktolIá-
nak jelölése 
b = hosszú 
7 i. a, c, e, f, h, j ,.k. = - aláhúzni 
b,.d,g,. 1 = nem: kell, aláhúz-
ni} de pozitiv 
válasz! 
8, 1.-hez = b,f 
2-höz = a,d, e,.g 
3-ho z =, c, h 
9é: a-c = x jelölése a megfele-
lő testtájra 
10. a = lucerna vetőmag 
b =• egyensúly 
c =. kalászka 
d = szárölelők 
e = szemtermés 
11.. a, C}.d,f ,.i, j .= aláhúzni 
h,.e-,g,h =. nem aláhúzni, de 
pozitiv válasz í 
12. á,b.,g-,.h; - aláhúzni 
c,d,e,f ,i. = nem kell aláhúz-
ni, de pozitiv 
válasz I 
j =. mezei pacsirta 
13. a.= rovarokat 
b = gyommagvakat 
14. a = sók oldatával 
b-d = értelem szerint 
e. =• énekes madarak 
f = ragadozók 
g = az.ember 
15. a = dróthálóval 
Szorgalmi feladatok: 
16. a ^vegyszeres 
17. a = keresztes: virág 
b = levél. 
c = szár 
d - főgyökérzet 
18. a-f = értelem szerint 
Osztályzattá alakitás 
kulcsa: • 
jeles 94jO -100,0 
jó 79,0 - 93,0 
közepes 64.,0. - 7-8,0 
elégséges . 49,0 - 63,0 
elégtelen 0,0 - 48,0 
i: 1* F-m : w/.l rw :i'/A1 -KB roiMí l 
A IV/E VALTOZAT EREDMENYEI százalék 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
2. AZ ALLAT t-cLISM. 
3 . AZ EGERÉSZÖLYV FÉSZKELŐHELYEINEK FELSOROLÁSA 
S Z A 
üqí«i3iiiEgff*iiíin?J3 
f i irmni 
IV 
ta» 
I O i L I ' X a i ^ H H B H i K. 
N A MEZŐN ÉLŐ KÁRT,OKOZÓ ÁLLATOK FELSOROROLASA 
7 ' ( M O N D A T - K I E G É S Z Í T É S ) 
MADARAK FARKTOLLA KÖZÜL A FA'CA'NKAKASÉNAK 
JELÖLÉSE, ISM-JELENEK INDOKLASA 
3 3 2 3 
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A FOGOLY TULAJDONSÁGAINAK ALÁHÚZÁSA 
( F E L ELET VÁ L ASZTÁS) 
AZ ALÁ ,NEM HÚZOTT TULAJDONSÁGOK ALAPJAN A 
MÁfIK ALL(AT MEGNEVEZÉSE 
(RAISMERES JELLEMZÉS ALAPJAN) 
barna, rozidav' 
m 
nem teli aláh.'. függőlegesen W E r : 
iíhííisj FI FI ipnn B Y I T J J I ^ F M - T M J 
• M CHTTIE ! E ' 1 iT'FraH"JíS •Í/Jith^ 1 r 
13. A FÖLDÖN FÉSZKELŐ MADARAK HASZNÁNAK MEGNEVEZESE 
1 4 VÁLASZA? ÉLŐK VILÁGÁNAK EGYENSÚLYÁVAL KAPCSO-
LATOS KEROÉSEKRE 
" m s 
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i rovarokat ^ ^ M 
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A IV/E változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 185.. 
Átlag x 71,16 
Konfidencia . 
intervallum — + 2,15 
Pontossági köve-
telmény /+ 5%/ + 3,02 %p 
Szórás + s + 14,94 
Relativ szórás 21,00 % 
-Eloszlás 
%pont Tanuld /%/ 
2,5 0,0 
7,5 0,0 




. 32,5 -1,0 













Relatív gyakoriság,% , 
2 4 A IV/E VALTOZAT E R E D M E N Y E I N E k ELOSZLÁSA 
% p o n t 
e lég te len elégega közepes 
" J J E T E 
48,6 63J5 78J5 93,4 100 
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A IV. téma tartalmi elemzése 
A téma haranggörbéi reálisak, a változatok szórásai kie-
gyensúlyozottaknak mondhatók. 
Feltűnő, bár nem csak ebben a témában jelentkező probléma, 
hogy azok a feladatok, amelyek bizonyos szempontból való felso-
rolást igényelnek - aránylag alacsony eredményt mutatnak. Pl. 
A/5., B/5., C/4., E/5. Ugyanakkor a feladatok felett, való konk-
rét elgondolkodás ismételten abban a feltevésben is megerősit-
het bennünket, hogy a felsorolás is, a táblázatos feladatok, de 
a reláció analizis is akkor látszik nehéz feladatformának, ha 
gyengén rögzitett, avagy kialakitott ismeret alkalmazását igény-
li: pl. a D/5-ös feladatban nincs baj az ürge téli álmát illető-
en /67 %-OB az eredmény/. Ugyanabban a kérdésben viszont a fürge 
gyik téli álmát már kevesebben jegyezték meg /30 %/. 
Egyértelműbb mór pl. a D/4-es feladatban a buza virágrészei 
mindkét jelző rendszerben való kifejezésének,- illetve elsajáti-
to,ttságának hiányossága. 
Tesztjeink összeállításakor gondoltunk a nevelési feladatok-
ban elért.néhány részeredmény felmérésére is. 
Ugy gondoljuk elsősorban a nevelés egyes részterületein el-
ért szint tapintható ki érzékelhetően a tanulói válaszok elemzé-
se alapján. Elsősorban a gondolkodás különböző strukturája, szel-
lemi jártasságok, készségek fejlettsége, illetve fogyatékosságai 
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A témazáró mérőlapok használatának 
gyakorlati kérdései* 
1,, A. mérésre való felkészülés és a mérés lebonyolítása 
A témazáró mérés egy viszonylag nagy tematikus egység fel-
dolgozása után értékeli a tanulók tudásszintjét. Ez semmiképpen 
sem jelentheti azt, hogy az óráról órára való készülés,.tanulás 
biztosítását elhanyagolhatjuk. A hagyományos eszközökkel további 
ra is biztositani kell, hogy a napról, napra való tanulás fegyel-
me ne lazuljon meg. Egyébként ugyanis a tanuló a mérés előtti 
napokban nem lesz képes az egész tejnatikus egység .anyagának el-
sajátítására. De a néhány napra koncentrált tanulás a többi tan-
tárgyra való folyamatos készülést is akadályozná. 
Régi didaktikai követelmény, hogy a tanulónak ne csak tanó-
rákra szabdalt tudása legyen, hanem a témát, végül is a maga .ege-
szében, összefüggéseiben,: struktúrájában lássa. Ezért a témazá-
ró ismétlésnek,. rendszerezésnek eddig is nagy szerepe volt. A 
témazáró tudásszintmérés fokozottan épit a témazáró ismétlésre 
és rendszerezésre. 
Követelményként fogalmazhatjuk meg, hogy a. tematikus egység 
feldolgozását követő alapos ismétlés és gondos rendszerezés nél-
kül nem szabad témazáró mérést végezni. 
Minden tematikus egységhez legalább négy mérőlapváltozat 
készül. E. változatokban azonos feladatok nincsenek. Ezért a vál-
tozatok sakktáblaszérü kiosztásával a közvetlen szomszédok mérő-
lapjairól való másolás kiküszöbölhető. De e módszer következtéd 
ben az egyéb tipusu puskázás is minimálisra csökkén. Ehhez is 
hozzájárul,, hogy a szorgalmi feladatok lekötik a gyorsabban dol-
gozó tanulók idejét. 
Komolyabb veszélyt csak akkor, jelenthet a mérőlapok előze-
tes ismerete a tanuló által, ha a tanuló rm'ndig ugyanazt a mérő-
+ Kivonat dr.Nagy József: A témazáró- t.udásszintmérés gyakorlati 
kérdései /Tankönyvkiadó, 1972./ c. könyvéből 
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lapváltozatot kapja /pl. mindig az kJ változatot/. Bgy mérőlap-
változat tudásanyaga ugyanis viszonylag nem nagy, ezért fennáll 
a bemagolós veszélye. 
A mérőlapok kiosztásakor ügyelni kell arra, hogy a véletle-
nen múljon: adott tanuló a mérőlapok melyik változatát kapja» 
. Itt szólunk a hiányzó tanulókról. A témazáró mérések rend-
szeres alkalmazása esetén - ha nem ügyelünk rá - előfordulhat, 
hogy a mérések napján megnövekszik a hiányzó tanulók száma. 
A témazáró mérésékben minden tanulónak részt kell vennie. 
Nem tehetünk kivételeket. Ezért a mérés napján hiányzó tanulók 
számára biztosítani kell, hogy pótlólag oldják meg a mérőlap fe-
ladatait. Javasoljuk, hogy az ilyen pótlólagos mérés a tanóra 
keretein belül történjék, külön ültetve az adott tanulót. 
Nagyon fontos, hogy megakadályozzuk a mérés napján esetlege-
sen bekövetkező nagyobb mérvű hiányzásokat, mert a pótlások miatt 
"a tanuló állandó időzavarba, feszültségbe kerülhet. Ez pedig ne-
velési szempontból is káros lenne. De a nem kivánatos mértékű . 
pótlások az iskolai munka rendes menetét is zavarnák. 
n ' 2. A mérőlapok javitása 
A mérőlapon.és a javitókulcsban arab számmal jelölt, felada-
tok vannak. Minden feladat úgynevezett.alternatív elemekből áll. 
Ezeket az ábécé kisbetűivel jelöljük. A betűjelek az adottaltér-
nativ elemének és á hozzá, tartozó, pontértéknek az azonosítására; 
szolgálnak.. . • • . 
Az^alternativ elem a feladat olyeui részlete, amelynek minő-
ségéről csak alternativ döntés lehetséges: vagy kifogástalanul 
jó az adott alternatív elem megoldása, vagy teljesen rossz. 
A megoldatlan elem is"hibának számit. 
A. javitást egyszerűen ugy végezzük,: hogy a hibásan megoldott 
vagy megoldatlan alternativ elemek betűjelét és a betűjel alatt 
lévő" pontértéket áthuzzuk. 
A. javitást nem tanulónként végezzük, hanem feladatonként.. 
Ha ugyanis tanulónként javitanánk, akkor minden tanulónál újból 
és újból meg kellene nézni, hogy hogyan kell javítani az egyes 
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feladatokat; A következő tanúidhoz ér?e ugyanija tujhól- és újból' 
elfelejtjük a szüksége© adatokat. Mire, valamennyiszükséges a^ 
dátot megtanulnánk,, a. javítással ©1 Is káazülnénk^ A.feldda tön-
ként! . j avitás azt j e l e n t i . hogy niagunk elé vesszük- azadott mérő-
lapváltozat minden mérőlapját ás megvizsgáljuk az feladat ja-: 
vitáai módját , és elvégezzük a j avitá&t*, áthuzzuk/ a hlöáa ele-
meket, és összeadjuk: a hibátlan elemek százalékpontjalt; ;az. ös*& 
szeget beírjuk azüüres négyzetbei.. Ezután a. következő tanuló 1. 
feladatán végezzük el ugyanezt a munkát és igy további Téy la-
pozzuk a. mérőlapokat; amíg valamennyin ki nem javítottuk az 1. 
feladatot* Majd ugyaöezt tesszük sorban az összep feladattal.. 
Mivel mindig csak egyetlen, feladat javítási' módját kell fejben 
tartani, a javítás gyorsan és csaknem mechanikuáan végezhetőv 
A. j avitáei eljárásnak, két alapvető típusa- van* 
Az égyik esetben a javítást, értél em ez erűen végezhet ffik.. 
Ilyenkor a jayitókulcsban a: megfelelő feladat, sorszáma mellett 
gyakrariértelemszerűen* bejegyzés találhatóé- Ha adottak is. az 
egyes alternatív elemek helyes megoldásai,u azoknak csak az a: 
. .. • r 
szerepük, hogy a^pedagógus emlékezetébe idézzék a helyes megol-
dást,- vagy megszabadítsák az. "utánaszámolástól". Az ilyen tipu-
su feladatok esetében a..javitókul,cs piisztán tájékoztató jellegű. 
A pedagógus nélküle is el tudná végezni-a javítást 
Ez azért lehetséges, mert a feladat ugy van-megszerkesztve , 
hogy-magában a feladatban az alternatív elemek betűjele kétszer, 
fordul, elő; Először a feladat alatti négyzetrácsban, másodszor a 
feladat, megfelelő alternatív eleménél... Ily módon pontosan megál-
lapíthatjuk,. hogy melyik elemről van szó, és. miután eldöntöttük, 
hogy az adott elem megoldása jő—.ey. a négyzetrácsban levő betűje-
lét és a hozzá tartozó pontértéket áthuzhatjuk vagy. áthuzatlanul 
hagyhatjuk. • -
A másik típusú feladatok esetében a fenti eljárás, nem alkal-
mazható. Az ilyen feladatok jellege miatt ;gyanis. Ka mérőlapon nem. 
lehet megadni az alternatív- elem., betűjelének azonosító párját. 
Ezért az ilyen feladatokat csak a javitókulöl segítségévéi lehet 
kijavitani.., 
, ; , .'A. .iavitókulccsal javitfrató_ .fáfjftfl-Atak. leggyakrabban defini-
eiók,. szabályok, törvények; fela»roláeok és operatív feladatmeg-
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oldások. Ezeknek a feladatoknak az alternatív elemei kötetlen 
sorrendűek. Az adott definició, szabály, törvény más szórenddel 
is megfogalmazható, a felsorolás más sorrendben is megadható, a 
feladatmegoldás menetét sem köthetjük meg. Ez az oka annak, hogy 
az ilyen feladatok javitásakor a javitókulcs segítségével kell 
elvégezni az adott alternatív elemek és a nekik megfelelő pont-
értékek azonosítását. 
Az ilyen feladatoknál a javitókulcsban adott helyes megoldá-
sokat nem betű szerint kell értelmezni. Ha pl. a javitókulcsban 
az áll: "a/ kémiai folyamat", akkor nem szabad betű szerint ra-
gaszkodni a két szóhoz. Értelemszerűen: a tartalom a mérvadó. 
Ezért, ha a tanuló azt irja, hogy: "kémiai változás", "kémiai 
reakció", "reakció", az adott alternatív elem nyilvánvalóan jó. 
A javitókulcsban nem lehet felsorolni minden alternatív elem 
minden lehetséges megfogalmazási formáját. De nincs is erre szük-
ség, hiszen a javítást szakember végzi, ezért félreértés általá-
ban nem adódhat. 
Az alternatív elemekhez tartalmilag viszont ragaszkodni 
kell, 
A javitókulcs segítségével javítható feladatok további sajá-
tossága, hogy a megoldás akkor is rossz lehet, ha külön-külön 
minden egyes alternatív elem jó. Egyébként az ilyen eset viszony-
lag ritkán fordul elő. . 
Például az a feladata a tanulónak, hogy irjon fel egy adott 
kémiai egyenletet. A tanuló mindent rendben fel is ir, tehát va-
lamennyi alternatív elem jó, de az egyenlethez hozzáír még egy 
vegyületet. Ezáltal az egészet elrontotta. 
Vagy: a tanuló által leirt definícióban valamennyi szükséges 
jegy szerepel, vagyis minden alternatív elem külön-külön nézve 
jó. Mégis az egész definició a jegyek viszonyainak összecserélé-
se, teljesen oda nem illő jegyek beírása, a zavaros megfogalma-
zás miatt értelmetlen. 
Az ilyen válaszok,, megoldások esetén eltekintünk attól, 
bogy az egyes elemek külön-külön- vizsgálva jók, és az öászes e— 
lem pontértékét áthuzzuk. 
Mint emiitettük, a feladatok egy része mellett a javitó-
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kulcsban az "értelemszerűen* kifejezést áll. Aöz ilyen feladatok 
javítása vagy annyira evidens-, hogy az elemek tartálmát feléé-
leges megjelölni., vagy pedig a feladatok égy sajátos tipusát,; az 
úgynevezett nem tel.iea felsorolást /NTF/ igénylő, feladatokat kép-, 
viselik. Például: "Nevezz meg három olyan magyar.várost, ahol 
konzervgyár-van!" 
Az ilyen kérdések mindig tartalmazzák,. hogy a tanulónak 
hány elemet kell felsorolnia. -De, hogy a tanuló konkrétan mit 
fog fslsprolni,.azt.nem tudhatjuk előre. Ezért a javitókulcsban; 
a feladat sorszáma mellet t osák. ez állhat: "értelemszerűen^ és 
az NTF jelzés, 
E. feladatok, javitása az alábbi módon történik. 
Ha a tanuló az előirt mennyiségnél többet sorol fel, azo-
kat figyelmen kivül; hagyjuk, függetlenül attól, hogy jók-e yagy 
rosszak. 
Az;előirt.mennyiségü.elemek közül megszámlálj uk- a.hibás ele-
meket, és a feladat alatt lévő négyzetrács utolsó betűiből^/pont-r 
értékeiből/ annyit huzunk át,r ahány felsorolt elem hibás.. 
Ha a fenti kérdésre a tanuló azt írja, hogy "Szeged, Csong-
rád,. Kecskemét", akkor az, utolsó egy betűt huzzuk át , mivel egy; 
válasz helytelen /Csongrádon: nincs konzerv-gyár/* 
Javitókulcsban: értelemszerűen,1. NTPt 
a b y 2,5. 1, 1,-5- A 
3. .Az egyes tanulók tudásszintjének és érdemjegyének 
meghatározása 
A százalékpontok összeadása 
A jev.it.ás eredményeként a hibás alternatív elemeket áthúz-
tuk. Az adott tanuló, tudásszintjét ugy határozzuk meg* hogy az 
áthazatlan jaltemativ elemek; pontértékeit Összegezzük.- Az ösz-. 
szegezés- eredményeként, a tanuló teljesítményét, százalékban, szá-
zalékpontban kapjuk megi A kötelező .féladatok pontértékei össze-
sen 100-at tesznek kiw. Ezért ezeket a oontokat százalékpontnak 
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nevezzük. 
A teljesen hibátlanul megoldott összes kötelező feladat 
100 %p.-os /százalékpontos/ teljesítményt ad. 
A százalékpontok összeadása két lépésben történik. 
Az adott feladat javitásakor nyomban összeadjuk a helyesen 
megoldott alternativ elemek százalékpontjait, és az összeget be-
irjuk az üres négyzetbe. Ha minden elem rossz, az üres négyzetbe 
nullát célszerű irni, vagy ajánlatos áthúzni. 
A. második lépésben az egyes feladatok után lévő üres. négy-
zetekbe beirt százalékpontokat adjuk össze feladatönként. A vég-
összeget a kötelező feladatok alatt.lévő megjelölt helyre irjuk 
be. A feladatonként összegezett százalékpontok összeadását né-
hány megbizható tanulóval is elvégeztethetjük. De megfelelő ta-
nár-tanuló viszony esetén a javitási órán magukkal a tanulókkal 
is. Megadván az osztályzattá alakitás. kulcsát, az osztályzattá 
alakitást is esetleg a tanulóval végeztethetjük. Mivel a piros-
sal végzett javitás és a feladatonkénti - tanár által beirt -
százalékpont nem másítható meg, azért az összeadásban elköve-
tett esetl-eges csalás könnyen ellenőrizhető. Tapasztalatunk sze-
rint e munkát a tanulók nagy élvezettel és becsül/ttel végzik. 
/Néhány perces munkáról van szó|/ Mégis meg kell fontolnia a 
•pedagógusnak, hogy saját maga végzi-e az összeadást, megbizható 
tanulókkal vagy az osztállyal végezteti-e. 
A százalékpontban kifejezett teljesitményt át kell alakíta-
ni standard osztályzattá. 
Az osztályzat meghatározása a kötelező feladatokrá kapott 
százalékpontok összegéből indul ki. Ennek alapján olvassuk le az 
osztályzattá alakitási kulcsról a standard osztályzatot. 
E kulcs a következő formában adott minden mérőlapváltozat-
hoz külön-külön: 
Jeles 90,8 - 100,0 
Jó 90,7 - 69,5 
Közepes 48,1 - 69,4 
Elégséges 26,8 - 48,0 
Elégtelen 0,0 - 26,7 
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Az osztályzattá alakitási kulcsok az adott mérőlapváltozat 
országos, tudásszintjéhez alkalmazkodnak. Az országos tudásszint, 
adatai alapján számitottuk ki azokat. Tekintettel arra, hogy van-
nak hátrányos helyzetben lévő iskolák, és. vannak gyenge összeté-
telű osztályok,, az osztályzattá alakitás kulcsának alkalmazásában 
az alábbi kompromisszumhoz lehet folyamodni.. Azokban a gyenge 
osztályokban, ahol a tanulók_egyharmada vagy több kapna elégte-
lent á megadott kulcs alapján, javasoljuk az elégtelen osztály-r 
zat határának a leszállítását. így megnövekszik az elégséges er-
demjegyü tanulók száma, és ugyanakkor az elégséges tanulók osz--
tályzatainak elvész az összehasonlíthatósága." A-. többi érdemjegy 
határa továbbra is érintetlen marad, ennélfogva az országban min-
denütt azonos értéket képvisel a jeles, a jó és a közepes osztály--
F* 
zat. 
Az osztályzattá alakitás a kulcsból való kikereséssel nem 
ér véget. 
'Meg kell vizsgálni -a szorgalmi feladatokat,^ és azokat is 
figyelembe kell venni. Azt javasoljuk, hogy a szorgalmi'felada-
tok fél osztályzatnyival.emelhessék az érdemjegyet. Vagyis, az a . 
tanuló, aki az adott osztályzat,intervallumának közepe/felett tel-
jesített, eg/ osztályzattál magasabbat kaphat, ha a jó szorgalmi 
feladatok százalékpontértéke legalább fél osztályzatnyit ér. 
4. Az osztály, az évfolyam tudásszintjének' 
tartalmi elemzése 
Tekintettel arra, hogy a mérőlapváltozatokban az adott tan-
térv i téma teljes tudásanyaga szerepel, a mérőlapokon kapott e-
redmények hűen tükrözik a téma oktatásában elért eredményeket, és 
problémákat. 
0a az adott évfolyamon csak egy tanulócsoportban tanitunk, 
akkor a tartalmi elemzést az alábbi becsléssel célszerű elvégez-
ni. 
Ezt a becslést ugy végezhetjük eredményesen, hogy az adott 
mérőlapváltozatot feladatonként újból ée újból végiglapozgatjuk. 
Tehát az adott merolapváltozatból vesszük az slső felada-
tot, és minden mérőlapon megvizsgáljuk az adott feladathoz tar-
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tozó alternativ elemelcet. Kiírjuk azokat az elemeket, amelyeket 
sok tanuló, nem tudott megoldani. Nyomban megkíséreljük keresni 
az okot is. Vajon miért- éppen az adöt.t elemet- nem tudják a 'tanú-
lóim? ..Feltevésünket is bejegyezzük* valamint a javitásray pót-
lásra és; a'következő tanévre utaló szándékúnkat is.-
Igy megyünk sorra a feladatokon,- a-mérőlapvál.tozatokon. 
Ezenkívül érdemes az azonos tipusu, jellegű feladatokat cso-
portosítani /pl. különvizsgálni az operatív feladatmegoldásokat/, 
és megnézni, hogy mélyik területen milyen eredményt ertünk el. 
Egy osztály mérőlapjai alapján végze.tt ilyen önvizsgálat 
általában 2-3 órás .munkát igényel.- Azt- .tapasztaltuk, hogy az ön-, 
magukkal szemben igényes .pedagógusok ezernyi más elfoglaltságuk 
ellenére is érdeklődéssel -és szivesen végzik á tartalmi elemzést. 
A témazáró tudásszintmérés egyébként/éppen ebben a vonatkozásban . 
nyújthat a legkézzelfoghatóbb módon/közvetlen segitséget a tani-
tás eredményességének•javitásához.. ^ 
A pedagógus.közvetlen és pontos visszajelzést kaphat saját 
munkájára vonatkozóan is..; Ezeket a tapasztalatokat részben, azon-
nal hasznosíthatja á dolgozat értékelésekor,..amikor is a súlyo-
sabb problémát az osztállyal közösen tisztázzák* . Erre' á munkára 
még akkor sé.sajnáljunk 10-20 percet forditáni,.ha a téma elsa-
játításának általános szinvonala megnyugtató,,és nincsenek alap-
vető hiányok a tanulók többségénél az.egyes területeken. Ugyanis 
- miután a tanuló, megpróbálkozott a. feladat megoldásával - köz-
vetlenül .érdekelt a.helyes megoldás megismerésében.- A motiváció 
e régóta-felhasznált módjára ezúttal is érdemes felhívni .a figyel-
met.. Az elemzés alapján gyűjtött tapasztalatok közvetett felhasz-
nálásának lehetősége is igen fontos. Az alacsony színvonalon meg-
oldott feladatok, alternativ elemek ismerete módszertani kulturánl 
fej Tdsz.tésének .egyik , fontos eszköze lehet. 
Ha az adott -évfolyamon több párhuzamos, osztályunk van, kü-
lön-külön -osztályonként értelmetlen tartalmi .elemzést végezni. 
Hiszen nem az egyes osztályokban elért tártalmi eredmények és 
problémák megismerése a közvetlen cél,, hanem a.saját munkánké. 
Ezért, miután valamennyi párhuzamos osztályban megtörtént a mé-
rés, mérőlapváltozatonként csoportokba válogatjuk az összes osz-
tály mérőlapjait.. 
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Ily módon áz ©gy adott változatott megoldó tanulók száma 
jelentőben megnövekszik, ezért követKezteteeelnk is biztonságo-
sabbak lehetnek. Ha. minden osztályunkban, baj van az adott élem-
mel, az adott feladattípussal, az adott témarészlettel, akkor ez 
igen fontos jelzés lehet számunkra. 
Több párhuzamos osztály esetén.is elvégezhetjük a fentiek-
ben leirt becsléssel történő tartalmi: elemzést, az önelenjzés.t, 
De több párhuzamos., osztály esetén számításokat is végezhetünk. 
Alternatív elemenként, megállapítjuk, hogy hány tanuló oldot-
ta meg jól az adott alternatív elemet. Meghatározzuk,, hogy ez az 
adott mérőlap-változatot megoldó összes tanulóhoz viszonyitva hány 
százalékot tesz ki. ígyminden. alternativ .elemre megkapjuk, hogy 
hány százalékos teljesítményt értünk el az évfolyamon..E százaié-, 
kok már pontosabban mutatják az eredményeket és problémákat. 
/Egy osztály alapján azért nem indekolt számításokat végezni,-
mert-egy-egy mérőlapválto-zatra igen kevés, 4-10 tanuló jut/.. 
Az országos felmérés adatai alapján a megfelelő táblázatban 
adott, hogy az egyea alternativ elemeket a tanulók.hány-százalé-
ka oldotta meg helyesen országos .szinten. 
Ennek következtében módunkban áll.a saját évfolyamunkon el-
ért eredményeket és a felmerülő problémákat az országos helyzet-, 
tel-összehasonlítani. 
Ez a tipusu:'tartalmi, elemzés már több munkával jár. Három-
osztálynyi mérőlap elemzése., egy teljes. délutánt is igénybe vehet. 
Egy-egy problematikus témával kapcsolatban mégis érdemes megfontol-
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